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  ﭼﻜﻴﺪه
ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤـﺎن )ﻣﺤـﺪوده اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن( ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺪل ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳـﻄﺢ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺑﺮداﺷـﺖ از اﻳـﻦ 
( ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ 5731-09ﺳﺎﻟﻪ ) 61ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ 
و  روش ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دو ﻗﺎﻳﻘﻲ  889، روش ﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ  431ﺗﻼش)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻮر رﻳﺰي(  ﺑﺮاي روش ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 
 ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗـﻼش ﺻـﻴﺎدي و ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻗﺸـﻢ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺗﻮر رﻳﺰي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  8332
 )37.0=2R( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ ﺑﺼﻮرت  )15.0=2R(ﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط در ﻣ  )49.0=2R(
ﻋﺪد ﺳـﺎردﻳﻦ ﺳـﻨﺪ  04501ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. 
ﻢ( و ﺟﺰﻳـﺮه ﻗﺸ ـ -در  ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﻠـﻴﺞ ﻓﺎرس)ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕـﻪ  0931ﺗﺎ آذر  9831ﻋﺪد ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ از ﻣﻬﺮ  2328و
ﺳـﺎردﻳﻦ  Kو  ∞Lﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي رﺷـﺪ  II TASiFدرﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ( و ﺑﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ و  91/1درﺳﺎل، ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ﻋﻤـﺎن ﻧﻴـﺰ  1/81ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  91/1ﺳﻨﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺳـﺎل، و در درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن  1/02ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ و  9/2درﺳﺎل، اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  1/11
 5درﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ روش ﺑﺎﺗﺎﭼﺎرﻳﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ  1/81ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  9/3
(، ﻣـﺮگ Fﻛﻮﻫﻮرت در ﺳﺎل ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ. ﻧﺮخ ﻫﺎي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي) 2ﻛﻮﻫﻮرت و ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
( از ﺳـﺎردﻳﻦ ﺳـﻨﺪ در ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس و Eﻫﻴﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداري) ( ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎMو ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ)
( cLﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻃﻮل ﺻﻴﺪ) 0/43و  0/45، و ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 0/44و  0/85درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، و ﺑﺮاي ﻣﻮﺗـﻮ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ  21و  11ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
وزن ﺑﺮاي اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ، و رﺷـﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳـﻚ  را  -ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. رواﺑﻂ ﻃﻮل  6/6و  6/8
در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي ﺳـﺎردﻳﻦ ﺳـﻨﺪ و ﻣﻮﺗﻮﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
ﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺎﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ و ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه واﺣﺪ ﻣﻲ ﺑ
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺎﻣﭙﺴﻮل و ﺑﻞ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ  و ﻣﻮﺗﻮ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺣﺪود 
ﺗﻮ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ( ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮYSMﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ)091
 22251ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   YSMﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان 90389ﺗﺎ   12795
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ، ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  YSMﺗﻦ، در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان  0805ﺗﻦ و 73263ﺗﻦ، و ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2813ﺗﻦ و 
ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ  در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ، و ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن   1.0Fاﺳﺖ. از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء، 
ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدد. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء،  1/57ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﺑﺮداري از اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ در وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز را ﺑﺮاي اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﺸﺎن داد. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه 
  ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد.esahp tnempoleveDاﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ )
  ﺳﺎردﻳﻦ، ﻣﻮﺗﻮ، ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ، زﻳﺘﻮده، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي: 
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  . ﻣﻘﺪﻣﻪ1-1
وه ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري وﻳﮋه، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮ
(. ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس درﻳﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ    7991 ,.la te retnepraC)
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  046ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺣﺪاﻛﺜﺮ 65ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻋﺮض ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ دارد و ﻋﻤﻖ 00049. درﻳﺎي ﻋﻤﺎن (2991 ,.la te drappehS ;3991 ,sdlonyeR)دارد ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ 53
 ﻳﻲﺎﻳو ﺟﺎﻧﻮران در ﻲاز ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫ اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮه آﺑﻲ. (6002 ,.la te bassanilaV)ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 0023آن ﺑﻪ
 رودﻲ ﻣ     ﺑﻪ ﺷﻤﺎر يﺎدﻴو ﺻ ﺪﻴﺟﻬﺖ ﺻ يﺟﻬﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺷﺎر ﻦﻳﺟﻬﺎن اﺳﺖ و از ا يﺎﻫﺎﻳدر ﻦﻳﺗﺮ ﻲﻏﻨ ﻒﻳدر رد
از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺗﻮﻣﺎﻫﻴﺎن از . (4731)ﻛﺮدواﻧﻲ، 
  اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
 آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻴﺪ اﻳﻦ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ دارد. اﻣﺎ در ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺗﺮوﻳﺞ روش ﺻﻴﺪ ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دو ﻗﺎﻳﻘﻲ، 
ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ذﺧﺎﻳﺮ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻲﻣارزﺷﻤﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
 0931درآﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش آﻣﺎر ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  99درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  79ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ذﺧﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه  (. ﺑﺮداﺷﺖ از1931)ﻗﺮﺑﺎن زاده و ﻧﻈﺮي،  در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب
ﺑﺮداري ﻧﺸﺪه ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه، ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺷﻴﻼت در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺪ و 
ﺗﺮوﻳﺞ ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دو  وروﻳﻜﺮد ﺷﻴﻼت در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  .ﺻﻴﺎدي درآﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﺮوﻳﺞ روش ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻗﺎﻳﻘﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در راﺳﺘﺎي اﻳﻦ ﻫﺪف
دراﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي داﺷﺘﻪ )ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ( ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ زﻳﺎن رﻳﺰ ،ﭘﺮس ﺳﺎﻳﻦ دو ﻗﺎﻳﻘﻪ
)اﻓﺘﺨﺎرﻧﻴﺎ  و اوﻟﻴﺎﻳﻲ،  0931ﺗﻦ درﺳﺎل 66392ﺑﻪ( 6731)ﺧﻮرﺷﻴﺪي، 5731ﺗﻦ درﺳﺎل  005اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ )اﻓﺘﺨﺎرﻧﻴﺎ   61ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.( 1931
  (. 1931و اوﻟﻴﺎﻳﻲ، 
ﻓﺸﺎرﺻﻴﺎدي روي ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﺰرﮔﻲ در ﻛﺎﻫﺶ
 ﮋهﻳﺑﻮ ﺰﻳر يﺳﻄﺢ ز ﺎنﻴﻣﻴﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺘﻨﻮع آﺑﺰﻳﺎن درﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﻣﺎﻫ از درﺣﺎل ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻦﻴﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑ ﺮﻴاﺧ يﻬﺎﺳﺎﻟ يﻫﺎ ﻲاز اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺑﺮرﺳ ﺎنﻴو ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳﺳﺎرد
 داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﺪﻴﺳﻬﻢ را در ﺻ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﺳﻨﺪ و ﻦﻳﺳﺎرد ﺰ،ﻳر يﺳﻄﺢ ز ﺎنﻴﻣﺎﻫ يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
   . (3831؛ ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،7831ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، ؛3991 ,.la te gnilaz naV؛5891 ,OAF ؛ 3731)ﻋﻮﻓﻲ،
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ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺎري و رﻳﺎﺿﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻤﻲ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي 
از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ، ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ، ارﺋﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ  ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ
(. ﻋﻠﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺎدر اﺳﺖ 9731ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ، 
  te errapS(ﺳﺎزد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪﺳﻄﺤﻲ از ﺑﺮداﺷﺖ ، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ رﻫﻨﻤﻮن 
  . )2991 ,.la
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎردﻳﻦ، آﻧﭽﻮي و ﻣﺎﻛﺮل ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺼﻮرت 
ﻓﺼﻠﻲ و در  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﺰرگ  در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه و ﻧﺤﻮه 
ﺑﻮده، ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي  ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ
. ﺗﺨﻤﻴﻦ  اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮرﺳﻲ )6991 ,zelaznoG dna oreiigA(ﻗﺮار دارﻧﺪ
  (. 3891 ,yluaP)ﻫﺎي اﻛﻮﺳﺘﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﺮﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎه، ﻣﺮگ و ﻣ ﺎن،ﻴو ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳﺳﺎرد ﮋهﻳﺑﻮ ﺰﻳر يﺳﻄﺢ ز ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻳذﺧﺎ ﻲﺎﺑﻳارز
 ﺶﻴﻧﻤﻮدن ﻫﻤﻪ ﭘ ﺎﻴﺟﻬﺖ ﻣﻬ ﻦﻴﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤ ﻲﻣﺸﻜﻼﺗ ي، ﻫﻤﻮاره دارا ﻲو ﻣﻬﺎﺟﺮﺗ يﺑﺎﻻ و رﻓﺘﺎر ﮔﻠﻪ ا ﻲﻌﻴﻃﺒ
ﺑﺎ  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﺮﻳذﺧﺎ ﻲﺎﺑﻳ. ارزﺴﺖﻴﻧ آﺳﺎﻧﻲﺎن ﻛﺎر ﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﺮﻳذﺧﺎ ﻲﺎﺑﻳارز ياﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺪل ﻫﺎ يﻓﺮض ﻫﺎ ﺑﺮا
و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  ﻨﻪﻳﻛﻢ ﻫﺰ ياز راه ﻫﺎ ﻲﻜﻳﺗﻮاﻧﺪ  ﻲﻣ يﺎدﻴو ﺻ ﺪﻴﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺻ ﻲﻣﻮﺟﻮد ﻣﺒﺘﻨ ياﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎ
و  ﻳﻲﺎﻳدر ﺴﺘﻢﻴدر اﻛﻮﺳ ﺰﻳر يﺳﻄﺢ ز ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻚﻳاﻛﻮﻟﻮژ ﮕﺎهﻳﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺖﻴوﺿﻌ ﺰﻴﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟ
ﻟﺰوم ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﺑﺎور ﻛﻪ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﺳﻄﺢ زﻳﺎن رﻳﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮرآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد ﺗﺎ در آﻳﻨﺪه ﺑﺘﻮان ﺿﻤﻦ 
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﺻﻴﺎدي ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن، راه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ اراﺋﻪ و ﺑﻪ 
  ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻳﻪ وﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ،  ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺘﻮان اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺬﻛﻮر 
از ﻃﺮﻳﻖ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، راه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﻏﺎﻟﺐ اراﺋﻪ و در راﺳﺘﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﻴﺪ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.
ﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ دو ﺳﺎل ﺗﻼش ﭘﻴﮕﻴﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ا
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن( ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺨﺶ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻴﻼت 
ﻪ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﻮﻳﮋه در اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻜﺎت ﻣﺠﻬﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑ
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن را ﺗﺎ ﺣﺪودي روﺷﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد.   ﻣﺤﺪوده
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي در ﺣﻞ ﺑﺨﺸﻲ از اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮا راه ﺑﻬﺮه 
ر آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼﺷﻲ اﺳﺖ ﺑﺮداري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻮﻳﺎي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن د
  در راﺳﺘﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف زﻳﺮ:
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺎنﻴو ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳﺳﺎرد ﺪﻴﺷﺎﺧﺺ ﺻ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻴﻴﺗﻌ -
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  ﺎنﻴو ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳﺳﺎرد يﺑﺮا ﺮﻴرﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﺗﺨﻤﻴﻦ  -
 ﺎنﻴو ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳراﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﺳﺎرد ﻦﻴﻴﺗﻌ -
   ﺎنﻴو ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻦﻳ( ﺳﺎردYSM)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار ﻦﻴﻴﺗﻌ -
  ﺎنﻴرده  ﺷﮓ ﻣﺎﻫ ﺮﻳز. رده ﺑﻨﺪي 1-2
، 2ﺧـﺎرو ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. ﭼﻬـﺎر ﺧـﺎﻧﻮاده  1ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻣﻮﺗﻮﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺰو رده ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن
اﻳـﻦ  .(1-1ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺷـﻜﻞ  6ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻳﺮ رده  ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 4ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺷﻤﺴﻚ 3ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺟـﻨﺲ و ﺑـﻴﺶ از  08ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ  در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﺣـﺪود 
ﺎﻫﻴـﺎن ، ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص اﻳـﻦ ﻣ )5891 ,daehetihW(.  ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دﻧﻴﺎ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ  003
آﻧﭽﻮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺮي ﻛﻮﺗﺎه دارﻧﺪ و ﻧﺮخ زآدآوري ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻳﻞ اﻳـﻦ ذﺧـﺎﻳﺮ ﺑـﺮاي ﺗﺠﻤـﻊ در ﻣﺤـﻞ ﻫـﺎي 
. )6991 ,zelaznoG dna oreiigA(ﺧﺎص، ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ، آﻧﻬﺎ را در زﻣﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻗﺮار ﻣـﻲ دﻫـﺪ 
ﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس و درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن  دو ﮔﻮﻧ ـﻪ از ﺧـﺎﻧﻮاده ﺧـﺎرو ﺑ ـﺮ اﺳـﺎس ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻨ ـﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد در آﺑﻬـﺎي ﺧ 
 4و  )EADILUARGNE(ﮔﻮﻧـﻪ از ﺧـﺎﻧﻮاده  71، )EADIEPULC(ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده  42،  )EADIRTNECORIHC(ﻣﺎﻫﻴﺎن
(. از ﻣﻴـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 1ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﻧﺪ)ﭘﻴﻮﺳـﺖ   )EADIRETSAGITSIRP(ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ ازآﻧﻬﺎ ﻛـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدي دارﻧـﺪ، ﺗﻮﺳـﻂ ﺻـﻴﺎدان ﻣـﻮرد ﺑﻬـﺮه  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ،
 (. 1-2ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ)ﺷﻜﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﺟﻨﺲ و ﻫﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻘﻲ و ﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ روش  ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دو ﻗﺎﻳ   EADILUARGNEو  EADIEPULCﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
(. ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 7831( )ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 1-1)ﺟﺪول
  ( ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ. 9ﺗﺎ 2ﻳﺎد ﺷﺪه در ﭘﻴﻮﺳﺖ )
ﻣﻮﺗﻮ  -ﺳﺎلدر آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ و ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ و در ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي  و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ -ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺧﺮداد ﻣﺎه در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، و ﺗﻴﺮ ﻣﺎه و ﻣﺮداد ﻣﺎه در ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
 ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻔﻴﺪ، ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮﻃﻼﻳﻲ، ﺳﺎردﻳﻦ روﻏﻨﻲ، ﺳﺎردﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺳﺎردﻳﻦ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و ﻣﻮﺗﻮ ﻫﻨﺪي
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ (. 7831)ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  (01ﻓﻘﻂ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎه ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ)ﭘﻴﻮﺳﺖ
 ﻟﻲﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮو  ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ را ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ را در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ و ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ. اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ درﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﺻﻴﺪ ﺑﻪ روش ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ 
                                                 
 ١ semrofiepulC-
  ٢- eadirtnecorihC
  ٣- eadiepulC
٤
  eadiretsagitsirP-
 ٥- eadiluargnE
   ٦- iedioepulC
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 78ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ﺑﺎ  (.7831)ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، دوﻗﺎﻳﻘﻲ و ﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 (.3831)ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، اﺳﺖ درﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻴﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﭘﺮﺳﺎﻳﻨﺮ دو ﻗﺎﻳﻘﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده 
درﺻﺪ  89ﺗﺎ  78ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺎﺋﻮ، ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
   )5891 ,OAF(.از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
  
 
  
  )5891 ,daehetihW(.  (iedioepulC. رده ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ )ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن، زﻳﺮ رده 1-1ﺷﻜﻞ
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Kingdom…………………..……Animalia (animals) 
Phylum…………………………… Chordata (chordates) 
Subphylum………………………… Vertebrata (vertebrates) 
Superclass……………..………….… Gnathostomata (jawed vertebrates) 
Class……………………….…..……… Actinopterygii (ray-finned fishes) 
Subclass………….……………………… Neopterygii  
Infraclass……………………..…………… Teleostei  
Superorder…………………………………… Clupeomorpha  
Order ……………………………………….……Clupeiformes (anchovies and herrings) 
Suborder……….……………………….………… Clupeoidei 
 
 
Family……………..… Engraulidae (anchovies)                           Clupeidae(sardines) 
 
Subfamily ................…....Engraulinae                                  Clupeinae                         Dussumririae 
 
  
Genus................Encrasicholina           Stolephorus              Sardinella     Herklotsichthys        Dussumieria 
 
Species ..............punctifer                  indicus                     longiceps            lossei                     acuta 
                                                                                                  sindensis                                      elepsoides 
                                                                                                    gibbosa 
                                                                                                    albella 
  
ﻞﻜﺷ2-1نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ نﺎﺘﺳا رد يرادﺮﺑ هﺮﻬﺑ درﻮﻣ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﮓﺷ هداﻮﻧﺎﺧ ﻚﻴﺗﺎﻤﺘﺴﻴﺳ يﺪﻨﺑ هدر .  
 
لوﺪﺟ1-1نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ نﺎﺘﺳا ﻲﻠﺣﺎﺳ يﺎﻬﺑآ رد هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺰﻳر يز ﺢﻄﺳ نﺎﻴﻫﺎﻣ . و يرﻮﭘرﻻﺎﺳ) ،نارﺎﻜﻤﻫ1387.(  
ﻲﺳرﺎﻓ مﺎﻧ  ﻲﻠﺤﻣ مﺎﻧ  ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ  هداﻮﻧﺎﺧﺮﻳز  
ﺪﻨﺳ ﻦﻳدرﺎﺳ  ﻎﻣﻮﻣ ،ﺮﺟﻮﻟ ،ﻪﻨﻴﺸﺣ  Sardinella sindensis  CLUPEINAE 
ﻲﻳﻼﻃﻮﻠﻬﭘ ﻦﻳدرﺎﺳ  ﻎﻣﻮﻣ ،ﺮﺟﻮﻟ ،ﻪﻨﻴﺸﺣ  Sardinella gibbosa  CLUPEINAE 
يﺪﻨﻫ ﻲﻨﻏور ﻦﻳدرﺎﺳ  يﺪﻨﻫ ﻦﻳدرﺎﺳ ،يﺪﻨﻫ ﺮﺟﻮﻟ  Sardinella longiceps  CLUPEINAE 
ﺪﻴﻔﺳ ﻦﻳدرﺎﺳ  ﻎﻣﻮﻣ ،ﺮﺟﻮﻟ ،ﻪﻨﻴﺸﺣ  Sardinella albella CLUPEINAE 
سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﻦﻳدرﺎﺳ  ﻲﺘﻔﺻ ،غرﻮﮔ  Herklotsichthys lossei CLUPEINAE 
نﺎﻤﻛ ﻦﻴﮕﻧر ﻦﻳدرﺎﺳ ﺎﻜﻴﻠﻛ ،ﻮﻜﻴﻠﻛ  Dussumieria acuta  DUSUMIERIINAE 
ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﻮﺗﻮﻣ  ﻮﺗﻮﻣ ،ﺎﺗﻮﺘﻣ ،ﻮﺘﻣ  Encrasicholina punctifer ENGRAULIDINAE 
يﺪﻨﻫ ﻮﺗﻮﻣ  ﻮﺗﻮﻣ ،ﺎﺗﻮﺘﻣ ،ﻮﺘﻣ  Stolephorus indicus ENGRAULIDINAE 
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  . زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ1-3
  . ﭘﺮاﻛﻨﺶ و رﻓﺘﺎر1-3-1
ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺰء ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻄﺢ زي رﻳـﺰ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻــﻮرت ﮔﻠـﻪ ﻫــﺎي ﺑــﺰرگ 
 اﻳـﻦ   )5891 ,daehetihW(.ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  06ºﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗـﺎ  07ºدرﺳﻮاﺣﻞ ﻫـﻤﻪ درﻳـﺎﻫﺎ از ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎرﻫﺎي 
اﻳـﻦ  ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  1ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاﭼﺎﻫﻨـﺪه  و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ
رﻳـﺰ زي  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ  از ﺑﺰرﮔﻲ ﺗﻮده ﻫﺎي اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪآﺑﺰﻳﺎن 
ﻳﻨـﺪﻫﺎي زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ آدرﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﻓﺮ . ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن را در ﺧـﻮد ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎردﻳﻦ و
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن رﻓﺘـﺎر ﮔﻠـﻪ اي و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﺮﻛﻴـﺐ )8891 ,yoR(. ﻧﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺛﺮاﻳﻦ  روي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺤﺎﺻﺮه اي ﺻﻴﺪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، از اﻳـﻦ رو در زﻣـﺮه ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﺷﺪن ﺑﺎ  زﻳﺘﻮده ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اي ﺳـﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧـﻮﻋﻲ از ﺣﻔﺎﻇ ـرﻓﺘـﺎر ﮔﻠـﻪ   )8991 ,.dalG cM dna eloC(.اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در اواﺳﻂ روز ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت دﻳـﺪ در  ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺒﻞ از ﺳﭙﻴﺪه دم، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻠﻪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻐﺬﻳـﻪ  رﺳﻨﺪ. وﻗﺘﻲ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﻏﺮوب ﻛﺮد، ﮔﻠﻪ زﻳﺮ آب، ﺣﺠﻢ  ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻣﻲ
 te gnilaz naV( ﺷﻮﻧﺪ  در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻻﻳﻪ دﻣﺎﻳﻲ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻫﻤﮕﻦ از ﻫﻢ ﺟﺪا و ﻣﺘﻔﺮق ﻣﻲ
ﻓﺎرس،  ﺞﻴﻋﻤﺎن، ﺧﻠ يﺎﻳدر يﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن، ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، آﺑﻬﺎ ﻲﺳﻨﺪ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑ ﻦﻳﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﺎرد .)3991 ,.la 
  (. 5891 ,daehetihWﺑﺎﺷﺪ ) ﻲﻋﺪن ﻣ ﺞﻴﻋﺮب ﺗﺎ ﺧﻠ يﺎﻳدر
ﻛﻨﻨـﺪ. ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺘـﺮ( زﻳﺴـﺖ ﻣـﻲ  04ﻫـﺎي ﺳـﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در آﺑﻬـﺎي ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ )ﻛﻤﺘـﺮاز  ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮده
ﻣﺘـﺮ  81/5-58اﻛﻮﺳﺘﻴﻚ، ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ 
ﻦ ارﺗﻔﺎع ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﺎردﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ 03درﺻﺪ ﻣﻮارد در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  87زﺗﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، در 
ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﺎردﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻛﻮﭼـﻚ  03/6ﺗﺎ  42/6ﻣﺘﺮ  و ﻗﻄﺮ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﺎردﻳﻦ ﺑﻴﻦ  5/4ﺗﺎ  3/9
 01ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ. ﮔﻠﻪ ﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ ﺣﺪود  4ﺗﻦ وزن داﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  2/8و داراي ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮدﻧﺪ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 ،ﻲﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗ  يﺎﻴآﺳ ـ ﻼﻧﻜﺎ،ﻳﻓﺎرس، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، ﻫﻨﺪ، ﺳﺮ ﺞﻴﺳﺮخ، ﺧﻠ يﺎﻳدر يﻬﺎآﺑ )5891 ,OAF(.ﺗﻦ وزن داﺷﺘﻨﺪ 
ﻣﻮﺗـﻮ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ  يﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳز ﻲﺟﻨﻮﺑ يﻘﺎﻳوﺳﻮاﺣﻞ آﻓﺮ ﻲﺘﻴﺗﺎﻫ ،ﻲﺠﻴﻓ ﻤﺎن،ﻴﺮﺳﻠﻳﺟﺰا ،ﻳﻲﻫﺎوا ﻦ،ﻴﺟﻨﻮب ژاﭘﻦ ﺗﺎ ﭼ
 يوآﺑﻬـﺎ  ﻲﺳـﺎﺣﻠ  يﺑـﻮده ﻛـﻪ درآﺑﻬـﺎ  يرﻓﺘﺎرﮔﻠـﻪ ا  يدارا ﻲ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﻣﺎﻫ (.8891 ,.la te ,daehetihWﺑﺎﺷﻨﺪ) ﻲﻣ
ﺷـﻮد.  ﻲﻣ ـ ﺷﻔﺎف ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و يﻫﺎ ﺞﻴﺧﻠ ﻖ،ﻴﻋﻤ ﺑﺰرگ و يوارد ﺧﻮرﻫﺎ ﻲﮔﺎﻫ ﻣﺎﻫﻲ ﻦﻳﺷﻮد. ا ﻲﻣ ﺎﻓﺖﻳ ﻲﺎﻧﻮﺳﻴاﻗ
 ﺎتﻳـدﻫﺎﻧـﻪ ﺧﻮر و ﺮﻳـاﻃـﺮاف ﺟﺰا ﺗـﺮاﻛﻢ را در ﻦﻳﺸـﺘﺮﻴﻣﺘـﺮ ﭘﺮاﻛﻨـﺪه اﻧـﺪ و ﺑ 06ﺗـﺎ  5دراﻋﻤـﺎق  ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻮﺗـﻮﻣ
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺗﻮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و ﻛﻢ ﺗﺤـﺮك (. اﻧﺪازه ﮔﻠﻪ ﻫﺎي 1991 ,sreyM ;0002 ,.la  te napgnopuS)دارﻧﺪ
 ,OAF(.ﻣﺘـﺮ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  04ﺗﺮ  از ﮔﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﺑﻮده ، ﻋﻤﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ  اﻳﻦ ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در آﺑﻬﺎي ﻛﻤﺘـﺮ از 
   )5891
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  . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ1-3-2
ﭼﻨﺪ  يﺰﻳاز ﻧﻮع  ﺗﺨﻢ ر ﺎنﻴوﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳﺳﺎرد يﺰﻳﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺨﻢ ر ﻮمﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﻠ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﺑﺮاﺳﺎس 
اﺳﺖ. اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ   يﻣﺮﺣﻠﻪ ا
 يﺰﻳﺗﺨﻢ ر ياراد ﺰﻴﻧ ﺎنﻴدﻟﺴﻤﻦ  ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ(. ﺑﺮاﺳﺎس 4991 ,.la te notliMﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)  يا
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ از ﻧﻮع   يﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ا يﺰﻳﺗﺨﻢ ر يداد ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ دارا ﺢﻴﺗﻮﺿ يﻣﺪاوم ﻫﺴﺘﻨﺪ. و
 ﻲﻣ ﺎﻓﺖﻳ ﺪهﻴﺗﺨﻤﺪان رﺳ ﻚﻳﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در  ﻲﻌﻨﻳﺑﺎﺷﺪ،  ﻲﻣ  ﻨﻜﺮﻧﻮسﻴآﺳ
 يﺰﻳﺗﺨﻢ ر ﺎﻳ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ يﺰﻳﺗﺨﻢ ر يرا دارا يﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ا يﺰﻳﺗﺨﻢ ر يدارا ﺎنﻴﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻫﺎﻧﺘﺮ ، ﻣﺎﻫ
رﻳﺰي ﭼﻨﺪ  ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ وﺷﻠﺘﻮن  در9991 ,.egroeG dna akcaaM) ﻨﺪﻳﮔﻮ ﻲﻣ ﺰﻴﭼﻨﺪ ﺑﺎره  ﻧ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮ آﻧﻬﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺧﻮد را در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي دارﻧﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﺴﺘﮕﻲ 
ﻴﻦ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺨﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ دارد، از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺪت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑ زﻣﺎنﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، 
  (.4991 ,.la te notliMدارد) ﺎنﻴﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ در ﻣﺎﻫ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ﺰانﻴﻫﻢ اﺛﺮات ﻣﻬﻤﻲ روي ﻣ
اوج رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺎه ﻫﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺮداد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اوج 
در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه  و در ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ، ﻣﻬﺮ ﺗﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  ﻟﻲﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ 
(. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ 5831ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  ; 7831)ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻨﺪ در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ در ﺑﺎروري ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي رﺳﻴﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳ
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه و در ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎي رﺳﻴﺪه ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ 
(. 7831ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ  و در ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در اﻛﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﮔﻨﺎدﻫﺎي رﺳﻴﺪه از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎرﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺎه  ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺎﺣﻞ آﻏﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺮوع  ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از (. دوره ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎردﻳﻦ در )5891 ,OAFاردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ  و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛـﻪ ﻓﺼـﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
. ﺑﺮرﺳﻲ )3991 ,la .te gnilaz naV(در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از اواﺳﻂ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪﮔﻮﻧـﻪ 
 71/22ﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺣﺮا در ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺎ روي ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺨﻢ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آب ﻫﺎي ﻣﻨﺎ
درﺻﺪ در ﻣﺎه ﻫﺎي آﺑﺎن  84/8درﺻﺪ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ، ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ درون ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺣﺮا و 
   )8991 ,niassuH dna nootahK(.و آذر ﺑﻴﺮون از ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺣﺮا ﺑﻪ ﻃﺮف آب ﻫﺎي آزاد ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ
ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻻرو ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري  ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي
ﺧﺎﻧﻮاده از  32از ﺑﻴﻦ (. 3831ﻛﻪ ﻻرو ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ)ﺳﺮاﺟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎردﻳ
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 ﻗﺸﻢ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺟﺰﻳﺮهﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻻرو اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  و داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را 
( در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ 5691)nelleNﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  (.6831)اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻروي در ﺳﻮاﺣﻞ 6891وﻫﻤﻜﺎران) eduoHﻻروي را ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ داد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﻣﻮﺗﻮﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻳﺮ 
در  (.3831)ﺳﺮاﺟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻﻓﺖ واﻗﻊ درﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻻرو ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻳﻜ
ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد  ؛8731ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري،  ؛7731وﻳﺎ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺟﺰو ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ)رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، 
(. از اﻳﻦ رو  ﻣﻲ 3831ران، ﺳﺮاﺟﻲ و ﻫﻤﻜﺎ ؛3831ﺟﻮﻛﺎر وﻫﻤﻜﺎران، ؛0931ﻛﻮﭼﻚ ﻧﮋاد،  ؛3831و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺗﻮان ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺧﻮرﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي  ﺣﺮا در ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻧﻮزاد ﮔﺎه ﻳﺎ ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﻻرو اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺣﺮا و 
ﺶ ﻋﻤﺪه اي در ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻤﻴﺮ و ﻻﻓﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﻘ
 ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن( دارﻧﺪ. 
ﻋﺪد  86161 ± 5571و در ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ  43261 ± 0931در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ   ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪآوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮاي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻢ
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺪﺳﺖ  1411 ± 251ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و در 7721 ± 481ﺗﺨﻢ، ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ 
           ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ(. در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ 7831آﻣﺪ)ﺳﺎﻻرﭘﻮري و ﻫﻤﻜﺎران، 
(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮاي 5831ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻮد)ﺳﺎﻻرﭘﻮر،  7121 ± 133 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲو ﺑﺮاي  69332 ± 7335
(. 5831ﻋﺪد ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺳﺎﻻرﭘﻮر و دروﻳﺸﻲ،   66381 ±7069ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﻤﻴﻦ  811ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ  701ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ  05MLﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺳﺎﻻرﭘﻮر و  ﻣﻴﻠﻲ  95ﻣﺘﺮ  در ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ  ﻣﻴﻠﻲ 77در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ  ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي 
 48 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و211 ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ (. در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، اﻳﻦ ﻃﻮل ﺑﺮاي7831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺎﺣﻠﻲ ﺟﺎﺳﻚ (. اﻧﺪازه ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در آب ﻫﺎي ﺳ5831 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)ﺳﺎﻻرﭘﻮر،
(. ﻣـﻄﺎﻟـﻌـﺎت ﻓـﺎﺋﻮ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﮔﺰارش ﻛﺮده 3831ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد)ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  551
. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ )5891 ,OAF(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد 11-51 در دوره ﺑﻠﻮغ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪﻛﻪ 
رﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ زودﺗﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه و ﺗﺨﻢ
ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)ﺳﺎﻻرﭘﻮر،  29(، و در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ 3831ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ )ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  821ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺎﺳﻚ 
  ( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 5831
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ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺗﻮﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﭼﺮﺧﻪ و ﻫﺮم ﻏﺬاﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
درﭼﺮﺧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﺗﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. 
ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. در آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭼﺮﺧﻪ
درﺻﺪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﻮور را ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ      06ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺣﺪود 
را در درﺻﺪ از ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور  12و  51(. ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1731 ﻣﻲ دﻫﻨﺪ)ﺷﻮﻗﻲ،
درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را  26آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳﺰ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه 
(. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 2831ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ)دروﻳﺸﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
(. ﺑﺮرﺳﻲ 7831ﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ )دروﻳﺸﻲ، درﺻﺪ از ﻏﺬاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد ا 05درﺻﺪ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  03
 66درﺻﺪ و  62رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ از ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ زرده را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده، در  21درﺻﺪ و  94درﺻﺪ از ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
(. ازﻋﻤﺪه 7831ﺻﺪ از ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺪر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ )دﻗﻮﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، در 14ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي و ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن اﺷﺎره ﻛﺮد. ﻣﺎﻫﻲ 
اﻧﻮاع ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن از  ﺷﻴﺮ، ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺧﺎرو ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎل اﺳﺒﻲ و
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻃﻌﻤﻪ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن،  ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ. )8991 ,.dalG cM dna eloC(ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 te atneS(، ﻳﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﻴﺠﺎرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد  )3991 ,.la te iketoM(ﺟﺮاح ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻚ ﺧﺎرﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﺷﻮد ﻲدرﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ يﺳﻄﺢ ز ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻳو ﺳﺎ ﺎنﻴﺗﻦ ﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻ يﻈﻮر ﻃﻌﻤﻪ ﺑﺮاﺑﻪ ﻣﻨ . از ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ)3991 ,.la
   )0002 ,onatI ;1991 ,sreyM(. 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت )5991 ,ladnaR(ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮارﻧﺪ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ )ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ، اﺳﺘﺮاﻛﻮدﻫﺎ ،  specignol .Sﻣﻌﺪه 
 inawrablA( ﮔﻴﺮد اﻳﺰوﭘﻮد ﻫﺎ ، آﻣﻔﻲ ﭘﻮدﻫﺎ، ﻣﺎﻳﺴﻴﺪ( و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻲ )9891 ,.la te
درﺻﺪ، و در ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و          ﺑﻲ واﻟﻮﻳﺎ ﺑﻪ  41درﺻﺪ و   06ﻛﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺎ 
  (.7831درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  7درﺻﺪ و  07ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ر آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﺪه ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه د 
ﻻرو ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ، دﻳﻨﻮ ﻓﻼژﻟﻪ ﻫﺎ، ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ، ﻻرو دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ، ﺳﻴﺮي ﭘﺪﻳﺎ، ﻛﻼدوﺳﺮا، ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺳﺨﺖ 
ﻋﻤﺪﺗﺎ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ )0002 ,.la te napgnopuS(.ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
آﺑﻲ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ، ﺑﺮاﻧﺸﻴﻮ ﭘﻮدا،  -ﺷﺎﻣﻞ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ، درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ
 te nrehC(.ﻣﺎﻻﻛﻮﺳﺘﺮاﻛﺎ، ﺑﺎﻻﻧﻮس، دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ، ﻛﺘﻮﮔﻨﺎﺗﺎ و ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﺪه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد   
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 43درﺻﺪ و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  64ﻗﺸﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻲ واﻟﻮﻳﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺟﺰﻳﺮه )4991 ,.la
درﺻﺪ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﺑﻪ  21درﺻﺪ و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا   38درﺻﺪ، و در ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ    ﺑﻲ واﻟﻮﻳﺎ 
  (.7831ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ)ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
ي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ و ﺑﻲ واﻟﻮﻳﺎ، ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ﺑﺮاjﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﻲ وﻗﻮع ﺷﻜﺎر)
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 7831ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد)ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﺗﻜﺎﻣﻞ   ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺎﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ و ﻣﻮﺗﻮ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﻗ
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮﺧﻮرﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺮدﻳﺪ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ  (. در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﺳﺎردﻳﻦ و آﻧﭽﻮي واﻗﻌﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻏﺬا رﻗﺎﺑﺖ7831
وﻗﺘﻲ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ زﻳﺎدي در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان در ﺧﺼﻮص رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ 
در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد. داده ﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺳﺎردﻳﻦ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
  (.0931 ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)دادﮔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎردﻳﻦ و آﻧﭽﻮي اﺣﺘﻤﺎﻻ
  
  . ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 1-4
ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آﺑﺰﻳﺎن در ﮔﺮوه ﺳﻄﺤﺰﻳﺎن رﻳﺰ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ  ﻣﻮﺗﻮﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﻮﻧﻪ ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺷﻤﺴﻚ ﻫﺎي ﺳﺎردﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادهدﺳﺘﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻣﺎﻫﻴﺎن   و ﭘﺮﻧﺪهﻛﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻨﻘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن،  (، ﻧﻴﻢو ﺗﻮن ﻣﻨﻘﻮش ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻃﻼل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻮن ﮔﻴﺶ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. زي رﻳﺰ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﻮل
ﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺮان، ﻋﺮاق، ﻛﻮﻳﺖ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ آﺑﺰﻳ
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ،ﻛﻪ  0489501از آﺑﻬﺎي ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ  0102ﺑﺤﺮﻳﻦ، ﻗﻄﺮ، اﻣﺎرات، ﻋﻤﺎن و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن( در ﺳﺎل 
ﻨﻘﻮش، درﺻﺪ از آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ )ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻮﺗﻮﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﻴﺶ ﻛﻮﭼﻚ، ﺗﻮن ﻣ 41/5
(. ﻣﻴﺰان 4-1ﺧﺎرو، ﻃﻼل، ﻛﻮﺗﺮ ﻛﻮﭼﻚ، ﮔﻮاف، ﻧﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎر، اﻧﻮاع ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﻤﺴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺷﻜﻞ
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ 000451در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  0102ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در ﺳﺎل 
درﺻﺪ را ﺑﺨﻮد  1و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ  درﺻﺪ 2درﺻﺪ  اﻣﺎرات  32درﺻﺪ، اﻳﺮان  72درﺻﺪ ، ﻋﻤﺎن  64ﻛﻪ  ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن 
درﺻﺪ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن،  11درﺻﺪ ﻃﻼل،  52درﺻﺪ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن،  64(. در ﻣﺠﻤﻮع 2-4اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ)ﺷﻜﻞ 
درﺻﺪ ﻧﻴﺰ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ و ا درﺻﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن )  3درﺻﺪ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ،  5درﺻﺪ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن،  4
 52ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ (.0102 ,JtatshsiF)( 3-4ﻮده اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ ﻧﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎر، ﮔﻮاف، ﻛﻮﺗﺮﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﺧﺎرو( ﺑ
(  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺻﻴﺪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن و اﻣﺎرات و 5891ﺗﺎ  0102ﺳﺎﻟﻪ )
  (.0102 ,JtatshsiF)( 4-4روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻳﺮان و ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ
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ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه  91363ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان )ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن( ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ را در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ  79ﺗﻦ، ﺣﺪود  63153اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ 
ﺮ ، ﻣﻨﺘﺸ 1931( )ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،1-4ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ )ﺟﺪول
  ﻧﺸﺪه(.
  
  
 0102. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺳﺎل 1-3ﺷﻜﻞ
  (.0102 ,JtatshsiF)
  
 
   0102. ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺳﺎل 1-4ﺷﻜﻞ
  (.0102 ,JtatshsiF )ﻣﻨﺒﻊ
ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن
%11
ﮔﻴﺶ ﻛﻮﭼﻚ
%3
ﺗﻮن ﻣﻨﻘﻮش
%5
ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
%4
ﻃﻼل
%52
ﺷﻤﺴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
%5
ﺳﺎﻳﺮ )ﻧﻴﻢ ﻣﻨﻘﺎر،ﺧﺎرو،ﻛﻮﺗﺮ 
ﻛﻮﭼﻚ، ﮔﻮاف(
%1
ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
%64
اﻳﺮان
%32
ﺳﺎﻳﺮ)ﺑﺤﺮﻳﻦ، ﻗﻄﺮ، 
ﻋﺮاق، ﻛﻮﻳﺖ، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن(
%1
ﻋﻤﺎن
%82
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن
%64
اﻣﺎرات
%2
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 )ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎنﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺻﻴﺪ  52. روﻧﺪ 1-5ﺷﻜﻞ
  (.0102 ,JtatshsiF
  
  (.1931ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ) در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر 0931. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ )ﺗﻦ( ﺳﺎل 1-2ﺟﺪول
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ )ﺗﻦ(
ﺳﻴﺴﺘﺎن  و 
 ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  اﺳﺘﺎن
 ﮔﻮﻧﻪ 
 ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮﻣﺎﻫﻴﺎن 0 9 09423 501 50623
 ﻃﻼل 2 96 1832 71 8642
 ﮔﻮاف 557 221 562 2 4411
 ﻣﻴﺪ 301 0 0 0 301
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ )ﺗﻦ( 958 002 63153 421 91363
     
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻓﺎﺋﻮ، زي ﺗﻮده ذﺧﻴﺮه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺸﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ را در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي 
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد. از ﻃﺮﻓﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ  33و   718ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻋﻤﺎن را
ﻫﺰار ﺗﻦ و ﺑﺮاي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ  031ﻫﺰار ﺗﻦ، ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را 71زي رﻳﺰ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن را 
ﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در ﻃﺮح ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛ )5891 ,OAF(.ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده اﺳﺖ972ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
ﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  62/34ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻓﺎﺋﻮ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻧﺎر 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ  )5891 ,OAF(.ﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 82/51روش اﻛﻮﺳﺘﻴﻚ 
0
00002
00004
00006
00008
000001
000021
000041
000061
000081
5891
6891
7891
8891
9891
0991
1991
2991
3991
4991
5991
6991
7991
8991
9991
0002
1002
2002
3002
4002
5002
6002
7002
8002
9002
0102
ﻦ (
 )ﺗ
ﻴﺪ
ﺻ
اﻣﺎرات  ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻋﻤﺎن اﻳﺮان 
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(، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در 4-4ﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ )ﺷﻜﻞﻓﺎرس از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫ
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ را در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ  ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ   006، زﻳﺘﻮده ﺑﻴﺶ از  7791ﻣﺎه ﻣﻲ 
  (.3991 ,.la te gniliaZ naV)
ﻮ، ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻄﺢ ( ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺰارش ﻓﺎﺋ3991و ﻫﻤﻜﺎران) gniliaZ naV
 234ﻫﺰارﺗﻦ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ را در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  31-44زﻳﺎن رﻳﺰ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن را 
ﻫﺰار ﺗﻦ  021ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﻮﺗﻮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار، ﺳﻬﻢ اﻳﺮان در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  371ﻫﺰار ﺗﻦ ﺳﺎردﻳﻦ و 
  (. 1-3ﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺟﺪولﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻮﺗﻮ ﺗﺨ 451ﺳﺎردﻳﻦ و 
  
  
 -در ژوﻻي . ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ و ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن1-6ﺷﻜﻞ
  )5891 ,OAF(. 9791ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 
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  . ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺗﻮﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن1-3ﺟﺪول
  (3991 ,.la te gniliaZ naV) 
  ﻣﻮﺗﻮ  ﺳﺎردﻳﻦ  ﮔﻮﻧﻪ
  ﻛﻞ)ﻫﺰارﺗﻦ(  اﻳﺮان )ﻫﺰارﺗﻦ(  ﻛﻞ)ﻫﺰارﺗﻦ(  اﻳﺮان )ﻫﺰارﺗﻦ(  
  321  321  092  62  ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  05  13  241  49  ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ( 31 -44  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
  
 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ .1-5
درﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ داﺧﻠﻲ  ﺑﺮ روي ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺳﻄﺢ  زﻳﺎن رﻳﺰ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ  
ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ روي ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮ اﻃﻼﻋﻲ از ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ 
ي رﻳﺰ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﮔﺰارش ﺷﻨﺎﺧﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ ز 5891در ﺳﺎل  OAFدﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
ﻋﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد، ﻛﻪ در آن ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و 
( آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ )ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن( در 7631اﻳﺮان ) .ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ
ارداد. وي ﺿﻤﻦ ﮔﺮدآوري آﻣﺎر ﺻﻴﺪ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮ
( ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي 3991و ﻫﻤﻜﺎران )  gnilaz naV ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن درآﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻤﻮد.
ﻌﺮﻓﻲ ( اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣ0731رﻳﺰ را درآﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮاردادﻧﺪ. ﻋﻮﻓﻲ)
( اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 3731ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻤﻮد. ﻋﻮﻓﻲ )
( وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ و 3831ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻤﻮد. ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران)
. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﺑﺮﺧﻲ ازﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. ﺳﺎﻻرﭘﻮر و 
( ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ 4831ﻫﻤﻜﺎران)
ن ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺸﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ،ﻛﻪ درآ
( زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 5831ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻻرﭘﻮر)
ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد. وي ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺼﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ 
و   sisnednis allenidraSﻨﺴﻲ، ﻣﻴﺰان ﻫﻤĤوري، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ، ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ را ﺑﺮاي ﺟ
  ﺑﺪﺳﺖ آورد.  refitcnup anilohcisarcnE
اﺳﺘﺎن  ﻲﺳﺎﺣﻠ ي( درآﺑﻬﺎﺎنﻴو ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫ ﻦﻳ)ﺳﺎرد ﺰﻳر ﺎنﻳﺳﻄﺤﺰ ﺮﻳذﺧﺎ ﻲﺴﺘﻳز ﻲﺑﺮرﺳ( 7831ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران)
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. در  aﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ( ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ  ﺑﺮ دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ -ﻗﺸﻢ  ﺮهﻳﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ﺟﺰ
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اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ارﺗﺒﺎط 
  ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﺎﻛﻲ ازآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺑﻮده  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﻲ
( ﺑﺮ روي 9891و ﻫﻤﻜﺎران ) inawrablAوﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﻞ و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜ در درﻛﺸﻮر ﻋﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.  specignol .Sﺑﻴﻮﻟﻮژي 
( ذﺧﺎﻳﺮ                2991و ﻫﻤﻜﺎران ) iireginnAﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ درﺳﻮاﺣﻞ ﻋﻤﺎن ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
درﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻗﺮاردادﻧﺪ و ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و  specignol .S
( ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن     0002)srewohS و  nipirAﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن را 
ﺮارداد و ( ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ژاﭘﻨﻲ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗ0002) . ikezoOﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ آﺑﺰي را ﺑﺪﺳﺖ آورد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺤﻮه،
ﻧﺤﻮه رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ، رﻳﺰي، ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارداده و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ  دﻣﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. وي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را 
در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻟﻲ را  زﻳﺘﻮده ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وي ﺳﻄﺤﻲ آب و
( ﺗﻐﻴﻴﺮات 8991) dalG caM و   eloCﺑﺮاي ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎردﻳﻦ ژاﭘﻨﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد. 
ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  و درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺮﻳﻖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻃ
  و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن روي ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮدارﻧﺪ.  a ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب، ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
رﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﻪ ( ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ را ﻣﻮرد ﺑﺮ9991) dnusiM و noerF 
( ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 3991و ﻫﻤﻜﺎران ) notliMﺗﺸﺮﻳﺢ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﮔﻠﻪ اي و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. 
از رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ  اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ ﺑﻮده، رﺷﺪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻦ و
و ﻫﻤﻜﺎران  notliMﻣﺎه ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ.  4ﭘﺲ از  ﺮﺳﺎل ﻋﻤﺮﻛﺮده و ﺣﺪاﻛﺜ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻚ 4ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و
( زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 4991)
ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل داراي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻮده و ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ 
( ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺳﻦ ﺳﺎردﻳﻦ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در 1991) riaNروي دوره ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ.  ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻛﺮده و از  3ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارداد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﺎوه ﺷﺮﻗﻲ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( ﺳﺎردﻳﻦ 7991و ﻫﻤﻜﺎران ) tePرﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. 
  ﻗﺮاردادﻧﺪ و ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي  ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن را ﺗﺨﻤﻴﻦ زدﻧﺪ.
ﻫﺎي ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  ( ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻤﺪان و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺨﻢ8991) niassuH و  nootahK 
ﻛﻪ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ  ﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دادﺧﻮر ﻛﺮاﭼﻲ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ، ﻧﺘﺎ
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را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ( ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 9991) egroeG و  akcaaMرﻳﺰي در ﻧﺰدﻳﻜﻲ درﺧﺘﺎن ﺣﺮا دارﻧﺪ. 
ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ، ﻫﻤĤوري و زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﻮﻣﺎﺗﺮاي 
را درآﺑﻬﺎي اﻧﺪوﻧﺰي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارداد،   aboloreteh .E ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ2991) thgirWرا ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ. اﻧﺪوﻧﺰي 
و  napgnopuSوي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﺨﻤﺪان، ﻫﻤĤوري و ﻧﺤﻮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد. 
را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮاردادﻧﺪ، آﻧﻬﺎ درﺧﻠﻴﺞ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ  aboloreteh .E( زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺗﻮ 0002ﻫﻤﻜﺎران)
 يﻻرو ﻲﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔ( 0991و ﻫﻤﻜﺎران )  neiT-ouK ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮدﻧﺪ.
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻮانﻳدر ﺗﺎرا  ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا
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  . ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ2
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 2-1
ن( زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎ
ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ، ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ و  ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 از ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳدر ا ﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. 
ﺳﻮرﮔﻠﻢ  ﺪﮔﺎهﻴ(  ﺗﺎ ﺻﻲﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟ 72o31'و  ﻲﻃﻮل ﺷﺮﻗ 35o74') در ﻏﺮب ﺎنﻴدر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎرﺳ ﺎرتﻳز ﺪﮔﺎهﻴﺻ
 ﺪﮔﺎهﻴدو ﺻ ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ا ﻲﻣ (ﻲﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟ 52o32'و  ﻲﻃﻮل ﺷﺮﻗ  85o01') در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ در ﺷﺮق
ﻗﺸﻢ و  ﺮهﻳﺟﺰ ،ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﻲاﺻﻠ ﺪﮔﺎهﻴﺳﻪ ﺻ ﮔﻴﺮﻧﺪهﺑﺮﻣﺤﺪوده  در   ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ا ﻲﻣ ﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻛ 007 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
( و در 11ﺻﻴﺎدان در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﺑﻪ روش ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دو ﻗﺎﻳﻘﻲ)ﭘﻴﻮﺳﺖ( 2-1ﺑﺎﺷﺪ)ﺷﻜﻞ ﻲﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ ﻣ
( و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ﺑﺎ ﻫﺮ دو روش اﻗﺪام ﺑﻪ 21ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺑﻪ روش ﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ)ﺗﻮر ﻣﺤﺎﺻﺮه اي ﺳﺎﺣﻠﻲ( )ﭘﻴﻮﺳﺖ
دوﻗﺎﻳﻘﻲ و ﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ)ﺗﻮر ﻣﺤﺎﺻﺮه اي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ  ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ و  5آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ در روش ﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  31ﺳﺎﺣﻠﻲ( در ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ
  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 02ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دوﻗﺎﻳﻘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
  
  
)ﺑﺮ اﺳﺎس  5731-09از  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﻧﻘﺸﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن 2-1ﺷﻜﻞ
  ﮔﺰارش ﻫﺎي آﻣﺎر ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن (
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  . اﺑﺰار ﻛﺎر2-2
  
 ﺧﻂ ﻛﺶ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ.  .1
 ﮔﺮم ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  0/10ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ  .2
 راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ورود و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ. .3
 ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ.  II TASIFو  0102 lecxEﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري  .4
 
  
   . ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري2-3
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ازﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ )ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ و ﻣﻮﺗـﻮ 
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ( ﺑﻪ روش ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دو ﻗﺎﻳﻘﻲ و ﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ، در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﻨـﺪر ﺟﺎﺳـﻚ، ﺟﺰﻳـﺮه ﻗﺸـﻢ  و ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕـﻪ ﺑـﻪ 
و ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺳـﺎده اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ. در ﻫـﺮ ﻣـﺎه  0931ﺗﺎ آذرﻣﺎه 9831ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ازدي ﻣﺎه 
ﻗﻄﻌﻪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ )ﺳﺎردﻳﻦ ﺳـﻨﺪ و ﻣﻮﺗـﻮ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ( در ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ.  052اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ  ﺑﻴﺶ از 
ﺎن ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ )ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ(  در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣ  06ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ﻃﻮل و وزن 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ )ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ( ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ 
از اداره آﻣـﺎر ﺷـﻴﻼت  0931ﺗـﺎ  5731ﮔﺮدد. از اﻳﻦ رو ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ از ﺳﺎل 
  ﭘﺮدازش و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن درﻳﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮرد 
  
  . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ2-4
  وزن -. ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل2-4-1
  errapS(. ( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ9ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﻛﻞ وﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻮاﻧﻲ)
  )2991 ,.la  te
  bLa =W                                                                                                 (      9ﻣﻌﺎدﻟﻪ )
  = وزن  W
   ٲ= ﻋﺮض از ﻣﺒﺪ a 
  = ﻃـﻮل ﻛـﻞ L
  = ﺷﻴﺐ ﺧﻂ b
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ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ ﻣﻲ )L(nLb+)a(nL=WnL (، ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺬﻛﻮرﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻄﻲ 9ﺑﺎﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ )
  3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺪد  b(، ﻣﻘﺪار01) tﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻜﻞ ﺧﺎص آزﻣﻮن  Xb+a=Yﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  .)4891 ,yluaP((  ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ 3La=W) ﻣﻌﻴﺎراﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺷﺪ ﻫﻤﮕﻮن  
2(                                                         01ﻣﻌﺎدﻟﻪ )   
1
3
.nl()
.nl()
2
×−
−
−
n =×
r
b
sdW
sdL
  t
  ﻛﻪ درآن:
  = اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﻫﺎ)L(d.s
  = اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر وزن ﻫﺎ)W(d.s
  = ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن2r        
  = ﺷﻴﺐ ﺧﻂ        b
 = ﺗﻌﺪاد        n
و ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻴﺪه و  n-1ﺑﺎ درﺟﻪ آزادي  tدر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻋﺪد ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺪول 
وﺟﻮد  3و ﻋﺪد  bﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ، از ﻋﺪد ﺟﺪول ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار 
اﺳﺖ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ  ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺸﻮد، آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داراي رﺷﺪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن 3ﺑﺮاﺑﺮ  b(. اﮔﺮ P< 0/50دارد)
  .)3891 ,yluaP(ﺻﻮرت رﺷﺪ آﺑﺰي ﻫﻤﮕﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ2-4-2
ﻣﻴﻠﻲ  5ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ 
ﺑﺪون در   1( وان ﺑﺮﺗﻼﻧﻔﻲ11وارد ﺷﺪ. ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ) II TASIFﻣﺘﺮ در ﻧﺮم اﻓﺰار 
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 pxe -1 (∞L =tL(-))0t-t(K                                                         (     11ﻣﻌﺎدﻟﻪ)
 t: ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﻦ  tL
  : ﻃﻮل در ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ∞L
  : ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ K
  : ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ ot
 .)3891 ,yluaP(( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ21ازﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ) ، ot درﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  )ot-( goL=- 0/2293-0/2572∞L( goL) -1/830                                       )k( goL (21ﻣﻌﺎدﻟﻪ )
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(ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣــﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ 31ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) 1ﻓﺎي ﭘﺮاﻳﻢ ﻣﻮﻧﺮو از ﺷﺎﺧﺺ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ
  .)7991 ,.yluaP dna olinayaG(ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  )∞L( goL×2 + )K( goL = Ǿ                                         (       31ﻣﻌﺎدﻟﻪ)
  .)4891 ,yluaP(( ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ41ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ )
  )K/3(+0t = xamt                                                             (       41ﻣﻌﺎدﻟﻪ)
  
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري2-4-3
  .)0891 ,yluaP(( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ51( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ)Mﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ)
=  M                  goL(M= ) -0/6600- 0/972 goL( ∞L+ ) 0/3456 goL( K+ )0/4364 goL( T(      )51ﻣﻌﺎدﻟﻪ)  
  ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  = ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ∞L  
  = ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎل   k 
= ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰي اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺗﻮده ﺳﻄﺤﻲ آب درﻳﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ   T 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  72ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ  –( و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ 3831درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد)ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  62ﺟﺎﺳﻚ 
  ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.7831ﮔﺮاد )ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
از روش ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﻄﻲ ﺻﻴﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻌﺪاد  )Z(، ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞII TASiFﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﺮم اﻓﺰار
 errapS(و ﺳﻦ ﻧﺴﺒﻲ آﺑﺰي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ اﻓﺮاد ﺑﺮﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎن 
( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از E) و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  M-Z =F( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ F) . از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي)2991 ,.la  te
ﻫﻤﺰاد ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد از آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﻲ ، ﮔﺮوه ﻫﺎي II TASiF ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﺮم اﻓﺰار  Z/F =Eﻓﺮﻣﻮل 
  .)2991 ,.la  te errapS(و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ  2دوره ﺑﺮرﺳﻲ، از روش ﺑﺎﺗﺎﭼﺎرﻳﺎ
  
  (:ledoM lleB dna nospmohT). ﻣﺪل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ زﻳﺘﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞ2-4-4
ﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ و وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ ﭘ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل و وزن ﺗﻮده زﻧﺪه در آﻳﻨﺪه و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ و 
ﻣﻘﺪار ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و 
ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد. اوﻟﻴﻦ ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪ  ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي و
 اﻳﻦﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ. 
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ر ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ آﺑﺰي، ﻣﺪل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺠﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ  و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ د
ﻣﺪﻟﻲ را ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ  ﻋﺪدي ﺿﺮب در ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮده زﻧﺪه 
ﻛﻼﺳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ  ﺮداﺷﺖ)ﺑﻘﺎء( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزش ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻴﺰان ﺑ
د. ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ در ﻫﺮﻛﺪام ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻴﮕﺮد
از ﺟﺪول ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ 
                       ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ )YSM( . اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪارﻳﺎﺑﺪﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ 
ﺗﺤﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار  cisab lausiVدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ  .)2991, la te errapS(
   :در اﻳﻦ ﻣﺪل رواﺑﻂ زﻳﺮ وﺟﻮد دارداﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  lecxEﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده 
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﻦ در ﻫﺮ ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎل                   
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                           T∆  ×ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻘﺎء)ﺗﻮده زﻧﺪه( 
Z
)1L(N - (N )2L
  ×× ( 1L , 2L ) B   T∆ =W   
  =× Y W   C  ,1L()2L ( 1L , 2L ) 1L( , 2L ))ﺗﻦ(                                              1ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
  در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎ :
  :  ﺳﻦ آﺑﺰي در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲT)1L(= T)1(
  :                  ﺳﻦ آﺑﺰي در ﺣﺪ ﺑﺎﻻي ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲT)2(
  :                    ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ   K
  :                    ﻃﻮل در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ L1
  :                   ﻃﻮل در ﺣﺪ ﺑﺎﻻي ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ  L2
  ﻣﺠﺎﻧﺐ(:                    ﻃﻮل در ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ )ﻃﻮل L∞
  :                 ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ    M
  :                 ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي       F
  :                  ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ    Z
  ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ:             ﺗﻌﺪاد در ﺣﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ N)1L(
  :             ﺗﻌﺪاد در ﺣﺪ ﺑﺎﻻي ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲN)2L(
  :       ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲC,1L()2L
  وزن-:                   ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻃﻮل a  
  وزن-ﻃﻮل:                  ﺗﻮان در ﻣﻌﺎدﻟﻪ  b  
  :                 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻫﺮ ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ B 
  
  2. ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء ﺑﻮرﺗﻮن و ﻫﻮﻟﺖ2-4-5
ﻣﺪﻟﻲ ﺳﺎده ﺗﺮ از ﻣﺪل ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺎز داﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرﺗﻮن و ﻫﻮﻟﺖ  7591در ﺳﺎل 
( اراﺋﻪ ﺷﺪ. ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ tiurceR rep dleiYﺑﻨﺎم ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاء اﺣﻴﺎ )
در زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺪ، ذﺧﻴﺮه   Mو   Fﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﻫﻮرت در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻫﭻ ﺷﺪه اﻧﺪ، 
( ﺗﺎ ﺳﻦ rtﺑﺮاي ﻃﻮل و وزن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ، از ﺳﻦ اﺣﻴﺎء )W= aLbﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، راﺑﻄﻪ 
(  ﻛﻮﻫﻮرت ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﻌﺮض ﺻﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ و در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻓﻘﻂ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ و در ctﺻﻴﺪ)
و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي دوران ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ. ﻣﺪل  ﺳﻦ ﻛﻮﻫﻮرت ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﻌﺮض ﺻﻴﺪ اﺳﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﺳﺮي از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه و ﻣﻴﺰان 
                                                 
1
 dleiY- 
2
 )R/Y( tnemtiurceR rep dleiY s’tloH dna notreveB- 
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ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
ي، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﺑﺮ اﺣﻴﺎء ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻧﻤﻮداري ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ   ﻣﻲ ﺻﻴﺎد
ﮔﺮدد اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء و زﻳﺘﻮده ﺑﺮ اﺣﻴﺎء اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﭘﺲ از 
اﺣﻴﺎء ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﻪ  آن، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻠﻪ در ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ
. اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﻮرﺗﻮن و ﻫﻮﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس )2991, la te errapS(ﺑﺮاي اﺣﻴﺎي ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻣﻪ (. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎ6891 ,onairoS dna yluaPﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. lecxEﺗﺤﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده  lausiV cisabﻧﻮﻳﺴﻲ 
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  :          ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎديF  
  :        ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲM
  :        ﻃﻮل در زﻣﺎن اﺣﻴﺎءrL
  ﻃﻮل ﺻﻴﺪ       :cL
  :    وزﻧﻲ در ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖW∞
  ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ:      Z    
  :      ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪK   
  :    ﻃﻮل در ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖL∞
  
  (:ledoM refaehcS dna xoF)ﻓﺎﻛﺲ و ﺷﻴﻔﺮﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎزاد ﻣﺪل . 2-4-6
ﻞ روش ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎزاد از روش ﻫﺎي ﻏﻴﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰي اﺳﺖ و اﺳﺎس ﻛﺎر ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻃﻮل و ﺳﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻛ
ذﺧﻴﺮه را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎت آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. در اﻳﻦ روش ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻼش 
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش از روش  YSM(  اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار FYSMﺻﻴﺎدي)
  .  )2991, la te errapS(( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد refeahcS dna xoFﻓﺎﻛﺲ و ﺷﻴﻔﺮ )
اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ،  4591در ﺳﺎل   اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻔﺮ )f(( و ﺗﻼشf/yﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﺎزاي واﺣﺪ ﺗﻼش)
در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي  fﺑﺎ  f/yدر اﻳﻦ ﻣﺪل راﺑﻄﻪ  اراﺋﻪ ﺷﺪ. 0791ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪل ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻛﺲ در ﺳﺎل 
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 te errapS(ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ         f/yﺧﻄﻲ ﻧﻴﺴﺖ. در ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش؛ ﻣﻘﺪار 
  .)2991, la
  
                                                    )b/a-≤f(    fb+a=f/yﻣﺪل ﺷﻴﻔﺮ   
                                                           )fd+c( pxe =f/y ﻣﺪل ﻓﺎﻛﺲ
 )EUPC(. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش 2-4-7
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم ﺷـﻤﺎري ﺗﻮﺳـﻂ آﻣـﺎرﮔﺮان و ﻳـﺎ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺧـﻮد 
اﻇﻬﺎري ﺻﻴﺎدان ﮔﺮدآوري و ﻳﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. از اﻳﻦ رو ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺿﺮ از اداره آﻣﺎر ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن 
ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي  اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮدازش و ﺗﺠﺰﻳﻪﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، 
ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛـﻪ 
)ﺟـﻞ ﺳـﺎﺣﻠﻲ، ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﺪه )ﺟﺎﺳﻚ، ﻗﺸﻢ و ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕـﻪ( و ﺑـﻪ ﺳـﻪ روش 
ﺳﻄﺢ، ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دوﻗﺎﻳﻘﻲ و ﻟﻨﺞ( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد از اﻳﻦ رو ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ اﺑﺘﺪا اﻗـﺪام 
(. ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر از 9731ﭘﺎرﺳـﺎﻣﻨﺶ،  2991, la te errapS ;ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ) 
ﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻮان ﺻﻴﺎدي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ در ﻫـﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش دو روش ﺻﻴﺪ و ﺑ
  . )2991, la te errapS(ﺳﺎل و ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﻼش ﻣﻲ ﮔﺮدد
  
  )YSM( . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار2-4-8
ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺶ از آن از ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﻣﺸﺨﺺ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﻮد ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻳﺎ ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﻴﺮه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
 .ﻨﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﻧﺴﺒﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪاﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ آن ذﺧﻴﺮه  را ﺗﺨﻤﻴﻦ و ﻫﻤﭽ YSM
  .)7791 ,nikraL ;1391 ,lessuR ;3991 , nosraeP(
ﻧﺒﻮدﻧﺪ، از اﻳﻦ رو  YSMﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ روش ﻫﺎي ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
، و از ﻃﺮﻓﻲ  ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺎدﻳﻤﺎ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  ﺷﺪ. YSMاز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان 
از اﻳﻦ روش زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل )داده ﻫﺎي ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي،ﻣﺴﺎﺣﺖ  
اﺑﺘﺪا ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  YSM، در اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار  درا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮ YSMﺟﺎروب ﺷﺪه و...( ﻧﺘﻮان 
(1)را از ﻓﺮﻣﻮل  )U(
Z
F
، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ )F(ﺑﺪﺳﺖ آورده، از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي −−eZ U = 
 dna notreveB(، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد                     )U(و ﻧﺮخ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري )Y(ﺳﺎﻻﻧﻪ
  . )5791,rekciR ;7591 ,tloH
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از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪل ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞ ﻫﻢ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار  5.0×B×Z=YSM ﻳﻤﺎ ﺳﭙﺲ  ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺬاري ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺘﻮده ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻛﺎد
. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي در ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ )2991 ,.la  te errapS(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻓﺎﺋﻮ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮاي ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ، ﺳﺎردﻳﻦ و 
  (.9731ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ، ; 3891 ,ekooC dna notgniddeBاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ) 0/5ﺑﺠﺎي  0/2ﺮﻳﺐ ﻣﻮﺗﻮ(، از ﺿ
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  . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 3-1
 0931ﺗﺎ  5731ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي آﻣﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﺳﺎل 
اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، درﺳﺎل  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ روﻧﺪ
(. در 3-1درﺻﺪ ﻣﻲ رﺳﺪ )ﺷﻜﻞ 61اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  0931درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ درﺳﺎل  5ﺣﺪود  5731
ﺗﻦ ﻣﻮﺗﻮ  39171ﺗﻦ ﺳﺎردﻳﻦ و31301ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ  66392ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن0931ﺳﺎل 
دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  66ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﭘﺮﺳﺎﻳﻨﺮ و  201ﺗﻦ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  5881و 
ﺗﻦ درآﺑﻬﺎي  5257ﺗﻦ درآﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ و  3415ﺗﻦ درآﺑﻬﺎي ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ،  89661اﻧﺪ، ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
ﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺗ
ﺗﺎ  5731ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺎردﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  0931ﺗﺎ  3831ﻛﻪ از ﺳﺎل 
(. وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎﺳﻚ، ﻗﺸﻢ و 3-2اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  2831
 آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 41ﭘﻴﻮﺳﺖ در  0931ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ در ﺳﺎل 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ، ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ و  0931ﺗﺎ  5731روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ روﻳﻜﺮد ﺑﻪ روش ﺻﻴﺪ ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دوﻗﺎﻳﻘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ 
ﻠﻲ، ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺳﻄﺢ ، ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دو ﻗﺎﻳﻘﻲ و ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ ﻟﻨﺞ اﻧﺠﺎم     ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر روش ﺟﻞ ﺳﺎﺣ
ﻣﻲ ﮔﺮدد. از اﻳﻦ رو ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و 
، ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ و ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دوﻗﺎﻳﻘﻲ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
  ﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺎر ﺗﻮراﻧﺪازي ﺑﺮوش ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ  7733ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ  ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻮر اﻧﺪازي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 431واﺣﺪﺗﻼش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ رﻳﺰ  در روش ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺳﻄﺢ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ 131اﻧﺪازي و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻮر421(. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ 3-3اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ
ﺗﻮراﻧﺪازي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰارﺷﻲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺗﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﺳﺖ 
ﺑﺎر ﺗﻮر اﻧﺪازي ﺑﺮوش ﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  25103ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ 
(. 3-4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮراﻧﺪازي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ 889ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش روش ﺻﻴﺪ ﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  388ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮراﻧﺪازي، ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻜﺎ 418اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ 
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮراﻧﺪازي ﺑﺪﺳﺖ031ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻮر اﻧﺪازي و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن  577ﺗﻮر اﻧﺪازي، ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ 
  آﻣﺪ.
ﺑﺎر ﺗﻮر اﻧﺪازي ﺑﺮوش ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ  01912ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ 
(. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ 3-5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮراﻧﺪازي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ 8332ﺗﻼش روش ﺻﻴﺪ ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ 
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ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻮر اﻧﺪازي، ﺑﺮاي  6491ﻜﺎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮراﻧﺪازي، ﺑﺮاي ﻛﻠﻴ8671ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮراﻧﺪازي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.1441ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻮر اﻧﺪازي و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن  9493ﻣﻮﺗﻮ 
  
  
   5731-09. روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ) ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ( در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 3-1ﺷﻜﻞ
  
  
                  5731-09در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن . ﻧﻤﻮدار روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ 3-2ﺷﻜﻞ
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. ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در روش ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺳﻄﺢ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 3-3ﺷﻜﻞ
  (5731- 09)
  
  
. ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در روش ﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 3-4ﺷﻜﻞ
  (5731- 09)
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. ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در روش ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دو ﻗﺎﻳﻘﻲ 3-5ﺷﻜﻞ
  (5731-09) در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  
  
ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد، ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي   
 ﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ آن ﻣﻨﻄﻘ
( و 3-6ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺸﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ)ﺷﻜﻞ 
(.  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ 3-7)ﺷﻜﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)7449.0=2R(  299.02+x631.0-2x60-E4+3x01-E3-4x51-E7=yراﺑﻄﻪ 
-E3+4x31-E2-=y( و راﺑﻄﻪ 3-8ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد داﺷﺖ)ﺷﻜﻞ
(. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﻲ 3-9ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ  )8315.0=2R( 682.15+x911.0-2x50-E1-3x90
-3x90-E3+4x31-E2-=y )2627.0=2R(( و راﺑﻄﻪ 3-01ارد)ﺷﻜﻞﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد د
  (. 3-11ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ 2793.0+x2230.0+2x50-E2
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        9731- 09 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢدر  . ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ3-6ﺷﻜﻞ
  
 
 
 
-09 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢدر  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ . راﺑﻄﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در3-7ﺷﻜﻞ
       9731
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  5731-09 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪدر  . ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ3-8ﺷﻜﻞ
  
 
 
       5731-09 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪدر  . راﺑﻄﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ3-9ﺷﻜﻞ
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  5731-09 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚدر  . ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ3-01ﺷﻜﻞ
  
  
  
       5731-09 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚدر  و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﺪﻴﺻ. راﺑﻄﻪ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ  3-11ﺷﻜﻞ
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ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ، ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش 
( ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 8831-09ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ) و ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ، اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺣﺪودي ﺗﻔﺎوت دارد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ
( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ 3-21ﺟﺎﺳﻚ اوج ﺻﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ
(. اوج ﻓﺼﻞ 3-51)ﺷﻜﻞ ﻣﺪه اﺳﺖﺗﻼش در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ در ﻣﺎه آﺑﺎن و ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ در ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ﺑﺪﺳﺖ آ
( از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ 3-31)ﺷﻜﻞ ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺸﻢ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻚ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
( اﻳﻦ در 3-41)ﺷﻜﻞ   واﺣﺪ ﺗﻼش در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ اوﻳﻞ ﺑﻬﺎر روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺸﻢ ﺑﻮده 3-41ﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ)ﺷﻜﻞﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣ
( ( اوج ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺸﻢ ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ در ﺑﻬﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 3-31اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ
ﻮﺗﻮ در (.  اﻣﺎ اوج ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ در ﺑﻬﺎر و ﺑﺮاي ﻣ3-61اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ
(. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ در ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ 3-71ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮده ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ زودﺗﺮ رخ داده 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ وﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و ﻗﺸﻢ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ 
در  0931در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ در ﺑﻬﺎر  9831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و ﻗﺸﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. 
  
  
  (8831-09. ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ )3-21ﺷﻜﻞ
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  (8831-09. ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ )3-31ﺷﻜﻞ
  
  
  (8831-09. ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ )3-41ﺷﻜﻞ
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  (8831-09ﻣﻮﺗﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ). ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺳﺎردﻳﻦ و 3-51ﺷﻜﻞ
  
  
  
  (8831-09. ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ )3-61ﺷﻜﻞ
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  (8831-09. ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ )3-71ﺷﻜﻞ
  
  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 3-2
  . ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ3-2-1
ﻋـﺪد در  1292و  ﻋـﺪد در ﺟﺰﻳـﺮه ﻗﺸـﻢ  1824ﻋـﺪد ﺳـﺎردﻳﻦ ﺳـﻨﺪ در ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳـﻚ،  8333درﻣﺠﻤﻮع، ﻃـﻮل ﻛـﻞ 
ﻋـﺪد در  8712و  ﻋﺪد در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ 0683ﻋﺪد ﻣﻮﺗﻮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ،  4912ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ
ﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺮاي ﺳـﺎردﻳﻦ ﺳـﻨﺪ در ﺑﻨـﺪر (. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ3-1ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟﺪول
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  9/8 ±2/4و  11/4 ±1/6، 21/7 ±2/73ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﺎﺳﻚ، ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ و ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ 
،    6/2 ±1/30ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳـﻚ، ﺟﺰﻳـﺮه ﻗﺸـﻢ و ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕـﻪ 
(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر وزن ﻛـﻞ ﺑـﺮاي ﺳـﺎردﻳﻦ 3-1ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟﺪول 6/6 ±0/85و  6/5 ±0/76
ﮔـﺮم ﺛﺒـﺖ  9/75 ±7و  31/66 ±7/63،  22/53 ±9/41ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺳﻨﺪ در ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ، ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸـﻢ و ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕـﻪ 
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ       ﺸﻢ و ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر وزن ﻛﻞ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ، ﺟﺰﻳﺮه ﻗ
  (.3-2ﮔﺮم ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟﺪول 1/67 ±0/14و  1/77 ±0/15، 2/61 ±0/97
ﺳﺎﻧﺘﻲ  0/5ﻣﺘﺮي و داده ﻫﺎي ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻃﺒﻘﺎت  ﺳﺎﻧﺘﻲ 1ﻫﺎي ﻃﻮل ﻛﻞ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﻃﺒﻘﺎت  داده
ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اوج ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣ ﻣﺘﺮي دﺳﺘﻪ
ﺟﺰﻳـﺮه ﻗﺸـﻢ  ( ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در  -ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ  در  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳـﻚ(  و ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس )ﺑﻨـﺪر ﻟﻨﮕـﻪ 
(   ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ  . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اوج 3-91ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﺷﻜﻞ 11-21(  و3-81ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﺷﻜﻞ 41-51ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ  ﻛﻼس
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ﻫـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ ﺳﻚ ، ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ  و ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﻛـﻼس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  در  ﺑﻨﺪر ﺟﺎ
  (  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.3-12ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﺷﻜﻞ 6-6/5(  و 3-02ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ)ﺷﻜﻞ 5-6/5
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در 
(، ﻫﻤـﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات 3-22ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳـﺪ )ﺷـﻜﻞ  51/81 ±1/28ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑﺪﺳـﺖ  7 ±0/87ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻮﺗـﻮ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ و اوج آن ﻧﻴـﺰ در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه 
  (.3-32آﻣﺪ)ﺷﻜﻞ
  ﻛﻞ وزن –. راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ 3-2-2
ﻋﺪد در  765ﻳﺮه ﻗﺸﻢ  و ﻋﺪد در ﺟﺰ 434ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ ،  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ 703درﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
ﻋﺪد در  482ﻋﺪد در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ و  065ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ،  662ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ وزن ﻛﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻤﻮدار آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ  bLa=Wﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ 
  آﻣﺪ. 
( و ﺑﺮاي 3-42)ﺷﻜﻞ =W 0/6210L 2/6258ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ(  وزن ﻣﺎﻫﻲ -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
ﺮاي ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑ3-52)ﺷﻜﻞ=W 0/7600L 3/6660ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ(  -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ 
( و ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺟﺰﻳﺮه 3-62)ﺷﻜﻞ=W 0/5500L 3/2001ﻣﻮﺗﻮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن) ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ( 
 bوﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار t( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. آزﻣﻮن 3-72)ﺷﻜﻞ=W 0/5110L 2/8156ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ(  -ﻗﺸﻢ 
  را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. 3ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  وﻋﺪد 
  
  (9831-09ن زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن). آﻣﺎرﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎ3-1ﺟﺪول
 ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ
  ﻛﻤﻴﻨﻪ
 ﻛﻞ  ﻃﻮل 
 (mc)
  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  ﻛﻞ ﻃﻮل 
 (mc)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻛﻞ ﻃﻮل
 (mc)
  اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
  ﺧﻄﺎي 
 ﻣﻌﻴﺎر
 وارﻳﺎﻧﺲ
  ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ
  5/26  0/40  2/73  21/7  81/8  6/6 8333  ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ
  2/85  0/40  1/6  11/4  81/8 6 1824 ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ
  5/87  0/30  2/4  9/8 91  2/6 1292 ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
  ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  1/60  0/20  1/30  6/2  8/8  3/4 4912  ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ
  0/43  0/10  0/76  6/5  8/5 4 0683 ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ
  0/44  0/10  0/85  6/6  8/7  2/8 8712 ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
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  (9831-09ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن). آﻣﺎرﺗﻮﺻﻴﻔﻲ وزن ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه درآﺑﻬﺎي 3-2ﺟﺪول
 ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ
  ﻛﻤﻴﻨﻪ
 ﻛﻞ  وزن
 (ﮔﺮم)
  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  وزن ﻛﻞ
 (ﮔﺮم)
وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻛﻞ
 (ﮔﺮم)
  اﻧﺤﺮاف
 ﻣﻌﻴﺎر
  ﺧﻄﺎي 
 ﻣﻌﻴﺎر
 وارﻳﺎﻧﺲ
  ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ
  28/91  0/42  9/41  22/53  55/7  2/7 875  ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ
  45/61  0/53  7/63  31/66  44/3  3/47 434 ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ
  84/69  0/03 7  9/75  63/4  0/15 765 ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
  ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  0/46  0/940  0/97  2/61  4/86  0/75 662  ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ
  0/52  0/120  0/15  1/77  3/44  0/45 065 ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ
  0/61  0/420  0/14  1/67  3/20  0/58 482 ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
  
  
  
-09)ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ(  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ) يآﺑﻬﺎ. ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل ﻛﻞ در  3-81ﺷﻜﻞ
  (9831
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-09)ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ(  -. ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل ﻛﻞ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ 3-91ﺷﻜﻞ
  (9831
 
  
-09)ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ(  ي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )آﺑﻬﺎ. ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل ﻛﻞ در  3-02ﺷﻜﻞ
  (9831
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-09)ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ(  - ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﻮل ﻛﻞ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ . ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻘﺎت 3-12ﺷﻜﻞ
  (9831
  
  
. ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در آﺑﻬﺎي 3-22ﺷﻜﻞ
  (9831-09)ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
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ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن . ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ 3-32ﺷﻜﻞ
  (9831-09)ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
  
 
  (9831- 09)درآﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ) ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ(  ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ . راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ وزن ﻛﻞ3-42ﺷﻜﻞ
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  (9831-09)ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ(  -درآﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ . راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ وزن ﻛﻞ3-52ﺷﻜﻞ
  
 
  
 (9831- 09درآﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ) ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ،  ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻞ ﺑﺎ وزن ﻛﻞ. راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 3-62ﺷﻜﻞ
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  (9831-09ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، -درآﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس) ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ  ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ . راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ وزن ﻛﻞ3-72ﺷﻜﻞ
  
  ﻫﺎي رﺷﺪ . ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ3-2-3
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺻـﻴﺪ ﮔـﺎه ﻫـﺎ ﺑـﻪ 
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳـﺎردﻳﻦ ﺳـﻨﺪ و ﻣﻮﺗـﻮ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ در دو 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ اﻳـﻦ دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ و ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، از اﻳﻦ رو 
  ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
 II ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺦ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧـﺮم اﻓـﺰاري  
ﺗﺨﻤـﻴﻦ زده  )K(، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ)∞L(، ﻃﻮل در ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ)xamL(ﻃﻮلو اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  TASIF
ﺑـﺮاي ﺳـﺎردﻳﻦ ﺳـﻨﺪ در    )Ǿ(و ﺷـﺎﺧﺺ ﺿـﺮﻳﺐ رﺷـﺪ  )xamt(، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺳـﻦ )0t(ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ 
ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕـﻪ( ﺑـﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  -درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ( و ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس) ﺟﺰﻳـﺮه ﻗﺸـﻢ 
ر ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه، ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﺑﺎ د(. 3-3ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟﺪول
ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﮔﺮوه ﻫـﺎي ﻫﻤـﺰاد  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ TASIF IIﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري  رﺷﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺰاد ﻃﻮﻟﻲ 
ﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي (  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷ3-92( و  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺷﻜﻞ3-82ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺷﻜﻞ
( رﺳـﻢ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻣﻨﺤﻨـﻲ 3-13(   و ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس )ﺷـﻜﻞ 3-03ﻫﻤﺰاد ﻃﻮﻟﻲ  ﻣﻮﺗﻮﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ در درﻳـﺎي ﻋﻤﺎن)ﺷـﻜﻞ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ اﻟﮕﻮي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ   TASIF IIﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ دو ﺑﺎر ﺑ
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 81/62درﺻﺪ و در ﻣﺮداد ﻣﺎه، و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  92/42ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
درﺻﺪ و در ﺗﻴﺮ ﻣـﺎه، و  22/86درﺻﺪ و در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  
(. ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از 3-23درﺻﺪ و در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)ﺷﻜﻞ 41/25در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
روش ﺑﺎﺗﺎﭼﺎرﻳﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺰاد ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻃﻲ 
در ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ( و ﭘـﻨﺞ ﮔـﺮوه ﻃـﻮﻟﻲ ﻫﻤـﺰاد 3-4ﻳﻜﺴﺎل  ﺗﻌﺪاد ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻫﻤﺰاد در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺟـﺪول 
( و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس 3-6( ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن دو ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻫﻤﺰاد )ﺟﺪول3-5)ﺟﺪول
  ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.3-7ﻧﻴﺰ  دو ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻫﻤﺰاد)ﺟﺪول
  
-09. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)3-3ﺟﺪول
 (9831
 ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺎم ﻣﺎﻫﻲﻧ
 ∞L
 )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
  K
 )در ﺳﺎل(
ot
 
)در 
  ﺳﺎل(
xamT
 
  Ǿ )ﺳﺎل(
  ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ
  2/16  2/45  - 0/61  1/11  91/1  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ(
  2/36  2/04  - 0/51  1/81  91/1 (ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ - ﻗﺸﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )
  ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  2/900  2/63  - 0/81  1/81  9/3  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ(
  2/700  2/23  - 0/81  1/02  9/2 (ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ - ﻗﺸﻢ )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
  
  
  
  (9831-09. ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ درآب ﻫﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ،3-82ﺷﻜﻞ
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  (9831-09ﻗﺸﻢ، -. ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ درآب ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ) ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ3-92ﺷﻜﻞ
  
 
 
  (9831-09درﻳﺎي ﻋﻤﺎن) ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ،. ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻮﺗﻮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ درآب ﻫﺎي 3-03ﺷﻜﻞ
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  (9831-09ﻗﺸﻢ، -. ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻮﺗﻮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ درآب ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ) ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ3-13ﺷﻜﻞ
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  اﻟﻒ(
  
  ب(
  
  ج(
  
  د(
  
اﻟﻒ( ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺟﺎﺳﻚ(، ب( ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در  :. ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ3-23ﺷﻜﻞ
ج( ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺟﺎﺳﻚ( د(، ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻗﺸﻢ(  -) ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
  (9831-09ﻗﺸﻢ( ) -) ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
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  (9831- 09ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺰاد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ،)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ 3-4ﺟﺪول
 
 ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺘﺮ(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )
 603  0/23  7/3 1ﮔﺮوه ﻫﻤﺰاد 
 …
  2/14 751  0/37  9/29 2ﮔﺮوه ﻫﻤﺰاد 
  2/52 4562  1/62  31/32 3ﮔﺮوه ﻫﻤﺰاد 
  2/41 592  0/9  61/73 4ﮔﺮوه ﻫﻤﺰاد 
  2/80 5  0/34  81/52  5ﮔﺮوه ﻫﻤﺰاد 
 
  
  
  (9831-09ﻗﺸﻢ، -ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺰاد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ 3-5ﺟﺪول
 
 ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺘﺮ( ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )
 254 1  5/9  1ﮔﺮوه ﻫﻤﺰاد 
 …
  2/70 469 1  8/41 2ﮔﺮوه ﻫﻤﺰاد 
  2/62 845  1/41  11/74 3ﮔﺮوه ﻫﻤﺰاد 
  2/81 654  0/48  41/75 4ﮔﺮوه ﻫﻤﺰاد 
  2/90 51  0/68  61/79  5ﮔﺮوه ﻫﻤﺰاد 
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  (9831-09ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺰاد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ،)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ . 3-6ﺟﺪول
 
 ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(
 247  0/54  5/42 1ﮔﺮوه ﻫﻤﺰاد 
 …
  2/31 2261  0/58  6/29 2ﮔﺮوه ﻫﻤﺰاد 
 
  
  
  
  (9831- 09ﻗﺸﻢ، -ﻫﺎي ﻫﻤﺰاد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﮔﺮوه)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ 3-7ﺟﺪول
 
 ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(
 6151  0/24  5/98 1ﮔﺮوه ﻫﻤﺰاد 
 …
  2/40 9884  0/35  6/69 2ﮔﺮوه ﻫﻤﺰاد 
 
  
  ﻫﺎي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ3-2-4
و در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻـﻴﺪ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ و  
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ. از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ  )Z(ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺮﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎن و ﺳﻦ ﻧﺴﺒﻲ آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ
ﻟﻲ درآﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس ﻧﻴـﺰ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮ  ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪﺑﺮاي   ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﻄﻲ ﺻﻴﺪ )ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﻛﻞ(
در  62Co(. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ)3-33رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ TASIF IIاز ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
، و ﻧﻴﺰﺑﺎ  )M(در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس( ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  72Co آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و
اﺳﺘﻔﺎده ازﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ )M-Z=F(ﻛﻢ ﻛﺮدن ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ
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اﻳﻦ دو ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻧﻴـﺰ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ   )F/Z=E(ﻫﺎي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻛﻞ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﺻﻴﺎدي، ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ ﺑـﺮاي ﻃﺒﻘـﺎت 51ﭘﻴﻮﺳﺖ  ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﻄﻮط ﻫﻤﺘﺮاز  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در
رﺳﻢ  TASIF IIﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ و ﻣﻮﺗﻮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن وﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  
  اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.  3-8( و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻃﻮل ﺻﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول 3-43ﮔﺮدﻳﺪ)ﺷﻜﻞ
   
ﺮه ﺑﺮداري ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و . ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬ3-8ﺟﺪول
  (9831 -09) ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﺮگ و 
  ﻣﻴﺮ ﻛﻞ
)در 
 ﺳﺎل(
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 )در ﺳﺎل(
  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي
 )در ﺳﺎل(
  ﺿﺮﻳﺐ
ﺑﻬﺮه 
 ﺑﺮداري
  ﻃﻮل ﺻﻴﺪ
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
 
 ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ
 21  0/44  1/16  2/01  3/17 درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ(
 11  0/85  2/89  2/02  5/71 ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ( -ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﻗﺸﻢ 
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  6/16  0/43  1/34  2/77  4/02 درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ(
  6/28  0/45  3/74  2/79  6/44 ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ( –ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﻗﺸﻢ 
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  ب(  اﻟﻒ(
  د(  ج(
  
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺟﺎﺳﻚ(، ب( ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ : اﻟﻒ( ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در  . ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺧﻄﻲ ﺻﻴﺪ)ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﻛﻞ(3-33ﺷﻜﻞ
ﻗﺸﻢ(، ج( ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺟﺎﺳﻚ( د(، ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ -در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ) ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
  (9831-09) ﻗﺸﻢ(-ﻓﺎرس) ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
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  ب(  اﻟﻒ(  
  د(  ج(
  
ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در : اﻟﻒ( ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ(، ب( . اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ3-43ﺷﻜﻞ
ﻗﺸﻢ(، ج( ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ( د(، ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ - ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس) ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
  (9831-09) ﻗﺸﻢ(-ﻓﺎرس) ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
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  . آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎ ﻧﺴﺒﻲ )ﻣﺪل ﺑﻮرﺗﻮن و ﻫﻮﻟﺖ(3-3
(، ∞Lﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ )ﻲ، از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﺴﺒ ﺎﻴﺑﺮ اﺣ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﺰﻴآﻧﺎﻟ ﺑﺮاي ﺑﻮرﺗﻮن و ﻫﻮﻟﺖ در ﻣﺪل
-در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل bو  a( و ﻣﻘﺎدﻳﺮ M(، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ)K(وزن ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ)cLﻃﻮل ﺻﻴﺪ)
  وزن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻣﻨﺤﻨﻲ زﻳﺘﻮده ﺑﺮ اﺣﻴﺎء و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﻠﻮم   YSMﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ   0/1ن و ﻫﻮﻟﺖ رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺪل ﺑﻮرﺗﻮ
ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪه  YSM(ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان  0/1ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ )ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﺳﺖ آﻣﺪ، و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺼﻮرت ﺻﻌﻮدي ﺑﺪ Y/Rاﺳﺖ. در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ ، ﻣﻨﺤﻨﻲ 
ﺑﺼﻮرت ﺧﻂ اﻓﻘﻲ ﻣﺠﺎﻧﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  Y/Rﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي، ﻣﻨﺤﻨﻲ 
در ﻧﻘﻄﻪ اي از ﻣﻨﺤﻨﻲ  در ﻧﻈﺮ  Fاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب  1.0Fﺳﻄﺢ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﻄﻠﻮب، از 
  اﺳﺖ.  Fدر ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ  Y/Rﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ  0/1ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ 
و ﺑﺮاي  (،3-53)ﺷﻜﻞ1/8ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1.0F از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاي ﺑﺎز ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻘﺪار 
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺗﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  1.0F( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 3-63)ﺷﻜﻞ 1/7ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
  (. 61-91( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎي3-83)ﺷﻜﻞ 1/9ﻴﺞ ﻓﺎرس( و ﺑﺮاي ﺧﻠ3-73)ﺷﻜﻞ 1/6درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  YSMEو ﺑﺮوش ﺑﻮرﺗﻮن و ﻫﻮﻟﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  TASiFاز ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮ اﺣﻴﺎ و   YSMEدر اﻳﻦ ﻣﺪل، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ cL/ L∞و   M/Kﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ  
ده ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮ اﺣﻴﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮ اﺣﻴﺎ  در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ زﻳﺘﻮ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﻪ زي ﺗﻮده ذﺧﻴﺮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي   =YSME0/9ودر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  =YSME1ﻛﻪ 
ﺑﺪﺳﺖ  0/93و در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  0/4ﻋﻤﺎن  ( در درﻳﺎي05Eدرﺻﺪ ﺗﻮده اوﻟﻴﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد) 05ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎردﻳﻦ را در 
ﺑﺎﺷﺪ، و  =YSME1آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮ اﺣﻴﺎ  ﻣﻮﺗﻮ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
  (.02ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)ﭘﻴﻮﺳﺖ 0/44ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺗﻮ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  05E
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اﺣﻴﺎء ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده ﺑﺮاﺣﻴﺎء و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ 3-53ﺷﻜﻞ
  (9831-09) ﺟﺎﺳﻚ(
  
 -. ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده ﺑﺮاﺣﻴﺎء و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ3-63ﺷﻜﻞ
  (9831-09) ﻗﺸﻢ(
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ﻋﻤﺎن )ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده ﺑﺮاﺣﻴﺎء و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در درﻳﺎي 3-73ﺷﻜﻞ
  (9831-09) ﺟﺎﺳﻚ(
  
  
  
 -. ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده ﺑﺮاﺣﻴﺎء و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ3-83ﺷﻜﻞ
  (9831-09) ﻗﺸﻢ(
 
  . ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﻣﺪل ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞ(3-4
(، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ Kﻳﺐ رﺷﺪ)(، ﺿﺮ∞Lدر اﻳﻦ ﻣﺪل از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ)
در رواﺑﻂ ﻃﻮل و وزن  bو  a(و ﻣﻘﺎدﻳﺮ Z(، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ)F(، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي)Mﻃﺒﻴﻌﻲ)
ﻣﺎﻫﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻫﺮﻛﺪام از ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ و وزن ﻛﻞ 
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در ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ  0/1ﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ ﻣ
وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي  ﺿﺮب ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺗﻮده زﻧﺪه و ارزش ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻤﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻲ در 
اﻧﺘﻬﺎي ﺟﺪول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺪول ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و ﻣﻴﺰان 
ه و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺮ ﺟﺪول اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در اﺑﺘﺪا ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻠﻪ اﻳﻦ 
ان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮده و ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮ
  ﺑﺮداري در ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻣﺪل ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در 
- ( و ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ3-93ﺗﻦ)ﺷﻜﻞ 10324ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ( 
( ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس، زﻳﺘﻮده ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻮﺗﻮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي 3-04ﺗﻦ)ﺷﻜﻞ 19297ﻗﺸﻢ( 
ﻗﺸﻢ( -( و زﻳﺘﻮده ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻮﺗﻮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ3-14ﺗﻦ)ﺷﻜﻞ93201ﻋﻤﺎن )ﺟﺎﺳﻚ( 
ﺷﺪه اراﺋﻪ  42ﺗﺎ  12(. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎي  3-9( ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺟﺪول3-24ﺗﻦ)ﺷﻜﻞ 35085
  اﺳﺖ.
. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺘﻮده ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل 3-9ﺟﺪول 
  (9831-09در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ) ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞ
  
  
  ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ∞L
)ﺳﺎﻧﺘﻲ 
  ﻣﺘﺮ(
 K
)در 
  ﺳﺎل(
 M
)در 
  ﺳﺎل(
  b  a
ﺻﻴﺪ ﻛﻨﻮﻧﻲ 
  )ﺗﻦ(
زﻳﺘﻮده ﻧﺴﺒﻲ 
  )ﺗﻦ(
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
  )ﺟﺎﺳﻚ(
  10324  0481  2/6258  0/6210  2/01  1/11  91/1  ﺳﻨﺪﺳﺎردﻳﻦ 
  53201  5202  3/2001  0/5500  2/77  1/81  9/3  ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺑﻨﺪر 
  ﻗﺸﻢ(-ﻟﻨﮕﻪ
  19297  3748  3/6660  0/7600  2/02  1/81  91/1  ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ
  35085  86151  2/8156  0/5110  2/79  1/02  9/2  ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  088981  60572  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ )ﺗﻦ(
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. ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده ﻧﺴﺒﻲ، ﺻﻴﺪ و ارزش ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﻣﻨﻄﻘﻪ 3-93ﺷﻜﻞ
  (9831-09) ﺟﺎﺳﻚ(
  
  
 - . ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده ﻧﺴﺒﻲ، ﺻﻴﺪ و ارزش ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ3-04ﺷﻜﻞ
  (9831-09) ﻗﺸﻢ(
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ﻲ، ﺻﻴﺪ و ارزش ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده ﻧﺴﺒ3-14ﺷﻜﻞ
  (9831-09) ﺟﺎﺳﻚ(
  
  
  
 - . ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده ﻧﺴﺒﻲ، ﺻﻴﺪ و ارزش ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ3-24ﺷﻜﻞ
  (9831-09) ﻗﺸﻢ(
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  (:ledoM refaehcS dna xoF)ﻣﺪل ﻓﺎﻛﺲ و ﺷﻴﻔﺮ. آﻧﺎﻟﻴﺰ  ﻣﺤﺼﻮل، 3-5
از ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي، در ﻣﺪل ﻓﺎﻛﺲ و ﺷﻴﻔﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ 
( در زﻣﺎن 3-44( و ﺷﻴﻔﺮ)ﺷﻜﻞ3-34در ﻣﺪل ﻓﺎﻛﺲ )ﺷﻜﻞ  f/y اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻣﺤﻘﻖ ﻧﮕﺮدﻳﺪه  ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش  f/y( رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. ازآﻧﺠﺎﻳﻲ در اﻳﻦ دو ﻣﺪل ﻓﺮض ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار 5731-09)
  ﺑﺎ اﻳﻦ روش اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد.  YSMاﺳﺖ از اﻳﻦ رو ﻧﻤﻲ ﺗﻮان در ﺧﺼﻮص ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار 
   
 
  
-09ﻣﺪل ﻓﺎﻛﺲ ﺑﺮاي داده ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)  f/y. ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات 3-34ﺷﻜﻞ
  (5731
  
  
-09ﻣﺪل ﺷﻴﻔﺮ ﺑﺮاي داده ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)  f/y. ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات 3-44ﺷﻜﻞ
  (5731
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  )YSM(. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار3-6
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  ﺑﻮرﺗﻮن و ﻫﻮﻟﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺪل  )B(اﺑﺘﺪا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ  YSMﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار 
( ﺟﺎﻳﮕﺬاري ﺷﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 0/2در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻛﺎدﻳﻤﺎ )ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ  ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞ  اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺘﻮده ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ
ﺗﻦ  90389ﺗﻦ و  97295ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   YSMﺗﻔﺎوت روش ﻫﺎي ﺑﺮآورد زﻳﺘﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  3-01ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﺪول  YSMﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺣﺪاﻗﻞ  YSMﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣ
  درﺻﺪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺮد. 04ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ و  درﺻﺪ 06ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ 
  
ﻫﻮﻟﺖ، و   -ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  زﻳﺘﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ روش ﺑﻮرﺗﻮن  YSM. ﻣﻘﺎدﻳﺮ 3-01ﺟﺪول
ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )اﺳﺘﺎن  ﺑﻞ-ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن
  9831-09ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن( 
  
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ
  ﺻﻴﺪ)ﺗﻦ(
  0931ﺳﺎل 
  )ﺗﻦ(  YSM
) ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ  
  ﺑﺮوش ﺑﻮرﺗﻮن و ﻫﻮﻟﺖ(
  )ﺗﻦ(  YSM
  ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده  ﻦﻴﺗﺨﻤ )
  ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞ(ﺑﺮوش  
 ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ
 43181 2813 0481  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
 38563 22251 3748 ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
 ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 5706 0805 5202  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
 71573 73263 86151 ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
 90389 12795 60572  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ )ﺗﻦ(
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  . ﺑﺤﺚ4
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش4-1
ﻣﻮرد ﭘﺮدازش  0931ﺗﺎ  5731اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ رﻳﺰ )ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن( در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﺳﺎل 
و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ 
داراي رﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﺑﻮده ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺟﺰﺋﻲ در ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮوش ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دوﻗﺎﻳﻘﻲ، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﺷﺘﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮري 
داده اﻧﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  61ﺑﻴﺶ از  0931ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﺑﻮده  3831ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺗﻮ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ )
اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﭘﺮﺳﺎﻳﻨﺮ دوﻗﺎﻳﻘﻲ، ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن روش ﺻﻴﺪ ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دوﻗﺎﻳﻘﻲ 
ﻫﺎي ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮ ﻛﻪ  و از ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻔﺎوت ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﻠﻪ
  ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ﺗﺮي دارﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺻﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺳﻪ روش ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺳﻄﺢ، ﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دو ﻗﺎﻳﻘﻲ در   
ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ  2/7ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻮر رﻳﺰي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  8332اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ روش ﺻﻴﺪ ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 431ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺳﻄﺢ ) 71/4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻮر رﻳﺰي( و  889واﺣﺪ ﺗﻼش ﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ)
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻮررﻳﺰي( ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪ دارد. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ روش ﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي  ﻏﺮب اﺳﺘﺎن     
(، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﺮوﻳﺞ روش ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 0931دﺳﺘﮕﺎه در ﺳﺎل 66رواج دارد )) ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و ﭘﺎرﺳﻴﺎن( 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ 
ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺳﻄﺢ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺮاي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﭘﺮﺳﺎﻳﻨﺮ دوﻗﺎﻳﻘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ روش ﺻﻴﺪ 
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( ﻧﻴﺰ ﮔﺰارﺷﻲ از  5831ﻓﻘﻂ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺪود در ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ و ﻗﺸﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ)
  ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ روش اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﻣﺜﺒﺖ 
ﻴﺪ وﺟﻮد دارد. اﻣﺎ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺗﻼش ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻ
ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ  داراي   )49.0=2R(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺸﻢ از ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي ﺗﺮي 
ﻓﻨﻲ روش ﺻﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي    )15.0=2R(راﺑﻄﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮي
  ﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دو ﻗﺎﻳﻘﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.  
( ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر 8831-09از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ)
و ﻟﻨﮕﻪ از اﻟﮕﻮي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎﺳﻚ، ﻗﺸﻢ 
ﺑﻬﺎر را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ  -زﻣﺴﺘﺎن، و در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻗﺸﻢ زﻣﺴﺘﺎن -ﻛﻨﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ﭘﺎﻳﻴﺰ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدار روﻧﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮ و ﺗﺎ ﺣﺪودي 
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ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  9831از ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮوع اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎردﻳﻦ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ 
رخ داده اﺳﺖ از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺠﺪدا ﻫﻤﻴﻦ اﺗﻔﺎق در  0931ﻫﻤﻴﻦ روﻧﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺸﻢ وﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺑﻬﺎر
ﻧﺴﺒﻲ ﺻﻴﺪ را  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ، ﻃﺒﻖ روﻧﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر اﻓﺰاﻳﺶ0931ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 
( ، 1931ﻫﺰار ﺗﻦ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺸﻢ )اﻓﺘﺨﺎرﻧﻴﺎ و اوﻟﻴﺎﻳﻲ،  01در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺸﻢ و  داﺷﺖ، ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ  0931درﺻﺪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل  06ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺣﺪود
  ﻗﺸﻢ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
  وزن - ﻃﻮل . ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و رواﺑﻂ4-2
 9/8و   11/4، 21/7 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ، ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ و  
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ، ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ و ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ 
ﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ  در  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ(  و ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ اوج ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟ 6/6و  6/5، 6/2
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  11-21ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  و 41-51ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ  ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﻼس -ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اوج ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  در  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ(  و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 6-6/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  5-6/5ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﻼس ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ(  - )ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ 
 011ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و   901 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻗﺸﻢ وﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ   95ﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣ  56 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ وﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در   121 -031ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. اوج ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ  در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ در ﻛﻼس
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اوج ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ در  111 -021ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ در ﻛﻼس
، و ﻫﻤﻜﺎران )ﺳﺎﻻرﭘﻮرﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 66 -07ي ﻃﻮﻟﻲﻫﺎ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در  در ﻛﻼس  66 -07ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ  ﻛﻼس
  (.7831
 ﻊﻳﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﺗﻮز ﻲﻠﻴﻣ 29ﻣﺘﺮ و  ﻲﻠﻴﻣ  76  ﺐﻴﻗﺸﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﺮهﻳﺳﻨﺪ در ﺟﺰ ﻦﻳﻣﻮﺗﻮ ﻣﻨﻘﻮط و ﺳﺎرد يﺑﺮا ﻲﻃﻮﻟ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ 
 يﻣﺘﺮ و ﺑﺮا ﻲﻠﻴﻣ  58ﻛﻤﺘﺮاز ﻲﺳﻨﺪ در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟ ﻦﻳدرﺻﺪ از ﺳﺎرد  05ﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﻲﻃﻮﻟ ﻲﻓﺮاواﻧ
ﺳﻨﺪ  ﻦﻳﻃﻮل  ﺳﺎرد ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ(. ﻣ5831)ﺳﺎﻻرﭘﻮر،  اﻧﺪﺷﺪه  ﺪﻴﻣﺘﺮ ﺻ ﻲﻠﻴﻣ 56ﻛﻤﺘﺮاز  ﻲﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟ
ﺗﺎ  26ﺑﻴﻦ  ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳﻃﻮل ﻛﻞ ا ﻨﻪﻴﺸﻴو ﺑ ﻨﻪﻴﻛﻤ ﺮﻳﻣﻘﺎد ﻲﺑﺮرﺳ ﻦﻴﺑﺎﺷﺪ، در ﻫﻤ ﻲﻣﺘﺮ ﻣ ﻲﻠﻴﻣ041ﺟﺎﺳﻚ  يدرآﺑﻬﺎ
  (.3831ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد)ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  581
رﺳﺪ ﻛﻪ  ﻲﺑﻠﻮغ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ لﻛﻤﺘﺮ از ﻃﻮ ﻲﻗﺸﻢ، ﻃﻮﻟ ﺮهﻳﺟﺰ يﺷﺪه در آﺑﻬﺎ ﺪﻴﺻ ﺎنﻴدرﺻﺪ ﻣﺎﻫ 09از  ﺶﻴﺑ 
ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  ﺎنﻴاﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ، ﻣﺎﻫ ﻳﻲﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ يدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺸﻢ دارا ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳﺳﺎرد ﺪﻴﺻ يﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮا ﺪﻴاﺑﺰار ﺻ
ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و  ﻲﻠﻴﻣ 551ﺎﺳﻚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳ(. ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ا5831)ﺳﺎﻻرﭘﻮر،  ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﺪﻴرا ﺻ
   (.5831 ،ﻲﺸﻳﻃﻮل را داﺷﺘﻨﺪ )ﺳﺎﻻرﭘﻮر و درو ﻦﻳﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از ا ﺪﻴﺻ ﺎنﻴدرﺻﺪ ﻣﺎﻫ 09ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﻛﻪ 
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و ﺑﺮاي  2/6258ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ(  وزن ﻣﺎﻫﻲ -در  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  bدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ، ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در درﻳﺎي  3/6660ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ (  -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ 
 tﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. آزﻣﻮن  2/8156ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ(   -و ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ  3/2001ﻋﻤﺎن ) ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ( 
  (.>P0/50ﺮﻳﻚ ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘ
 3/880و در ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ    =W 0/10000L 2/2239ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ  وزن ﻣﺎﻫﻲ -در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل
 2/5167و در ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ     =W0/600000L 2/3629، ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ =W 0/50000L
  (.7831، و ﻫﻤﻜﺎران )ﺳﺎﻻرﭘﻮراﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﻧﺤﻮه رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ =W 0/20000L
اراﺋﻪ ﺷﺪه  =W 0/500000L3/9931در آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ  ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪراﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺎ وزن ﻛﻞ ﺑﺮاي   
را در راﺑـﻄﻪ  bدر ﺷﻤـﺎل ﻏـﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴـﺞ ﻓـﺎرس ﻣﻘـﺪار ﺗـﻮان 1891(. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺎﺋﻮ در ﺳﺎل 5831اﺳﺖ )ﺳﺎﻻرﭘﻮر، 
و اﻳﻦ ﺗﻮان در  0/29ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  41ﺗﺎ  11ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ  3/50 ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ وزن -ﻃـﻮل 
ﺑﺪﺳﺖ داد  0/98ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ   8ﺗﺎ  5ﻫﺎي  ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ 3/124ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
در ﻣﻌﺎدﻟﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه   b(. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻮان1631)ﺳﻮاري و ﻣﺤـﻤﺪ ﭘﻮر،
 .Sو در       3/961،  specignol .Sﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮان در   2/558  allebla .Sو در   2/439ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ وزن در  -
در  specignol .S(. ﻣﻘﺪار ﺗﻮان در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﺑﺎ وزن ﮔﻮﻧﻪ 3831ﺑﻮد)ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  3/802،  asobbig
در  ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  b وa ﻣﻘﺎدﻳﺮ  .)2991 ,.la te iireginnA(آﻣﺪ  ﺑﺪﺳﺖ 3/461ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن 
درآﺑﻬﺎي  ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ(. اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮاي 5831ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺳﺎﻻرﭘﻮر،  2/29و 0/900000 ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
(. ﻫﻤﻴﻦ  راﺑﻄﻪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ                       9991 ,egroeG dna akcaaMاراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) =W 0/3600000 L 3/21اﻧﺪوﻧﺰي  
  . )0002 ,.la te napgnopuS(ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ =W 0/709200L 3/514درﺗﺎﻳﻠﻨﺪ  aboloreteh. E
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻜﻞ ﺑﺪن ﺧﻮد را در ﻃﻮل دوران زﻧﺪﮔﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻴﻢ، ﭘﻴﺶ رود. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻮل ﻃﺮف آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮان ﺳﻮم ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳ
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺟﻨﺴﻴﺖ، داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ، اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﺪل ﻫﺎي ﺑﺮازش، روي ﺻﺤﺖ رواﺑﻂ ﻃﻮل ﺑﺎ وزن ﺗﺎﺛﻴﺮ         
ﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻠﻜb وa وزن ﻣﻘﺎدﻳﺮ -. در راﺑﻄﻪ ﻃﻮل)0002 ,ocsaleV dna ihcivomiaH(ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ 
ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ  درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺰﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ،
ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوري، ﺟﻨﺲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروري ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ داد 
ﺑﻪ ﻋﺪد  b. ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻘﺪار )2991 ,.la te errapS(را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 3/5ﺗﺎ  2/5ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪي ﺑﻴﻦ   b. ﻣﻘﺎدﻳﺮ )3991 ,sawsiB(
  . )7002 ,gniK(ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ داراي ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  3
 . آزﻣﻮن )3891 ,dnalluG(راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﺑﺎ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻزم اﺳﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ         ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  3ﺷﺪه دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻋﺪد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ bﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ t
  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﻫﻤﮕﻮن در اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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  . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ4-3
دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي 
(. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﻟﻴﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 4-2و  4-1ﻋﻤﺎن ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ)ﺟﺪاول 
و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺸﻢ و ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺗﺤﺖ ﻳﻚ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. از اﻳﻦ ر
ذﺧﻴﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ 
ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﺧﺼﻮص ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﻳﻂ 
  ﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣ
و ﺑﺮاي  ﻣﻮﺗﻮ  4-1ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺟﺪول  
ﻧﺪ. ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﻣﻌﻠﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در داﻣﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻗﺮار دار 4-2درﺟﺪولﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار آن ﺑﻴﻦ رده ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري واﺑﺴﺘﻪ، ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ و از ﻳﻚ   Ǿ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ 
. در واﻗﻊ ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮاﻳﺐ رﺷﺪ  )6891 ,.la te uaeroM(ﺗﻮزﻳﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .  )7991 ,.yluaP dna olinayaG(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ
در ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف در روش ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي زﻳﺴﺖ  ﺗﻔﺎوت
.  از )8991 ,inihcnaiB dna esenogaR(ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا، دﻣﺎ و ﻏﻴﺮه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص دارﻧﺪ
ﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ  ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗ
ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎي دﻣﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻫﻢ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﺮ ﻃﻮل ﺑﻲ 
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب ، ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ دﻣﺎ 
ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ از ﻣﻴﺰان ﻃﻮل
  (. 5791 ,tloH dna notreveBاﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ اﺳﺖ)
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ در ﺿﺮاﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن درﻳﺎ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺤﻠﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻧﻬﺎ در ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ 
. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  رﺷﺪ )3991 ,.la te notliM(در ﺛﺒﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد
ﻣﻲ  ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲǾ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻳﻌﻨﻲ داراي درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ وﺣﺘﻲ درﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻳﻜﺴﺎن
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ درﺳﺘﻲ  )2991 ,.la te errapS(.ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 1ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  . )7991 ,.yluaP dna olinayaG(درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ               5ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از  ذﺧﺎﻳﺮ Ǿرﺷﺪ 
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 ( ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎنǾ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ)4-1ﺟﺪول
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻨﺒﻊ  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ
  ∞L
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
  K
  Ǿ  )ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ(
  2/15  1/11  61/8  (2991 ,inawhN dna aiawkaM) ﺎ،ﻴﺗﺎﻧﺰاﻧ  allebla.S
  2/05  1/1 71  (2991 la te , tenneBﻫﻨﺪ،)  allebla.S
  2/97  1/80  71/1 (3791 ,nanhsirK dna ijrenaBﻫﻨﺪ، )  asobbig.S
  2/66  1/2  91/5 (6891 ,.la te ,oggnopiwD) ،ياﻧﺪوﻧﺰ  asobbig.S
  2/75  1/600  91/2 (9891 ,.la te ,puruKﻫﻨﺪ، )  specignol.S
  2/97  1/4 12 )9891 ,retæsojG  dna radariB(ﻫﻨﺪ،  specignol.S
  2/55  1/1  71/58  (5831ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، )ﺳﺎﻻرﭘﻮر،   sisnednis .S
  2/56  1/81  91/5  (3831ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ، )ﺳﺎﻻرﭘﻮر وﻫﻤﻜﺎران،  sisnednis .S
  2/56  1  91  (7831ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، )ﺳﺎﻻرﭘﻮر وﻫﻤﻜﺎران،  sisnednis .S
  2/25  1/80  71/5  (7831ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ، )ﺳﺎﻻرﭘﻮر وﻫﻤﻜﺎران،  sisnednis .S
  2/47  1/4  91/9  (9831ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ،)ﻓﺮﺧﻨﺪه و ﻫﻤﻜﺎران،    sisnednis .S
  2/16  1/11  91/1  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ sisnednis .S
  2/36  1/81  91/1 ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ-ﻗﺸﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ) sisnednis .S
  0/92داﻣﻨﻪ= ، 2/36= ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ، ﻣ3/87=ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺐﻳ، ﺿﺮ 0/10= ﺎرﻴ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ 0/8900=ﺎﻧﺲﻳوار
  
   ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ( ﺑﺮاي Ǿ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ وﺿﺮﻳﺐ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ)4-2ﺟﺪول
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻨﺒﻊ
  ∞L
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
  K
  Ǿ  )ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ(
  2/50  1/1  01/1  ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ،  )4891 ,yluaP dna selgnI(
  2/23  1/58  01/6  ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ،   )4891 ,yluaP dna  selgnI( 
  2/22  1/32  11/6  ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ،  )8791 ,yluaP (
  2/72  1/2  21/4  ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ،  )7991 ,.la te selaznoG-eipavaL(
  2/31  1/1  11  (5831ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، )ﺳﺎﻻرﭘﻮر، 
  2/91 1/3 11  (7831ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، )ﺳﺎﻻرﭘﻮر وﻫﻤﻜﺎران،
  2/70  1/4  9/2  (7831ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ، )ﺳﺎﻻرﭘﻮر وﻫﻤﻜﺎران،
  2/900  1/81  9/3  ﺣﺎﺿﺮدرﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  2/700  1/02  9/2 ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ-ﻗﺸﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )
 0/22، داﻣﻨﻪ= 2/31= ﻦﻴﺎﻧﮕﻴ، ﻣ4/27=ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺐﻳ، ﺿﺮ 0/1= ﺎرﻴ، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ 0/10=ﺎﻧﺲﻳوار
    
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ   
زﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي ﺣﺪس ﻣﻲ
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. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺮح ﻣﻨﻄﻘﻪ  )3991 ,.la te gniliaZ naV(دﻫﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت
اي ﻓﺎﺋﻮ، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ وﻳﮋه آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 
 .)5891 ,OAF(ﺟﻨﻮب ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ وﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ  را ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺗﻮده واﺣﺪ و ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﻲﺳﺎﺣﻠ يدر آﺑﻬﺎ ﺎنﻴو ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳﺳﺎرد يﻫﺎ ﺖﻴﻛﻪ ﺟﻤﻌاﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ   ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﻳﻜﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻫﺎي  (.7831، و ﻫﻤﻜﺎران )ﺳﺎﻻرﭘﻮرﺑﺎﺷﻨﺪ واﺣﺪ  ﺮهﻴذﺧ ﻚﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﻗﺸﻢ و ﺮهﻳﺟﺰ
                           ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺿﺮاﻳﺐ رﺷﺪ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ذﺧﻴﺮه         
(  ﮔﺮوﻫﻲ از ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻪ داراي ﻳﻚ 8691(. ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه، ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻮﺷﻴﻨﮓ)9731ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ،
( ﮔﺮوﻫﻲ 2791ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ آن ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻻرﻛﻴﻦ)
اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ آن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮد، ﺷﺎﻳﺪ از ﺟﺎﻧﻮران ﻛﻪ داراي ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده و ﺑﻪ 
( اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﺮا 3891ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ذﺧﻴﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻻﻧﺪ)
ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد و اﺧﺘﻼف ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ درون ﮔﺮوﻫﻲ و ﺗﺒﺎدل ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ را 
. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻳﺎد ﺷﺪه از )2991 ,.la te errapS(، ﺑﻲ آﻧﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮددﺑﺘﻮان ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ
ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺸﻢ و ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه     
ﻛﻪ  ﺷﻮاﻫﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ 
 ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس وﺟﻮد ﻧﺪارد. 
ﺳﺎل و  2/04و  2/45در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺳﻦ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ن دﻫﻨﺪه ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻧﺸﺎ 2/23و  2/63ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، ﺣﺪاﻛﺜﺮ 5831اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن و درواﻗﻊ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻻ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎل 
ﺳﺎل  1/8و  2/1ﺳﺎل و ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2/6و  2/9ﺳﻦ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ و  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ روش ﺑﺎﺗﺎﭼﺎرﻳﺎ  (7831، و ﻫﻤﻜﺎران )ﺳﺎﻻرﭘﻮرﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ
ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻫﻤﺰاد ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل ﺗﺸﺨﻴﺺ  2ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻫﻤﺰاد ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ و  5ﺗﻌﺪاد 
اﻟﮕﻮي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ دو ﺑﺎزﮔﺸﺖ  داده ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
   ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﻪ روش ﺑﺎﺗﺎﭼﺎرﻳﺎ، وﺟﻮد ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻫﻤﺰاد ﻃﻮﻟﻲ، و ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ  ﻧﻴﺰ  ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
ﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد. ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻣﺮﺑﻮط وﺟﻮد ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻫﻤﺰاد ﻃﻮﻟﻲ را ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨ
(. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺒﻠﻲ، ﺗﻌﺪاد ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻫﻤﺰاد 5831ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮد)ﺳﺎﻻرﭘﻮر، 
 )ﺳﺎﻻرﭘﻮرﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻫﻤﺰاد ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ 3ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﺰاد ﻃﻮﻟﻲ درﻣﻮرد اﻳﻦ دو ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺤﻮه  (.7831، و ﻫﻤﻜﺎران
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 ,.la te  notliM( ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺳﺎردﻳﻦ وdna akcaaM(  )9991 ,.egroeGﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺗﻮﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آن ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﻛﻪ 
  از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ داراي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ.)5991
ﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي دارﻧﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، زﻣﺎن ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻢ درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
رﻳﺰي ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺨﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ دارد، از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺪت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﺛﺮات ﻣﻬﻤﻲ روي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ داﺷﺘﻪ و 
ﺗﺎه و رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺛﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ ﻛﻪ داراي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻛﻮ
. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي در )4991 ,.la te  notliM(ﻣﻬﻤﻲ روي ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺬارد 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  .(6002 ,.la te relliMاﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ دﺷﻮاري ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ )
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد  ﻧﻲ در ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺮ ﻧﻮﺳﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ
  (.8991 ,dalG cM dna eloC)
ﺳﺎل  ﺑﻪ ﻃﻮل         ﺑﻲ  1/52ﭘﺲ از  ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﺳﺎل و  2/5ﭘﺲ از  ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪرﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻣﻮﺗﻮ (. اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رودﻧﺒﺮگ اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارد ﻣﺎﻫﻲ 5831ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺳﺎﻻرﭘﻮر، 
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﺮﻳﻨﮓ . )9991 ,.egroeG dna akcaaM(ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ داراي ﻃﻮل ﻋﻤﺮﻛﻮﺗﺎه، ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 cM dna eloC(.ﺎل زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﺳ 1-3 و ﺣﺪود ﻋﻤﺮ ﺑﻮده ﺳﺎﻳﺮ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﺗﺎه ، (sugnerah aepulC)اﻃﻠﺲ
ﺳﻦ ﺳﺎردﻳﻦ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ  )8991 ,.dalG
ﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ آﺑﺰﻳ .)1991 ,riaN(ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻛﺮده و از رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  3ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎ  
. ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي )2991 ,.la te errapS(ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  آﺑﺰﻳﺎن دراز ﻋﻤﺮ دارﻧﺪ 
ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ دارﻧﺪ، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و 
. ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي )4891 ,ajaragalA(ﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ در آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ آﺑﺰﻳﺎن داراي ﻃﻮل ﻋﻤﺮ  .)0991 ,yluaP(ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ 
ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ، از اﻳﻦ رو ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ از روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
  .)1991 ,sreyM(ﮔﺮدد
. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ )2891 ,yluaP(وﺟﻮد دو اوج ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺳﺎل، در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دارد 
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  .)2991 ,.la te errapS(ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل داراي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﺮﺧﻪ  ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و
زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده وﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻲ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﻧﻴﺰ ﻗﺎدرﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاري و ﺑﻘﺎ 
. ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻲ روﻧﺪ و ﻃﻮل )0991 ,notreveB(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 naV(ﺳﺎل  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ 0/51ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺳﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ  2/5ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ 
  .  )3991 ,.la te gniliaZ
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ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎه از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ 
(. ﻳﻜﻲ از 8002 ,.la te nitraMﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ )ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ وﻳﮋه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺟﺐ 
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ  .(9002 ,.la .te egnaraB)
(. ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﭽﻮي و ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮات 7002 ,gniKو ﻓﺮاواﻧﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺻﻴﺪ را ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در 
ﻳﺮ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن  (. ذﺧﺎ0102 ,.la te zenaY) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ، در دوره ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺎ ﻣﻴﺎن ﻣﺪت ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻴﻢ
ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ را ﻧﺪارﻧﺪ، و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪﻳﺪي 
(. در واﻗﻊ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻇﺮﻓﻴﺖ 1791 ,gnihsuCدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻳﻜﺮوﺗﻤﻨﺖ و اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ دارﻧﺪ)
آﺳﻴﺐ ﻫﺎي زﻳﺎدي از ﺻﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﺸﺎن دارﻧﺪ و
  (. 2891 ,retnuH dna retxalBﻣﻲ ﺑﻴﻨﻨﺪ)
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي  11-21ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻴﻦ  05CLﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  
  (.3-8ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )ﺟﺪول 6/6-6/8ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در  701ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ وﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ   05CLدر ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ  
ﺑﺮاي  ﺳﺎردﻳﻦ  05MLﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ  84ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و در ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ  26ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، 
در  ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﻣﻴﻠﻲ  811ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و درﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ   701ﺳﻨﺪ در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ 
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ (7831، و ﻫﻤﻜﺎران )ﺳﺎﻻرﭘﻮرﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻲ  95ﻣﺘﺮ در ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ   ﻣﻴﻠﻲ 77ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻋﻤﺪﺗﺎً در  اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ  05MLﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي 
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ  ﺪﻳﺑﺎ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و اﺣﻴﺎء ﻧﺴﻞ داده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.
 ﻲﻧﺴﺒ يﻫﻤﺎور ﻲز ﻃﺮﻓﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. ا ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﺮﻳذﺧﺎ يﺗﻮاﻧﺪ رو ﻲﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در دراز ﻣﺪت ﻣ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻴﻛﻪ ﺻ
 ﻲﺳﺎزد ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﻲﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻗﺎدر ﻲﻣ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳا يﻧﺴﻞ ﺑﺎﻻ ﺪﻴﻗﺪرت ﺗﻮﻟ ﺎﻧﮕﺮﻴﺑ ﻲﺳﻨﺪ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻦﻳﺳﺎرد
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻرو ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  .ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ يﺧﻮد را ﺑﺎزﺳﺎز ﺮﻳذﺧﺎ
دﻫﻘﺎن  ؛3831ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،  ؛8731ﻋﻮﻓﻲ و ﺑﺨﺘﻴﺎري،  ؛7731)رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ، اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ادﻋﺎ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ (3831ﺳﺮاﺟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ؛3831ﺟﻮﻛﺎر و ﻫﻤﻜﺎران، ؛8731ﻣﺪﻳﺴﻪ،
ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از اﻧﺪازه  يﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ي ﺑﺮاي ﻳﺰﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ روش ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻠﻮغ ﮔﺮدد. 
ﻛﺎراﻳﻲ ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد، 
  ﺮ، ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را  اﺣﻴﺎء و ﺧﻄﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ اﻣ
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در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻛﻞ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺿﺮﻳﺐ                      
)در ﺳﺎل( و 1/16)در ﺳﺎل(، 2/01)در ﺳﺎل(، 3/17ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺗﺨﻤﻴﻦ  0/85)در ﺳﺎل( و  2/89)در ﺳﺎل(، 2/02)در ﺳﺎل(، 5/71، ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0/44
)در 1/34)در ﺳﺎل(، 2/77)در ﺳﺎل(، 4/02زده ﺷﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ. 0/45)در ﺳﺎل( و 3/74)در ﺳﺎل(، 2/79)در ﺳﺎل(، 6/44ﺗﺮﺗﻴﺐ ، ودر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ 0/43ﺳﺎل( و
)در ﺳﺎل( و ﻣﺮگ  1/92)در ﺳﺎل( ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 3/65ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ    )ﺳﺎﻻرﭘﻮر،  0/46اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  )در ﺳﺎل( ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 2/72وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
)در ﺳﺎل(، ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ   3/88درآﺑﻬﺎي ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ  aboloreteh .E(. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ 5831
ﺑﺮاي . )0002 ,.srewohS dna nipirA(ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪ  0/75)در ﺳﺎل( و 2/22)در ﺳﺎل(، ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي  1/66
)در ﺳﺎل( وﻣﺮگ  1/41، ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ )در ﺳﺎل(  3/29ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ، ﻣﻘﺪار ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
 (.3831ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ)ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 0/17ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  )در ﺳﺎل( و 2/87وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
)در ﺳﺎل( و ﻣﺮگ  1/21)در ﺳﺎل(، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 3/79ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
 (.5831ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)ﺳﺎﻻرﭘﻮر،  0/76اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ده ﺷﺪ. ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري)در ﺳﺎل( ﺗﺨﻤﻴﻦ ز 2/53وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي
 در) 2/54 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ  يﺎدﻴﺻ ﺮﻴوﻣ ﻣﺮگ وﻲ ﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴﻣ و ﻣﺮگﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ، ﻧﺮخ 
  (. 9831را اراﺋﻪ ﻛﺮد)ﻓﺮﺧﻨﺪه و ﻫﻤﻜﺎران،  0/22 ي آنﺑﻬﺮﺑﺮدار ﺐﻳﺿﺮ،و ( ﺳﺎل در) 0/07و( ﺳﺎل
ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻛﻞ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ  
، ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ در  0/87)در ﺳﺎل( و 3/77)در ﺳﺎل(، 1/50)در ﺳﺎل(، 4/28در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ. ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ  0/47)در ﺳﺎل( و  3/03)در ﺳﺎل(، 1/41)در ﺳﺎل(، 4/44ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، ودر ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ 0/27)در ﺳﺎل( و3/96)در ﺳﺎل(، 1/54)در ﺳﺎل(، 5/41ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (. 7831ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ)ﺳﺎﻻرﭘﻮر وﻫﻤﻜﺎران، 0/14)در ﺳﺎل( و 1/31)در ﺳﺎل(، 1/26)در ﺳﺎل(، 2/47ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
)در ﺳﺎل(،  3/84)در ﺳﺎل( ، ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 6/1، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ  allebla .Sدر آب ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﺑﺮاي 
 .Sﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺮاي 0/75)در ﺳﺎل( و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آن 2/26ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
و ﺑﺮاي  0/45)در ﺳﺎل( و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آن 1/79)در ﺳﺎل( ،  1/86)در ﺳﺎل(،  3/56ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   specignol
 0/26)در ﺳﺎل( و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آن  2/36)در ﺳﺎل( ، 1/6)در ﺳﺎل(،  4/32ﺑﻪ ﺗـﺮﺗﻴـﺐ atairbmif .Sﮔﻮﻧﻪ 
در ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ specignol .S ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ  )0002 ,.srewohS dna nipirA(.ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ
 iireginnA(.ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  0/14)در ﺳﺎل( و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آن   0/39)در ﺳﺎل( ،  1/3)در ﺳﺎل(،  2/32ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
 ;5831ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  ﻗﺒﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  )ﺳﺎﻻرﭘﻮر،  )2991 ,.la te 
و ﺑﺎﻃﺒﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ  0931ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل (  7831ﺳﺎﻻرﭘﻮر وﻫﻤﻜﺎران،
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ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي، اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ 
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮﻫﻮرت ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺻﺤﻴﺢ آن در ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻜ
ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺪل ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. در 
اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻧﺴﺎن از آﺑﺰي و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﺎر 
ن در درﻳﺎ اﺳﺖ. ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ آﺑﺰي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎ
ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ  (.2831)ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،اﺳﺖ درﺻﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ رواﺑﻂ ﺷﻜﺎر و ﺷﻜﺎرﭼﻲ  09اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و در ﺣﺪود 
ﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺴﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﭘﻴﺮاﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺮ   در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ  )0891 ,yluaP(.( اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ 51ﻣﻌﺎدﻟﻪ )
ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎن و ﺳﻦ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ 
ﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻳﺎ  .)7991 ,.yluaP dna olinayaG ;2991 ,.la te errapS(ﮔﺮدد
ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد، وﻟﻲ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻳﻦ 
اﺳﺖ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﺷﻜﺎرﮔﺮي وﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ و ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺛﺮ 
ﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ زﻳﺘﻮده وﺑﺎروري وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﻮﺳﻴﺘﻢ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ 2ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻮده وﺣﺘﻲ اﺧﺘﻼف 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت، دﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﺑﺰي در آن ﺑﻮده ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﻣﺜﻼ آﺑﺰي ﻛﻪ درﺗﻮده  )0891 ,yluaP(.دﻫﺪ
  . )0891 ,yluaP(ﻲ ﺑﺎﺷﺪ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻤﺎن ﺗﻮده ﺳﻄﺤﻲ آب درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﻄﺤﻲ آب ﻣ
از ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و زﻳﺘﻮده ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
ري . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدا)7891 ,nagroM dna yluaP(ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه در ﺣﺎل ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻲ  0/5روﺷﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه در ﺣﺎل  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ اﮔﺮ ﺿﺮﻳﺐ  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻳﻚ آﺑﺰي ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮرد 
ﻋﻤﺮ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ ﻛﻪ داراي  . اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﺗﺎه)2891 ,yluaP(ﻧﻈﺮﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ 
  ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺮد.  0/5زادآوري ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  
  . ﺑﺮآورد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪل ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞ4-4
ﺗﻦ  10324ﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ( در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﻧﺴﺒﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪل ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳ 
ﺗﻦ  35085ﺗﻦ ﺳﺎردﻳﻦ و  184421ﻗﺸﻢ( -ﺗﻦ ﻣﻮﺗﻮ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ 53201ﺳﺎردﻳﻦ و 
  ﻣﻮﺗﻮ  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ. 
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ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ  APV ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪل ﻫﺎي  )APV(اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺠﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﺎده ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻫﻤﻪ آ
ﻳﻚ ﻛﻮﻫﻮرت ﻳﺎ ﮔﺮوه ﻫﻤﺰاد از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﻛﻮﻫﻮرت ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻫﻢ 
 اﻧﺪازه و در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﻛﺮده و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎرور ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻮﻫﻮرت ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و
(. از ﻣﺪل ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ آﺛﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺰان 0002 ,yeldeM dna nesseLﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد)
و   )APV(ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺮ ﺻﻴﺪ )ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺠﺎزي ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در درﻳﺎ وﺟﻮد  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮﻫﻮرت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ دو روش ﺗﻌﺪاد ﻳﺎ ﻣﻘﺪار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﻴﺪ ﻓﻌﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻌﻼوه در اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه 
و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  APVﺑﺮ روي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻳﺎ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺪل ﻫﺎي 
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺪل ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞ ﻳﻚ ﻣﺪل ﭘﻴﺶ  1ﺷﺘﻪ ﮔﺮاﻛﻮﻫﻮرت ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻳﺎ ﮔﺬ
 (.9731اﺳﺖ )ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ  2ﺑﻴﻨﻲ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﻮع  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﭼﻨﺪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ  4و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ از ﻧﻮع آﺳﻴﻨﻜﺮﻧﻮس)4991 ,.la te notliM( اﺳﺖ  3ﻣﺮﺣﻠﻪ اي
رﻳﺰي ﭼﻨﺪ  . ﺗﺨﻢ)9991 ,.egroeG dna akcaaM(ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻳﻚ ﺗﺨﻤﺪان رﺳﻴﺪه ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮ آﻧﻬﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﺪاري ﺟﻤﻌﻴﺖ 
. ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ داراي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﻮﻻﻧﻲ )4991 ,.la te notliM(ار ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪ
(. در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﻴﺰ 7831ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ را دارﻧﺪ)ﺳﺎﻻرﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،
دوره  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺪاوم و  ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي (7891 ,yluaP)ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ  APVآﻧﺎﻟﻴﺰ 
  ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ زﻳﺮا: 
ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺎده رﺳﻴﺪه ﻳﺎ ﺗﺨﻢ آﻧﻬﺎ  -1
 در ﻓﺼﻞ ﻏﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎي ﺑﺎﻟﻎ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻤﻪ
 ﻓﺼﻞ آن ﻓﺼﻮل ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺪاوم ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎز ﮔﺸﺖ اﻋﻀﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎدري  -2
 )ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ( ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﺧﺎص اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ.
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اﮔﺮ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﺛﺎﺑﺖ و ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺒﻮد ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ، داراي ﻗﻠﻪ ﻳﺎ ﻗﻌﺮ  -3
 ﻧﻤﻲ ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺎﺋﻮﻟﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮض ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي داراي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﻮﻻﻧﻲ، ﻧﻴﺰ داراي ﻛﻮﻫﻮرت ﻫﺎي 
ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ، و ﻣﺪل ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. در ﻣﺪل ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ  Mﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺴﻴ )YSM( ﺑﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار (Mﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ)
  . )2991 ,ameneV dna errapS(ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه دور از واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ YSMﻣﻘﺪار 
. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد 1از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي YSMFدر اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ ﺿﺮب ﻳﻚ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ در ﺑﺮ اﺳﺎس اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺻﻮرت ﻣﻲ 
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻳﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﺮ ﺟﺪول ﺑﺎ 
و ﺗﻼش  YSMﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺼﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻌﻨﻮان  Fاﻓﺰاﻳﺶ
، ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻛﻼس ﻃﻮﻟﻲ ﺟﺪول Mﻼوه ﺑﺮ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﻋ YSMFﺻﻴﺎدي ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آﻧﺮا 
  YSMﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺰﺋﻲ آن ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد در  )lanimret-F( APV
ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ ﻃﻮل ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ    ﻣﻲ ﺗﻮان 
  .)7891 ,.la te ikswokjaM(ﻫﻤﻮار ﻛﺮدن داده ﻫﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازه اي اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮد ﺑﺎ 
ﻣﺪل ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن وﺑﻞ روش ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن آﺛﺎر اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﺸﻤﻪ 
ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود.  ﺗﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻳﺎ ﻓﺼﻮل ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﻮده زﻧﺪه و ارزش
ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺪل ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن وﺑﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻴﺪ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان در آن ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮد. 
اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ روش ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮاي ﻣﺪل ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
  (. 9731ﮔﻴﺮد)ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ 
 Fﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ از آراﻳﻪ   YSMآورد ﻣﻴﺰان ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮ
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ از ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ، اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  YSMﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮآورد 
ﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺑﺘﺪاي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺮداﺷﺖ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻃﺒﻌﺎ در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻫ
ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ  YSMاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار Fﻗﺪر آراﻳﻪ 
ﺑﻪ وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ذﺧﻴﺮه و ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮﺷﺒﻴﻦ ﺑﻮد. ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎه، رﺷﺪ ﺑﺎﻻ و ﻧﺮخ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ زﻳﺎد  
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ   YSMاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از دﻻﻳﻞ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار 
  ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ اﻧﺪﻛﻲ از ذﺧﻴﺮه را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ ﺗﻔﺎوت ﻗﻴﻤﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد از اﻳﻦ رو   
ارزش ﺻﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ارزش داراي ﻗﻠﻪ ﺑﻮده  ﻣﻨﺤﻨﻲ
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در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺷﻜﻞ از ﺟﻬﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺗﻀﺎد ﻣﻮﺟﻮد در  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
را ﻧﻴﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ وزﻧﻲ و ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ 
ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺻﻴﺪ ﺑﺎزاي واﺣﺪ ﺗﻼش )ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺻﻴﺎدان( آﻧﻘﺪر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
  (.9731ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺎزده ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ، 
  
  . آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء4-5
ﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ  YSMFﺑﺠـﺎي  1.0Fﺳـﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷـﺪ، از  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻛﻮﺗـﺎه ﻋﻤـﺮ و   
و ﺑـﺮاي ﺳـﺎردﻳﻦ  ،1/8ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ﻋﻤـﺎن ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  1.0Fاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ  YSMوﺿﻌﻴﺖ 
و ﺑـﺮاي  1/6ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺗﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  1.0Fﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ،از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  1/7ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
، و ﻣﻴـﺰان ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري          )E(ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ.  در ﺧﺼـﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺿـﺮﻳﺐ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﻓﻌﻠـﻲ  1/9ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس
(، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ YSMEو ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎزاي اﺣﻴﺎ ﺑﺪﺳﺖ   ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ) ).tpo E(ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﻦ ذﺧـﺎﻳﺮ وﺟـﻮد دارد. ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي ﻧﺒـﻮده و ﻇﺮﻓﻴـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷـﺖ از اﻳ ـ
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ﺣﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺿـﺮﻳﺐ  0/43و  0/44ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗـﻮ در  0/45و 0/85( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 0/5ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ)
از آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺮ اﺣﻴـﺎء  ﺣﺎﺻﻞ YSME در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻗﺸﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. اﻳﻦ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺺ از ﺑﺎز ﺳﺎزي، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺮ ذﺧﻴﺮه اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ 
اﺣﻴﺎء ﺑﻮرﺗﻮن و ﻫﻮﻟﺖ ﺑﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ  اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي آن وﺟﻮد دارد. ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑـﺎره و ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﺮاﺣـﻞ زﻳﺴـﺘﻲ را ﺳـﭙﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ)ﺣﺎل ﻟﺒـﻪ ﻛـﺎرد(. در ﭼﻨـﻴﻦ 
وﺿﻌﻴﺘﻲ اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻫﻤﮕﻲ وارد ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻـﻴﺪ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و در ﻳـﻚ 
ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧـﺪازه در ﻣﻌـﺮض ﺻـﻴﺪ  )rt , rl(ي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻦ ﻳﺎ ﻃﻮل اﺣﻴﺎءزﻣﺎن از ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﻪ ﺳﻦ ﻫﺎ
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. رﺷﺪ آﺑﺰي اﻳﺰو ﻣﺘﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﻫﻤﮕﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴـﺮ ﻛـﻞ، ﺻـﻴﺎدي و ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺣـﺎل 
در ﻣﻘﺎﺑـﻞ  ∞Lﻧﻤﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﺗﻠﻔﺎت ﻛﻢ و ﺗﺎ ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﻧﻤـﺎﻳﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. 
(. در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﻦ اﺣﻴﺎء 6891 ,onairoS dna yluaPوزن ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) –ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  ∞W
  .)8991 ,yluaP(ﻧﻴﺰ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﺮض ﻣﻲ ﮔﺮدد  )xamt(ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺳﻦ 
رزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﺑـﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎري ﺑﺮاي ا )tiurcr rep dleiY(از ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎزاي ﺑﺎزﺳﺎزي  
. ﻣﺪل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺼـﻮل )1991 , dnalluG :7002 ,gniK(اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد    )gnihsif revo htworG( روﻳﻪ  رﺷﺪ  
ﺑﺎزاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻌﻲ را ﺑﺼﻮرت ﻓﺮﺿﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷـﺪن ﻣﺤﺼـﻮل از ﻳـﻚ ﻛﻮﻫـﻮرت    
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ﻴﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺻﻴﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ اﺳﺖ، ﻧﻤﻲ ﺗـﻮان ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫ
  .)1002 ,senoJ dna slleW(ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ را ﺑﺪون آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
از اﻳﻦ ﻣﺪل ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻼش ﻳﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻـﻴﺪ 
ﺿﻌﻒ اﻳﻦ روش، ﭘﻴﺶ ﻓﺮض ﻫﺎي آن در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳـﺪار ﻳـﺎ ﺛﺎﺑـﺖ ذﺧﻴـﺮه ﻣـﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺣﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ 
ﺎزي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ، ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎز ﺳ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺪل در ﻣﻮرد ﺳﻄﺤﻲ از ﺗﻼش ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﺑﺪﺳـﺖ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ 
  (.9731داد)ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ، 
از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ  ∞L/cLو  K/Mﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻜﻤﻴﻞ دوره زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﭘﻴﺶ از ﻓـﺮا رﺳـﻴﺪن  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، و
 K/Mﻣﺮگ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي و ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. اﮔـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ 
ﺗـﺮ، ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ از ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدن دوره رﺷﺪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ از دﺳﺖ ﻧﺮوﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﻪ اي 
 ≤ ≤3و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي  1K/M ≤ ≤2از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺛﺎﺑﺘﻲ داﺷﺘﻪ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ  
  (.9691 ,dnalluGﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) 2K/M
(، اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ 2ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ)ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﺶ از  K/Mدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻴـﺰان زﻳﺘـﻮده و  YSMFﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺷﺪه و ﺧﻄﺎ در ﺗﻌﻴﻴﻦ 
رت ﻣﻴـﺰان اﺣﻴـﺎ ﻛـﻢ ﺷـﺪه و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ذﺧﻴـﺮه ﺑﻄـﻮر ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش را ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮ
. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ ﺻـﻴﺪ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ )2891 ,yluaP(ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺣﻴﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 YSMFرﺷﺪ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد. در ﭼﻨﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺮ اﺣﻴـﺎ روش اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃـﻮﻟﻲ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ واﻗﻌـﻲ از ﺻـﻴﺪ )9891 ,yluaP(ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮددﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
( و ﻣﻮﺗـﻮ ﺑـﻪ 1/68و  1/98ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و ﺟﺎﺳـﻚ ) -ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻗﺸﻢ  M/Kدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ    
( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎﺗﻲ از روش ﻣـﺪل 2/74و 2/53ﺎﺳﻚ )ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ و ﺟ-ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻗﺸﻢ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ روش ﻫﺎي دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈـﺮ داﺷـﺖ. از ﻃﺮﻓـﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ 
ﻳـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ  رﺳﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  Eو   ∞L/cLﻧﻤﻮدار ﻫﻢ ﺗﺮاز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻣﻮﻟﻔﻪ 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ، ﭼﻬـﺎر ﺣﺎﻟـﺖ ﺑﻮﺟـﻮد ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ ﻛـﻪ ﻃﺒـﻖ  Eو   ∞L/cL
  .)9891 ,yluaP(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4-3ﺟﺪول
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  .)9891 ,yluaP(  ∞L/cL . وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻧﺴﺒﺖ4-3ﺟﺪول
  ذﺧﻴﺮهوﺿﻌﻴﺖ   ∞L/cL  (Eﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري)
  ﺻﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  زﻳﺎد  ﻛﻢ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎ زﻳﺎد  زﻳﺎد  زﻳﺎد
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎ ﻛﻢ  ﻛﻢ  ﻛﻢ
  ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  ﻛﻢ  زﻳﺎد
  
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻛﻢ )در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن( و ﻣﻨﺎﺳـﺐ )ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس( ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗـﺎ 
ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ(  0/85ﺗﺎ 0/26زﻳﺎد ) ∞L/cL ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖﺣﺪودي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻲ 
( 1ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺣـﺪود   YSMEﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ(  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  0/17ﺗﺎ0/47و ) 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺗـﻮان وﺿـﻌﻴﺖ 
  ﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز را ﺑﺮاي اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد. ﺻﻴ
در ﻣﺤـﺪوده ﻣﻌﻨـﻲ  R/Yدر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻛﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫـﺎي 
ﻣـﻲ  R/Yداري از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﺮﺳﻨﺪ. در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ،ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، و اﻏﻠﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﮔﻤﺮاه
(.، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ  9731ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ)وﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ( ﻧﻴﺎز اﺳﺖ)ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ،
  را ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. YSMEدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
( در ﺑﺮآورد ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس و درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن از ﻣـﺪل آﻧـﺎﻟﻴﺰ 3991ون زاﻟﻴﻨﮓ )
، 1/51ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  iessol .Hو    atuca .D، specignol .Sرا ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 1.0F ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد وي ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  .)3991 ,.la te gniliaznaV(ﺑﺪﺳﺖ آورد 1/82و  1/96
در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ، ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺑﺎز ﺳﺎزي ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺻـﺎدق ﻧﺒﺎﺷـﺪ و در ﺳـﻄﻮح  
ﺑﺎﻻي ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي، اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎز ﺳﺎزي وﺟﻮد دارد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ ﺻـﻴﺪ ﻛﻤﺘـﺮ 
ﺮﻏﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮاي از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻋﻠﻴ
درﺻﺪ ﺗـﻮده  05ﺗﺎ  02(. ﻣﺮز ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮده زﻧﺪه اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ دﻗﻴﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪود R/Y
 (. ﻣﻌﻤﻮﻻ اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي زﻳﺎد ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﺴـﺒﺖ 9731زﻧﺪه ذﺧﻴﺮه دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻓﺮض ﺷﻮد)ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ،
( ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت Fﻴﺎدي، )ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻼش ﺻ Eﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان  ∞L/cL
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. )YSM(ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار
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  . ﺑﺮآورد ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪل ﻓﺎﻛﺲ و ﺷﻴﻔﺮ4-6
، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ   f/yاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮض ﻣﺪل ﻫﺎي ﻓﺎﻛﺲ و ﺷﻴﻔﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار    
ﺑﺎ اﻳﻦ روش اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ  YSMﺗﻼش ﻣﺤﻘﻖ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ از اﻳﻦ رو ﻧﻤﻲ ﺗﻮان در ﺧﺼﻮص ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار 
ﺗﻮ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎزاد ﻓﺎﻛﺲ و ﺷﻴﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ وﺟﻮد دارد و ﻣﻲ ﺗﻮان از 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺪل رﻳﺎﺿﻲ، ﺑﺮاي  اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ و
اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي را آﻧﻘﺪر اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش 
 رﺳﻴﺪ و ﺗﻼش )YSM( ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺎﻳﺪار 
  ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد.  YSMFﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ اﻳﻦ  1ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎزاد  
ﻣﺪل ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻳﺎ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل 
ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺗﻮده ﺑﺰرگ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﺳﻦ در آﻧﻬﺎ دﺧﻴﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.  ﻣﺎزاد ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ
اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎزاد ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﻦ ﺻﻴﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮات آن ﻧﺪارﻧﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ 
رﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻮﻫﻮرت در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺪا
  . )2991 ,ameneV dna errapS(اﻓﺮاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ زي ﺗﻮده ذﺧﻴﺮه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﺪف از ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎزاد، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺼﺎل 
را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ذﺧﻴﺮه دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻧﮕﺮدد. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺪل ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ 
ي ﺗﻼش)ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ( و ﻣﻴﺰان ﺗﻼش وﺟﻮد ﺑﺮآوردﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ)ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ( و ﻳﺎ ﺻﻴﺪ ﺑﺎزا
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻮده 
 (. 9731ﺑﺎﺷﺪ)ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ،
اراﺋﻪ  4591ﻣﺪﻟﻲ ﺧﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻔﺮ در ﺳﺎل  (fو ) (y/fﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺑﺎزاي واﺣﺪ ﺗﻼش)
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  (y/fدر ﺣﺎل ﺧﻄﻲ ﻧﻴﺴﺖ، وﻟﻲ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ )( fﺑﺎ ) (y/f( راﺑﻄﻪ )0791در ﻣﺪل ﻓﺎﻛﺲ )ﺷﺪ. اﻣﺎ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ  (y/fﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﻓﺮض اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش، ﻣﻘﺪار)
ﺑﺎﺷﺪ(، در  b/a-=fﻲ ﺷﻮد )ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻣ (y/fدر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪل ﺷﻴﻔﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﺗﻼش، )
. )2991 ,ameneV dna errapS(ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد (y/f، ﻣﻘﺪار ) fﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﺪل ﻓﺎﻛﺲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﺪل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﺑﺴﺘﻪ و  -1ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻻزم اﺳﺖ: 5ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎزاد، ﺗﺤﻘﻖ 
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﻳﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ -2اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. (elgnis-etinukcots واﺣﺪ)
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وﻗﻔﻪ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ روي ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ  -3ﻣﺎﻧﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  -5ﻧﺪ.اﻧﺤﺮاف ﻫﺎ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﭘﺎﻳﺪار در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ روي ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺪار -4ﻧﺪارﻧﺪ.
 dna noerF( ﺻﻴﺪ در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﺴﺒﺘﻲ از ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺖ
  .)9991 ,dnusiM
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎزاد، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داده ﻫﺎي ورودي ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك آﻧﻬﺎﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ 
. ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮ )5991,eolaL ;0891 ,htrowrettuB(ﻳﻚ ﺿﻌﻒ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎزاد، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي در ﺳﺎل 
  .)9991 ,dnusiM dna noerF(ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ   0791ﺗﺎ   0591ﻫﺎي ﺑﻴﻦ 
ﺎده ﮔﺴﺘﺮده اي دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ اﺳﺘﻔ 
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد 9791دﻻﻳﻞ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ اراﺋﻪ داده اﻧﺪ. ﻫﻴﻠﺒﻮرن)
ﺿﻌﻒ اﻃﻼﻋﺎت)ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط  ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﻣﺪل)ﻳﻌﻨﻲ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ و زﻣﺎن(، ﺑﻠﻜﻪ در اﺛﺮ
(. ﺳﺮي داده ﻫﺎي ورودي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ 9731درﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﻓﺮاواﻧﻲ، و ...(  ﺑﻮده اﺳﺖ)ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ،
ﻫﺮﭼﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ، ﺑﻮﻳﮋه اﮔﺮ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و داﻣﻨﻪ ﺗﻨﻮع 
 dna noerF(ﺘﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﻓﺮاواﻧﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻤﻜﻦ ﮔﺮدد ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﮔﺴ
  . )9991 ,dnusiM
ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ  ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺪو روش  71در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  داراي ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دو ﻗﺎﻳﻘﻲ و ﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎﻟ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻳﺎدي ﻧﺒﻮده، و ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻼش ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺪل، 
  ذﺧﻴﺮه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﻚ دوره ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ را ﻛﻪ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي اﺳﺖ، ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.  
  
  ﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺻﻴﺪ ﻣﺎ4-7
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺪو روش ﺑﻮرﺗﻮن و 
ﻫﻮﻟﺖ، و ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ زي ﺗﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻛﺎدﻳﻤﺎ ﺟﺎﻳﮕﺬاري و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل 
ﺗﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻔﺎوت در  90389ﺗﻦ و  12795ﺰ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳ
  ﺑﺮآورد ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داده ﻫﺎي ورودي و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در ذﺧﺎﻳﺮ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺎدﻳﻤﺎ                     YSMﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
( 3891( ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﮔﻮﻻﻧﺪ اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺪﻳﻨﮕﺘﻮن و ﻛﻮك)YSM= 5.0×Z×B)
را دو ﺗﺎ  YSMدرﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﮔﻮﻻﻧﺪ ﺑﻮﻳﮋه در ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻋﻤﻮﻣﺎ 
ﺑﺠﺎي  0/2ﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘ
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 ; 3891 ,ekooC dna notgniddeBﺑﺪﺳﺖ دﻫﺪ ) YSMﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮي )و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮ( از  0/5
(. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ، ﻧﺮخ رﺷﺪ زﻳﺎد و ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﺮ     9731ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ،
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  YSMﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  0/2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از اﻳﻦ رو در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺿﺮﻳﺐ
ر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ( ﺑﻄﻮ1891( ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﺪد داده ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻓﺎﺋﻮ )3991ون زاﻟﻴﻨﮓ وﻫﻤﻜﺎران)
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻮﺗﻮ ﺑﺮآورد ﻛﺮدﻧﺪ. ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان را  162ﻫﺰار ﺗﻦ ﺳﺎردﻳﻦ و  976ﺳﺎردﻳﻦ را در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
 .(3991 ,.la te gniliaZ naVﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻮﺗﻮ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ) 232ﻫﺰار ﺗﻦ ﺳﺎردﻳﻦ و  972
ﻫﺰار ﺗﻦ( ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ 731ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ )
ﻫﺰارﺗﻦ( ﺗﻮﺳﻂ ون زاﻟﻴﻨﮓ و  115ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده ﺑﺮآورد ﺷﺪه) 3/7ﻗﺸﻢ(،  -ﻓﺎرس)ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه 3991ﻫﻤﻜﺎران)
( زﻳﺘﻮده ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن را ﺑﻴﻦ 3991ﻛﻪ ون زاﻟﻴﻨﮓ و ﻫﻤﻜﺎران)ﻫﺰارﺗﻦ( ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ  25/5در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ )
 ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ زدﻧﺪ. 311ﺗﺎ  08
( ﻧﻴﺰ ، اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎي زﻳﺎد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﺮوژه 3991ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺣﺘﻲ ون زاﻟﻴﻨﮓ و ﻫﻤﻜﺎران)
رد ﻧﻜﺮده اﻧﺪ، وي اﻇﻬﺎر داﺷﺖ   را )5891 ,OAF(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ 
ﺳﺎل و وﻗﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻨﮓ را     71ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺻﺤﺖ داده ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ، ﺑﺎز ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 
  .(3991 ,.la te gniliaZ naVﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻛﺘﻤﺎن ﻛﺮد )
ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ (، از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده 3991از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ون زاﻟﻴﻨﮓ و ﻫﻤﻜﺎران)
ﻏﺎﻟﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎردﻳﻦ روﻏﻨﻲ را ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻈﺮ 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ 
ﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، از اﻳﻦ رو ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﺎردﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﻫﻴﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘ
ﻛﺮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﻛﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﻪ  در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن ﺑﺮآورد آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ، آﻧﻬﺎ
 te gniliaZ naVﺻﺮاﺣﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮآورد آﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ )
  .(3991 ,.la
 00003در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ )ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن( در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺣﺪود 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي  7(. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ 1931ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ)اﻓﺘﺨﺎرﻧﻴﺎ و اوﻟﻴﺎﻳﻲ، 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  2-3/5ﺗﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه، و ﻧﻴﺰ 
 ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ3991ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ون زاﻟﻴﻨﮓ و ﻫﻤﻜﺎران) YSMﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از  11/5و 
  ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻳﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ وﻳﮋه ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ. 
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ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي، اﺑﺰارﻫﺎ و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ 
ﻣﻲ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل . )6991 ,ydnakaroK(ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻲ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻛﺎرآﻣﺪ، ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎﺻ
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎ، 
ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ، زﻳﺴﺘﮕﺎه و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﻫﺮ 
  .)9002 ,.la te nreveK(ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ زﻳﺘﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺪل ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن 
و ﺑﻞ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺪل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎزاد  ﻓﺎﻛﺲ و ﺷﻴﻔﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻮﺑﻲ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
 dna noerF(ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎرﻳﻒ
( و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در esahp tnempoleveD، ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ) )9991 ,dnusiM
  اﺑﺘﺪاي راه ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ)ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ( در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﮕﺮ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳ
دﭼﺎر ﺗﺮدﻳﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ راﻫﻜﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﺪ. دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ 
ي از اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﻴﺪ و ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار
ﺑﺎﺷﺪ. رﻓﺘﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﻠﻪ اي، ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ذﺧﺎﻳﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﻣﺸﻜﻼت در 
  اﻗﺘﺼﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ.  -ﺑﺮآورد ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺪ راس از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﺴﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﺑﺮداﺷﺖ از 
اﻟﺨﻴﻤﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد، ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﻓﺎﺋﻮ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺮآورد ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ذﺧﺎﻳﺮ، 
ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻨﻲ ﺻﻴﺪ، دور ﺑﻮدن ﺻﻴﺪﮔﺎه از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎه، ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ و ﻓﺮآوري ﻣﺤﺼﻮل و ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻓﻲ 
  . )5891 ,OAF(اﺳﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺻﻴﺪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه 
از اﻳﻦ رو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي 
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ  YSMﺷﻴﻼﺗﻲ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﺳﺎﻟﻪ در ﻧﻈﺮ  5ﻚ ﻫﺪف، ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺻﻴﺪ در ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳ 06ﻣﻴﺰان 
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ، ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي 
وش ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ر
ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺻﻴﺪ داراي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
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ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي وﻳﮋه اي دارﻧﺪ. ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺮاي ﻫﺮ دو روش ﺟﻞ 
رﮔﺘﺮ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻨﺞ، ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دوﻗﺎﻳﻘﻲ، ﻳﻚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺑﺰ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻋﻤﻼ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮي در روش ﻫﺎي 
  ﻓﻌﻠﻲ ﺻﻴﺪ و اراﺋﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
  
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ، ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻛﻮﺳﺘﻴﻚ ﻳﺎ     
 ﺳﻨﺠﺶ از دور از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ          ﻣﻲ رﺳﺪ.
ﻫﺰار ﺗﻦ      ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  06ﺎﻳﺮ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧ YSMﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ   
ﺳﺎﻟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي  5ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻫﺪف، ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺻﻴﺪ در ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ 
ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮن  ﻚﻳرواﺑﻂ اﻛﻮﻟﻮژ ﻦﻴﻴ( و ﺗﻌﺎنﻴو ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫ ﻦﻳ)ﺳﺎرد ﺰﻳر يﺳﻄﺢ ز ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲﻼﺗﻴﺷ يﻣﺪل ﺳﺎز    
  ، ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي دارد. ﻋﻤﺎن يﺎﻳﻓﺎرس و در ﺞﻴدر ﺧﻠ ﺎنﻴﻣﺎﻫ
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ )ﺳﺎردﻳﻦ و ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن(   ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از     
 در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  SIG & NNA
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ، ﭘﺎﻳﺶ   
  ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ.   
ﻓﻦ آوري ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ، ﺻﻴﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﭘﺎﻳﺪار در ﺧﻠﻴﺞ ارﺗﻘﺎء     
 ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻳﻚ ﺿﺮورت اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
ارﺗﻘﺎء ارزش اﻓﺰوده ﻣﺤﺼﻮل از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻨﺪﻟﻴﻨﮓ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ     
  ﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺻ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺳﭙﺎس ﺧﺪاي ﻳﮕﺎﻧﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺗﻮاﻧﻲ را داد ﺗﺎ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﻢ. ﺑﺪون ﺷﻚ اﺟﺮاي اﻳﻦ 
ﭘﺮوژه ﻣﺮﻫﻮن زﺣﻤﺎت و ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻲ درﻳﻎ ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن      ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﺎري دادﻧﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﭙﺎس و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻫﻤﻪ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣﻲ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را در اﻧﺠ
  ﻗﺪرداﻧﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ. 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه رﺿﺎ دﻫﻘﺎﻧﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم و از ﻣﻬﻨﺪس  ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮﺗﻀﻮياز دﻛﺘﺮ 
ﻏﻼم  اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ، از ﺟﻨﺎب
ﻤﻜﺎران اﻳﺸﺎن در ﺑﺨﺶ اداري و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼش ﭘﻴﮕﻴﺮ در رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت، از ﺟﻨﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ و ﻫ ﻣﺤﺴﻨﻲ
ﻛﺮﻳﻤﻲ و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ راﻫﮕﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﻻزم، از ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺟﻨﺎب 
ز ﺗﻼش ﻫﺎي ﺑﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻫﻤﻜﺎران اﻳﺸﺎن، ا ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ارﮔﻨﺠﻲ
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم  ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎراﻧﻲﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، از ﻣﻬﻨﺪس  ﭘﺮوﻳﺰ ﻣﺤﺒﻲدرﻳﻎ ﻣﻬﻨﺪس 
ﺻﺒﺎح ﺧﻮرﺷﻴﺪي ، ﻗﺎﺳﻢ ﻓﺮﺧﻨﺪه، ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﮔﻠﺸﻨﻲ و ﻋﺒﺪاﷲ ،  ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻓﺘﺨﺎرﻧﻴﺎﺷﻴﻼت ﻗﺸﻢ، از آﻗﺎﻳﺎن 
ﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﺗﺸﻜﺮ وﻳﮋه دارم. از ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن داده ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ زاده
ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم. از ﻣﺸﺎور  اوﻟﻴﺎﻳﻲو ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ  اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺎﻟﻲ زاده،ﻋﺰﻳﺰ ﺷﻴﻼﺗﻲ آﻗﺎﻳﺎن 
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ارزﻧﺪه ﻋﻠﻤﻲ ﺳﭙﺎس وﻳﮋه داﺷﺘﻪ و  وﻟﻲ ﻧﺴﺐو ﻧﺎﻇﺮ ﭘﺮوژه دﻛﺘﺮ  ﻛﻴﻤﺮامﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه دﻛﺘﺮ
ﺗﻼش ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺰﻳﺰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ را ارج ﻣﻲ ﮔﺬارم. زﺣﻤﺎت دوﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎر ﻋﺰﻳﺰم 
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪل ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ را ارج ﻣﻲ  ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻣﻨﻲﻣﻬﻨﺪس 
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﺧﻲ از  ﺳﺒﺤﺎﻧﻲ و اﺳﻼﻣﻲ، ﻛﻤﺎﻟﻲ، ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮريﺮ ﻓﺮاوان از ﻫﻤﻜﺎران ﻋﺰﻳﺰ، ﮔﺬارم، ﺑﺎ ﺗﺸﻜ
و ﻣﻼﺣﻲ  ،ﺳﻠﺨﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ، از ﺻﻴﺎدان ﺳﺨﺘﻜﻮش ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﺑﻪ وﻳﮋه آﻗﺎﻳﺎن 
ﺎدان ﻓﻬﻴﻢ از ﺻﻴرﺿﺎ دروﻳﺸﻲ از ﺻﻴﺎدان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ، آﻗﺎي  ﺑﺎر زﻣﺎنو  ﺑﺎر ﺑﺪﺳﺖ، ﺑﺎد ﺳﺎر ،آﻗﺎﻳﺎنﻣﺤﻤﻮدي
روﺳﺘﺎي ﮔﺮزه ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜﺎري در ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ. درود ﻓﺮاوان ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺑﻪ روح 
ﻣﺴﺌﻮل آﻣﺎر ﺷﻴﻼت ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻳﺎد و ﺧﺎﻃﺮش را ﻣﻬﺮﺟﻮﻳﺎن  ﺟﻤﺎلﻣﺮﺣﻮم 
ي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﻜﺎري ﮔﺮاﻣﻲ و ﺑﺮاﻳﺶ ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. در ﭘﺎﻳﺎن از ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد
 داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﺎﻣﺸﺎن از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده ﭘﻮزش ﻃﻠﺒﻴﺪه و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ م.، ل. ﻣﺤﺒﻲ ﻧﻮذر، ﺳﺮاﺟﻲ ف.، اﺳﻼﻣﻲ ف.، ك. اﺟﻼﻟﻲ، م. ﺳﻠﻴﻤﻲ زاده، ن. آﻏﺎﺟﺮي، م.  (1
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و 6831ﻓﺎﻃﻤﻲ. ﻣﺮﺗﻀﻮي، م. ﻓﻼﺣﻲ ﻛﭙﻮرﭼﺎﻟﻲ، غ. اﻣﻴﻨﻲ رﻧﺠﺒﺮ، م. 
ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
 ﺻﻔﺤﻪ.911ﺗﻬﺮان. 
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت 0931. ﮔﺰارش ﮔﺰارش آﻣﺎر ﺻﻴﺪﺳﺎل1931اﻓﺘﺨﺎرﻧﻴﺎ، م. و اوﻟﻴﺎﻳﻲ، م.،  (2
 ﺻﻔﺤﻪ.74اﺳﺘﺎن  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن.
 622. اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.5731و ر. دﻫﻘﺎﻧﻲ. ﻫ. اﺳﺪي،  (3
 ﺻﻔﺤﻪ.
، )ﺗﺮﺟﻤﻪ(. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان. اﻳﺮان. 9431اﻋﺘﻤﺎد، ا. و ب. ﻣﺨﻴﺮ.  (4
 ﺻﻔﺤﻪ.663
ي رﻳﺰ )ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن( در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر) در . ﮔﺮدآوري و ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺤﺰ7631اﻳﺮان، ع.، (5
 ﺻﻔﺤﻪ.44(. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت درﻳﺎي ﻋﻤﺎن.6631-76ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
 ﺻﻔﺤﻪ. 361. اﺻﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.9731ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ، ا.،  (6
ﻟﻲ، ف. ﺳﺮاﺟﻲ، ﺟﻮﻛﺎر، ك. ف، م. ﻣﺮﺗﻀﻮي، م. اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، غ. اﻛﺒﺮزاده، ك. روﺣﺎﻧﻲ، ر. دﻫﻘﺎﻧﻲ، ع. ﻛﻤﺎ (7
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪرو ﺑﻴﻮﻟﻮژي آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮران ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﻻﻓﺖ 3831ف. اﺳﻼﻣﻲ، ع. ﻧﻴﻜﻮﻳﻴﺎن، س. دﻫﻘﺎن، 
 ﺻﻔﺤﻪ. 231وﺧﻤﻴﺮ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن. 
 07ت اﺳﺘﺎن  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن.اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼ5731.ﮔﺰارش آﻣﺎر ﺻﻴﺪﺳﺎل6731ﺧﻮرﺷﻴﺪي،ص.، (8
 ﺻﻔﺤﻪ.
. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺟﻮاﻣﻊ درﻳﺎﻳﻲ. وزارت 0931دادﮔﺮ ش. ؛ ف. ﻛﻲ ﻣﺮام و ت. وﻟﻲ ﻧﺴﺐ.  (9
 ﺻﻔﺤﻪ.  824ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.
 sunnuhT. ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﻫﻢ آوري وﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮور )3831دروﻳﺸﻲ م.؛ س. ﺑﻬﺰادي و ع. ﺳﺎﻻرﭘﻮر.،  (01
- 57، ﺻﻔﺤﺎت. 95( درﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن. ﭘﮋوﻫﺶ وﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در اﻣﻮر دام و آﺑﺰﻳﺎن، ﺷﻤﺎره loggnot
 . 07
( در آﺑﻬﺎي nosremmoc suromorebmocS. ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺮ)7831دروﻳﺸﻲ م.،  (11
 111واﺣﺪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس. اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ)ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ( . داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ 
 ﺻﻔﺤﻪ. 
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. ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ 7831دﻗﻮﻗﻲ، ب. ؛ ﺳﺎﻻرﭘﻮر، ع. ؛ دروﻳﺸﻲ، م. ؛ ﻣﻮﻣﻨﻲ، م. ؛ ﺳﺮاﺟﻲ، ف. ؛ ﺻﻔﺎﻳﻲ، م.،  (21
ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺎﻟﺐ در ﻏﺮب درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ(. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
 ﺻﻔﺤﻪ.  711اﻳﺮان. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن.
. ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ)ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن( در ﺧﻠﻴﺞ ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 7731رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ م.،  (31
 ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. ﺑﻮﺷﻬﺮ.
 - : ﺧﻠﻴﺞ1. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن)ﻓﺎز6831رﺑﺎﻧﻲ ﻫﺎ م.،  (41
 ﺻﻔﺤﻪ. 97ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور.ﺧﻮرﮔﻮاﺗﺮ(. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ ﻏﺎﻟﺐ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 5831ﺳﺎﻻرﭘﻮر ع.،  (51
 ﺻﻔﺤﻪ.  58ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ)ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ( . داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس. 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ازﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 4831ﺎر.، ﺳﺎﻻرﭘﻮر ع.؛ م. دروﻳﺸﻲ و ك. ﺟﻮﻛ (61
(. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺷﻴﻼت وﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار. 0831-18ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ )
 ﺻﻔﺤﻪ. 11داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ. 
(   درآﺑﻬﺎي sisnednis allenidraS. زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ )5831ﺳﺎﻻرﭘﻮر ع.؛ م. دروﻳﺸﻲ.،  (71
 . 95-46. ﺻﻔﺤﺎت 5831ﺑﻬﺎر  07ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ. ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ . ﺷﻤﺎره 
ﺳﺎﻻرﭘﻮر،ع.، ا. ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ ، غ. زرﺷﻨﺎس، م. دروﻳﺸﻲ، ك. ﺟﻮﻛﺎر، ر. ﻛﺮﻳﻢ زاده، ع. ﺻﺒﺤﺎﻧﻲ، ع. اﻳﺮان،  (81
ﻚ وارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي . ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺳﻄﺤﺰﻳﺎن رﻳﺰ )ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن( درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳ3831
 ﺻﻔﺤﻪ. 56ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن. 
ح.،  ﻲم.، راﻣﺸ ﻲس.، ﻣﻮﻣﻨ يف.، ﺑﻬﺰاد ﻲم.، اﻛﺒﺮزاده غ.، ﺳﺮاﺟ ﻳﻲم.، ﺻﻔﺎ ﻲﺸﻳﺳﺎﻻرﭘﻮر ع.، درو (91
 ﺎنﻳﺳﻄﺤﺰ ﺮﻳذﺧﺎ ﻲﺴﺘﻳز ﻲ. ﺑﺮرﺳ7831ر.،  ﻲﻧﺴﺐ ت. و دﻫﻘﺎﻧ ﻲپ.، ﭘﺮورش م.، وﻟ ﻲش.، ﻣﺤﺒ يﺪﻣﺮادﻴﺻ
ﺑﺮ دﻣﺎي    ﻛﻴﺪﻗﺸﻢ وﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ( ﺑﺎ ﺗﺎ ﺮهﻳاﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ﺟﺰ ﻲﺳﺎﺣﻠ ي(درآﺑﻬﺎ ﺎنﻴوﻣﻮﺗﻮﻣﺎﻫ ﻦﻳ)ﺳﺎرد ﺰﻳر
ﺻﻔﺤﻪ. 021. ﺗﻬﺮان. ﺮانﻳا ﻼتﻴو آﻣﻮزش ﺷ ﻘﺎتﻴﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘ .a ﺳﻄﺤﻲ آب ،ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ وﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
 ﻳﻲ(.)ﮔﺰارش ﻧﻬﺎ
، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت 0931-0831ﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، . ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎز1931ﻗﺮﺑﺎن زاده ، ر. و ﻧﻈﺮي س.  (02
 ﺻﻔﺤﻪ.  06اﻳﺮان، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ. 
. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ 3831ﺳﺮاﺟﻲ ف. ، ف. اﺳﻼﻣﻲ، و ﺧﺪادادي ﺟﻮﻛﺎر، ك.  (12
 . 112-812. ﺻﻔﺤﺎت 3ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺳﺎل ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ 4731ﺳﺮاﺟﻲ،ف. و ﻧﺎدري ح.،  (22
 ﺻﻔﺤﻪ 01ﻋﻤﺎن. درﻳﺎي
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. ﺗﺮاﻛﻢ وﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺮﻛﺰي و ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس. ﻣﺠﻠﻪ  9731ﺳﺮاﺟﻲ،ف.، (32
 . 51-62،ﺻﻔﺤﺎت9731، زﻣﺴﺘﺎن4ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺷﻤﺎره 
. ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﻄﺢ زي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺗﺮﺟﻤﻪ(. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و 1631ﺳﻮاري، ا.؛ م. ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮر، (42
 ﺻﻔﺤﻪ. 181ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺑﻮﺷﻬﺮ(.ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي 
 ﺻﻔﺤﻪ. 08. ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن. اﻧﺘﺸﺎرات اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آب ﻫﺎي دور.1731ﺷﻮﻗﻲ، ح.،  (52
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ)ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن( در آﺑﻬﺎي 8731ﻋﻮﻓﻲ ف. و م. ﺑﺨﺘﻴﺎري،  (62
 ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. ﺑﻮﺷﻬﺮ. اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ)ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻮﺷﻬﺮ(. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ
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ﺖﺳﻮﻴﭘ1هدر ﺮﻳز) نﺎﻴﻫﺎﻣ ﮓﺷ  هﺪﺷ شراﺰﮔ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺖﺳﺮﻬﻓ .CLUPEOIDEI.سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧرد (  و يﺪﺳا) (ﻒﻟا)
،ﻲﻧﺎﻘﻫد1375(ج ؛(هﺪﺸﻧ ﺮﺸﻨﻣ)سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺲﻠﻃا ﻞﻴﻤﻜﺗ مود ﻪﻠﺣﺮﻣ (ب ؛ ( (FAO,1985) (د  ؛(Carpenter,  et 
al., 1997)،ﺮﻴﺨﻣ ﺎﺑﺎﺑ و دﺎﻤﺘﻋا) (ه  ؛1369 (و ؛ ( (Kuronuma and Abe, 1986) ؛  ،ناﻮﻴﻛ ) (ز1358.( 
 
هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻧﻮﮔ مﺎﻧ 
ﻊﺒﻨﻣ 
ﻒ
ﻟا
 
ب
 
ج
 
د
 
ﻫ
 
و
 
ز
 
1 CHIROCENTRIDAE Chirocentrus dorab 
  
* * * * 
 
2 CHIROCENTRIDAE Chirocentrus nudus * 
 
* * 
 
* * 
3 CLUPEIDAE Amblygaster sirm 
   
* * * 
 
4 CLUPEIDAE Anodontostoma chacunda * 
 
* * * * 
 
5 CLUPEIDAE Dussumieria acuta * 
 
* * * * 
 
6 CLUPEIDAE Dussumieria elopsoides 
   
* 
   
7 CLUPEIDAE Escualosa thoracata 
 
* 
     
8 CLUPEIDAE Et rumeus teres 
   
* 
 
* 
 
9 CLUPEIDAE Herklotsichthys lossei 
 
* 
 
* 
   
10 CLUPEIDAE Herklotsichthys punctatus 
 
*  
 
? 
   
11 CLUPEIDAE Herklotsichthys quadrimaculatus 
  
* * 
   
12 CLUPEIDAE Hilsa kelee 
 
* * * * * 
 
13 CLUPEIDAE Nematalosa arabica 
 
*  
     
14 CLUPEIDAE Nematolosa nasus * 
 
* * * * * 
15 CLUPEIDAE Nematolosa persara 
   
* 
   
16 CLUPEIDAE Nematolosa resticularia 
   
* 
   
17 CLUPEIDAE Opisthopterus tardoore 
 
* 
  
* 
  
18 CLUPEIDAE Sardinella albella 
 
* * * * * 
 
19 CLUPEIDAE Sardinella fimbriata 
    
* * * 
20 CLUPEIDAE Sardinella gibbosa * 
 
* * 
 
* 
 
  /... رد نه
 
 و نه
 در ذ زرا٩٣ 
  
12 CLUPEIDAE Sardinella longiceps * 
 
* * 
 
* * 
22 CLUPEIDAE Sardinella melanura * 
 
* * * * 
 
23 CLUPEIDAE Sardinella sindensis 
 
* * * * * * 
24 CLUPEIDAE Spratelloides delicatulus 
  
* * 
   
25 CLUPEIDAE Spratelloides gracilis 
  
* 
    
26 CLUPEIDAE Tenualosa ilisha * 
 
* * * * 
 
27 ENGRAULIDAE Encrasicholina devisi 
   
* 
   
28 ENGRAULIDAE Encrasicholina het eroloba 
   
* 
   
29 ENGRAULIDAE Encrasicholina punctifer 
   
* 
   
30 ENGRAULIDAE Stolephorus commersonii 
  
* 
    
31 ENGRAULIDAE Stolephorus devisi 
  
* 
    
32 ENGRAULIDAE Stolephorus het erolobus 
  
* 
 
* * 
 
33 ENGRAULIDAE Stolephorus indicus * 
 
* * * * 
 
34 ENGRAULIDAE Stolephorus insularis 
   
* 
   
35 ENGRAULIDAE Stolephorus punctifer 
  
* 
  
* 
 
36 ENGRAULIDAE Thryssa baelama 
   
* 
   
37 ENGRAULIDAE Thryssa dussumieri 
 
* 
 
* 
   
38 ENGRAULIDAE Thryssa hamiltonii 
 
* * * 
 
* 
 
39 ENGRAULIDAE Thryssa malabarica 
 
* 
   
* 
 
40 ENGRAULIDAE Thryssa purava 
     
* 
 
41 ENGRAULIDAE Thryssa set irostris 
 
* * 
    
42 ENGRAULIDAE Thryssa vet rirostris * 
 
* * * * * 
43 ENGRAULIDAE Thryssa whiteheadi 
   
* 
   
44 PRISTIGASTERIDAE Ilisha compressa 
   
* 
 
* 
 
45 PRISTIGASTERIDAE Ilisha megaloptera * 
 
* 
  
* 
 
46 PRISTIGASTERIDAE Ilisha melastoma * 
 
* * * * * 
47 PRISTIGASTERIDAE Ilisha sirishai 
   
* 
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  . وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ2ﭘﻴﻮﺳﺖ
  )8781 ,yaD( sisnednis allenidraS
 
 
  )EADIEPULC(ﺧﺎﻧﻮاده: ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 allenidras  dniSﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ:  
 ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ: ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ 
 ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ: ﻣﻮﻣﻎ، ﺣﺸﻴﻨﻪ، ﻟﻮﺟﺮ 
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ: 
  ﺑﺪن دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ وﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﺸﺮده. o
  ﺧﺎرآﺑﺸﺸﻲ روي ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ.77ﺗﺎ 83 o
 ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدي روي ﻫﺮﻓﻠﺲ درﻣﺮﻛﺰ ﻓﻠﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ رﺳﻨﺪ. o
 ﺖ. ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺒﻲ ﻓﻠﺲ ﻫﺎ داراي ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻛﻮﭼﻚ اﻧﺪﻛﻲ اﺳ o
 ﻋﺪد اﺳﺖ. 33ﺗﺎ  23ﺷﻜﻢ داراي ﻳﻚ ﺗﻴﻐﻪ ﭘﻮﻟﻜﻲ ﺗﻴﺰ وﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﺗﻴﻐﻲ آن  o
آﺑﻲ، ﭘﻬﻠﻮ ﻫﺎ ﻧﻘﺮه اي، ﻧﻮك ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻣﺎت، ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ زرد            -رﻧﮓ ﺑﺪن، ﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ   o
 ﻛﻤﺮﻧﮓ، ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ روﺷﻦ.
 ).L.S(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 71ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ درازي ﺑﺪن:  o
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ:ﻧﻘﺸﻪ  
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  )9481 ,rekeelB( asobbig allenidraS
  
 
 ﺧﺎﻧﻮاده: ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 allenidras pirtsdloGﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ:  
 ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ: ﺳﺎردﻳﻦ ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﺋﻲ 
 ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ: ﻣﻮﻣﻎ، ﺣﺸﻴﻨﻪ، ﻟﻮﺟﺮ 
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ: 
  ﺑﺪن دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ وﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﺸﺮده.  o
 ﺧﺎرآﺑﺸﺸﻲ روي ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ. 86ﺗﺎ 04 o
 ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدي روي ﻫﺮﻓﻠﺲ درﻣﺮﻛﺰ ﻓﻠﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ رﺳﻨﺪ. o
 ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺒﻲ ﻓﻠﺲ ﻫﺎ داراي ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻛﻮﭼﻚ زﻳﺎدي اﺳﺖ. o
 ﻋﺪد اﺳﺖ. 43ﺗﺎ  23ﺷﻜﻢ داراي ﻳﻚ ﺗﻴﻐﻪ ﭘﻮﻟﻜﻲ ﺗﻴﺰ وﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﺗﻴﻐﻲ آن  o
آﺑﻲ، ﭘﻬﻠﻮ ﻫﺎ ﻧﻘﺮه اي، ﻧﻮك ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻣﺎت، ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ  -ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﺪن، ﭘﺸﺖ   o
 زرد ﻛﻤﺮﻧﮓ، ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ روﺷﻦ.
 ).L.S(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 71ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ درازي ﺑﺪن:  o
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ: 
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  )7481 ,senneicnelaV( allebla allenidraS
 
  
  
  
  
  
 
 
 )EADIEPULC(ﺧﺎﻧﻮاده: ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 allenidras etihWﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ:  
 ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ: ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻔﻴﺪ 
 ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ: ﮔﻮرغ، ﻣﻮﻣﻎ، ﺣﺸﻴﻨﻪ، ﻟﻮﺟﺮ 
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ: 
  ﺑﺪن دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ وﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﺸﺮده.  o
 ﺧﺎرآﺑﺸﺸﻲ روي ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ اوﻟﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ. 86ﺗﺎ 04 o
 ﻫﺮﻓﻠﺲ درﻣﺮﻛﺰ ﻓﻠﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ رﺳﻨﺪ.ﺧﻄﻮط ﻋﻤﻮدي روي  o
 ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺒﻲ ﻓﻠﺲ ﻫﺎ داراي ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻛﻮﭼﻚ زﻳﺎدي اﺳﺖ. o
 ﻋﺪد اﺳﺖ. 43ﺗﺎ  23ﺷﻜﻢ داراي ﻳﻚ ﺗﻴﻐﻪ ﭘﻮﻟﻜﻲ ﺗﻴﺰ وﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﺗﻴﻐﻲ آن  o
                      آﺑﻲ، ﭘﻬﻠﻮ ﻫﺎ ﻧﻘﺮه اي، ﻧﻮك ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻣﺎت،                            -رﻧﮓ ﺑﺪن، ﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ   o
 ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ زرد ﻛﻤﺮﻧﮓ، ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ روﺷﻦ.
 ).L.S(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 41ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ درازي ﺑﺪن:  o
 ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ:  
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  )EADIEPULC(ﺧﺎﻧﻮاده: ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  enidras lio naidnIﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ:  
 ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ: ﺳﺎردﻳﻦ روﻏﻨﻲ ﻫﻨﺪي 
 ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ: ﺳﺎردﻳﻦ ﻫﻨﺪي 
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ: 
  ﺑﺪن دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ و ﻛﺸﻴﺪه و ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي ﺷﻜﻞ o
 ﺷﻜﻢ ﮔﺮد ﺷﺪه و داراي ﺗﻴﻐﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﺗﻴﻐﻲ o
 % ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد53% ﺗﺎ 92ﺳﺮ ﻃﻮﻳﻞ، ﻃﻮل آن  o
 ﻋﺪد روي ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻛﻤﺎن اول آﺑﺸﺸﻲ 552ﺗﺎ  051ﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻃﻮﻳﻞ و ﺑﻴﺸﻤﺎرﻧﺪ، ﺧ o
آﺑﻲ، ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﻧﻘﺮه اي، ﻳﻚ ﺧﺎل ﺳﻴﺎه روي ﻟﺒﻪ ﻋﻘﺒﻲ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ، ﻳﻚ ﺑﺨﺶ -رﻧﮓ ﺑﺪن، ﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ o
 ﻃﻼﻳﻲ روي ﺑﺪن و درﻋﻘﺐ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ
 ).L.S(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 32ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ درازي ﺑﺪن  o
 ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ: 
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 )7481 ,senneicnelaV(  atuca aireimussuD
 
  )EADIEPULC(ﺧﺎﻧﻮاده: ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 enidras -wobniaRﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ:  
 ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ: ﺳﺎردﻳﻦ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
 ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ: ﻛﻴﻠﻜﺎ، ﻛﻴﻠﻜﻮ 
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ: 
  ﺑﺪن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﺸﻴﺪه، ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي. o
 .)etucS(ﺷﻜﻢ ﮔﺮد وﺻﺎف وﻓﺎﻗﺪ ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﻟﻜﻲ o
 ﺷﻌﺎع ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻳﺮ آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ. o
 ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺒﻲ ﻓﻠﺲ ﻫﺎ واﺟﺪ ﺧﻄﻮط ﻇﺮﻳﻒ اﻓﻘﻲ. o
ﭘﻬﻠﻮ ﻫﺎ ﻧﻘﺮه اي، ﻟﺒﻪ  ﺑﺮﻧﺠﻲ درﺧﺸﺎن، -رﻧﮓ ﺑﺪن، ﭘﺸﺖ آﺑﻲ ﻗﻮس ﻗﺰﺣﻲ، زﻳﺮ آن ﻳﻚ ﺧﻂ  ﻃﻼﺋﻲ o
 ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ.ﻋﻘﺒﻲ 
 ).L.S(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 02ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ درازي ﺑﺪن  o
 ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ: 
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  . وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﺎردﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس7ﭘﻴﻮﺳﺖ
  )3891,anatargnoW( iessol syhthcistolkreH
  
 
 
  )EADIEPULC(ﺧﺎﻧﻮاده: ﺳﺎردﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 gnirreh fluGﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ:  
 ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ: ﺳﺎردﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
 ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ: ﮔﻮرغ، ﺻﻔﺘﻲ 
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ: 
  درﺻﺪﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد. 62-53ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه و اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي، ﻋﺮض ﺑﺪن o
 ﺗﻌﺪادي ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه ﻛﻮﭼﻚ در ﻃﻮل ﺑﺪن)ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ( ، ﻳﻚ ﻟﻜﻪ ﺗﻴﺮه در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ)ﻟﺒﻪ( ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ. o
 ﺎي ﻛﺎم و رﺟﻠﻲﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ دﻧﺪان دار در اﺳﺘﺨﻮان ﻫ o
 روده ﻛﻢ وﺑﻴﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺪون ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ در زﻳﺮ ﻣﻌﺪه o
ﭘﻬﻠﻮ ﻫﺎ ﻧﻘﺮه اي، ﻟﺒﻪ  ﺑﺮﻧﺠﻲ درﺧﺸﺎن، -رﻧﮓ ﺑﺪن، ﭘﺸﺖ آﺑﻲ ﻗﻮس ﻗﺰﺣﻲ، زﻳﺮ آن ﻳﻚ ﺧﻂ  ﻃﻼﺋﻲ o
 ﻋﻘﺒﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ.
 ).L.S(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 8ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ درازي ﺑﺪن  o
 ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ: 
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  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ. 8ﭘﻴﻮﺳﺖ
 )8391 ,relwoF(   refitcnup anilohcisarcnE
 
 
 )EADILUARGNE(   ﺧﺎﻧﻮاده: ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 yvohcna reenaccuBﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ:  
 ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ: ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
 ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ: ﻣﻮﺗﻮ، ﻣﺘﻮﺗﺎ، ﻣﺘﻮ 
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ: 
 اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي.ﺑﺪن ﻗﻠﻤﻲ، ﮔﺮد ودرﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ ﺗﺎﺣﺪودي  o
 ( ﻓﻠﺲ ﺗﻴﻐﻪ اي ﺳﻮزﻧﻲ ﺷﻜﻞ درزﻳﺮ ﺷﻜﻢ.7ﺗﺎ  2وﺑﻨﺪرت  5ﺗﺎ  4)ﻋﻤﻮﻣﺎ 6ﺗﺎ3ﻣﻌﻤﻮﻻداراي o
  ﻛﻮﺗﺎه. )sumhtsI(و ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اﻳﺴﺘﻤﻮس )etalp layhorU(داراي ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ اوروﻫﻴﺎل o
 ﻧﻮك ﻋﻘﺒﻲ آرواره ﺑﺎﻻﻳﻲ ﮔﺮد وﺗﺎﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ. o
 ع ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ.ﻣﺒﺪا ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﻌﺪ از ﺷﻌﺎ o
رﻧﮓ ﺑﺪن، ﻛﺮم ﻛﻤﺮﻧﮓ)زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻠﺲ ﻫﺎ را ازدﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ(  ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻮار ﻧﻘﺮه اي روﺷﻦ ﻛﻪ    o
 درﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آﻳﺪ.
 ).L.S(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 9ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ درازي ﺑﺪن:  o
 ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ: 
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 )3281 ,tlessaH nav( sucidni surohpelotS
   
  
  
  
 
  )EADILUARGNE(  ﺧﺎﻧﻮاده: ﻣﻮﺗﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 yvohcna naidnIﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ:  
 ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ: ﻣﻮﺗﻮ ﻫﻨﺪي 
 ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ: ﻣﻮﺗﻮ، ﻣﺘﻮﺗﺎ 
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ: 
  ﺑﺪن ﻗﻠﻤﻲ، ﻛﺸﻴﺪه ودرﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي. o
 ﻲ وﻳﺎ آﻧﺴﻮي ﻟﺒﻪ آن ﻣﻲ رﺳﺪ.ﻧﻮك ﻋﻘﺒﻲ آرواره ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻴﺰ وﺗﺎﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸ o
 ﻣﺒﺪا ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ زﻳﺮ ﺷﻌﺎع ﻫﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ. o
 رﻧﮓ ﺑﺪن، ﻗﻬﻮه اي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺷﻔﺎف روﺷﻦ، ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻮار ﻧﻘﺮه اي ﻛﻪ درﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ آﻳﺪ. o
 ﺑﺪون ﺧﻄﻮط رﻧﮓ داﻧﻪ اي ﺗﻴﺮه ﺑﻴﻦ ﺳﺮ وﻣﺒﺪا ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ. o
 ).L.S(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 51/5ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ درازي ﺑﺪن:  o
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ:ﻧﻘﺸﻪ  
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 =ﺟﺎﺳﻚ(J= ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ، L= ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ، Q) . ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻄﺢ زي رﻳﺰ01ﭘﻴﻮﺳﺖ
 0831-18و داده ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 5831-68)داده ﻫﺎي ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ و ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(
  ﻣﻮﺗﻮ
  ﻫﻨﺪي
  ﻣﻮﺗﻮ
  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
  ﺳﺎردﻳﻦ
  ﺧﻠﻴﺞ 
ﺳﺎردﻳﻦ 
رﻧﮕﻴﻦ 
  ﻛﻤﺎن
ﺳﺎردﻳﻦ 
  ﺳﻔﻴﺪ
ﺳﺎردﻳﻦ 
روﻏﻨﻲ 
  ﻫﻨﺪي
ﺳﺎردﻳﻦ 
  ﭘﻬﻠﻮ ﻃﻼﻳﻲ
  ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ
  ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ
 
  ﻣﺎه
 
 LQ
 
   LQ
  
  ﻣﻬﺮ JLQ
 J L L JLQ J
 
 L
  آﺑﺎن JLQ
 LQ  L LQ  
   
  آذر JLQ
 Q L LQ Q
 
 Q
 
  دي JLQ
  Q L LQ  
   
  ﺑﻬﻤﻦ JLQ
  اﺳﻔﻨﺪ JLQ     L LQ   JLQ J
 
     Q   LQ
 
  ﻓﺮوردﻳﻦ JLQ
 Q LQ  
 
 J
 
  اردﻳﺒﻬﺸﺖ JLQ Q
 
 L
 
  J LQ
  
  ﺧﺮداد JLQ
 
  Q
  
 J
  
  ﺗﻴﺮ JLQ
 
 J L Q Q
  
  ﻣﺮداد JLQ
 
 Q LQ
 
 J
  
  ﺷﻬﺮﻳﻮر JLQ
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  ب( درﺣﺎل ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛﺮدن  اﻟﻒ( درﺣﺎل ﺗﻮراﻧﺪازي
    
  د( ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻳﻖ  ج( ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﺗﻮر
    
  و( ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺻﻴﺪ در آﻓﺘﺎب  اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞﻫ( 
 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﺑﻪ روش ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دو ﻗﺎﻳﻘﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ .11ﭘﻴﻮﺳﺖ
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  ب( آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺗﻮر ﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ  اﻟﻒ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﻠﻪ ﺳﺎردﻳﻦ
    
  د( ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر  ج( ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮔﻠﻪ و ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن ﺗﻮر
    
  و( ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺻﻴﺪ در آﻓﺘﺎب  اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞﻫ( 
 
 ﺳﺎﺣﻠﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ . ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﺑﻪ روش ﺟﻞ21ﭘﻴﻮﺳﺖ
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  ( 0931. ﺟﺪول  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دو ﻗﺎﻳﻘﻲ و ﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن)31ﭘﻴﻮﺳﺖ
  ﻧﻮع ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ دو 
  ﻗﺎﻳﻘﻲ
ﺗﻮر ﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
  ﺳﺎردﻳﻦ
ﺗﻮرﺟﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
  ﻣﻮﺗﻮ
ﺗﻮر ﭘﺮﺳﺎﻳﻦ 
  ﻟﻨﺞ
ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 
  ﺳﻄﺢ
  581  063  042  084  042  ﻃﻮل ﺗﻮر)ﻣﺘﺮ(
  09  63  02  01  02  ﺗﻮر)ﻣﺘﺮ(ارﺗﻔﺎع 
اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ)ﮔﺮه ﺗﺎ ﮔﺮه( در ﺑﺎﻟﻪ 
  ﺗﻮر)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(
  83  02  6  02  02
اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ )ﮔﺮه ﺗﺎ ﮔﺮه( در ﻛﻴﺴﻪ 
  ﺗﻮر)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(
  ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻴﺴﻪ  02  6  02  02
  
 
 
 
ﻣﺎﺧﺬ: ﮔﺰارش آﻣﺎر ﺻﻴﺪ  در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 0931. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل 41ﻴﻮﺳﺖﭘ
  (1931و اوﻟﻴﺎﻳﻲ،   )اﻓﺘﺨﺎرﻧﻴﺎ0931اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺳﺎل 
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺎدي
  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻦ
  ﻣﺠﻤﻮع
  )ﺗﻦ(
  ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن  ﻛﻠﻴﻜﺎ  ﻣﻮﺗﻮ  ﺳﺎردﻳﻦ
  15    331  77  ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ
  61    4  961  دﻳﻮان
  641    3473  4713  ﮔﺮزه
  3    9    ﻣﻠﻮ
  5257  612    9883  0243  ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ )ﺗﻦ(
  ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ 
  555    6311  7111  ﺑﺤﻞ
  
  227  1  988  327  ﻳﻜﺒﻨﻲ
  3415  7721  1  5202  0481  ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻨﺪرﺟﺎﺳﻚ )ﺗﻦ(
  ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ
  04    5385  343  رﻣﭽﺎه
  313  1  939  5334  ﺻﻠﺦ  
  21    5054  573  ﻣﺴﻦ
  89661  563  1  97211  3505  ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ )ﺗﻦ(
  66392  8581  2  39171  31301  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ﺗﻦ(ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺎن 
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  ب(  اﻟﻒ(  
  د(  ج(
 
 
: اﻟﻒ( ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺟﺎﺳﻚ(، ب( ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﺧﻠﻴﺞ  . ﺧﻄﻮط ﻫﻤﺘﺮاز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء51ﭘﻴﻮﺳﺖ
 ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ( -ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ(، ج( ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺟﺎﺳﻚ( د(، ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)ﻗﺸﻢ -ﻓﺎرس)ﻗﺸﻢ
  (9831-09)
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درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﻣﻨﻄﻘﻪ . آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در 61ﭘﻴﻮﺳﺖ
  (9831- 09) ﺟﺎﺳﻚ(
 
 ')R/Y( vB fo % sa R/B R/B R/Y F
 
 
 
 000000.0 001 7801.4 000000.0 0/1  
 677520.0 9.39 8858.3 288583.0 0/2  
 665240.0 5.88 8436.3 869627.0 0/3  
 474350.0 6.38 1334.3 829920.1 0/4  
 544060.0 1.97 6052.3 042003.1 0/5  
 137460.0 1.57 9480.3 234245.1 0/6  
 561760.0 4.17 8339.2 572067.1 0/7  
 213860.0 0.86 6597.2 039659.1 0/8  
 955860.0 0.56 8866.2 260531.2 0/9  
 871860.0 1.26 1255.2 139692.2 1  
 363760.0 5.95 5444.2 264444.2 1/1  
 052660.0 1.75 8443.2 503975.2 1/2  
 049460.0 8.45 4252.2 978207.2 1/3  
 205360.0 7.25 5661.2 114618.2 1/4  
 099160.0 8.05 4680.2 569029.2 1/5  
 144060.0 0.94 6110.2 864710.3 1/6  
 288850.0 3.74 7149.1 137601.3 1/7  
 333750.0 7.54 2678.1 664981.3 1/8 1.0F
 808550.0 2.44 6418.1 892662.3 1/9  
 
 713450.0 8.24 7657.1 087733.3 
 668250.0 4.14 2207.1 204404.3 2/1  
 954150.0 2.04 8056.1 895664.3 2/2  
 001050.0 0.93 2206.1 757425.3 2/3  
 987840.0 9.73 2655.1 322975.3 2/4  
 825740.0 8.63 6215.1 603036.3  2/5  
 513640.0 8.53 3174.1 482876.3  2/6  
 455850.0 9.43 1234.1 704327.3 2/7  
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 487750.0 9.33 8493.1 009567.3 2/8  
 310750.0 1.33 3953.1 669508.3 2/9  
 542650.0 3.23 4523.1 987348.3 3  
 184550.0 5.13 2392.1 735978.3 3/1  
 427450.0 7.03 4262.1 063319.3  3/2  
 579350.0 0.03 9232.1 693549.3  3/3  
 632350.0 3.92 8402.1 277579.3  4/3  
 
  
 -. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ71ﻴﻮﺳﺖﭘ
 (9831-09) ﻗﺸﻢ(
 
 ')R/Y( vB fo % sa R/B R/B R/Y F
 
 
 
 000000.0 001 0276.4 000000.0 0/1  
 677520.0 9.39 7683.4 476834.0 0/2  
 665240.0 4.88 6031.4 021628.0 0/3  
 474350.0 5.38 6998.3 678961.1 0/4  
 544060.0 0.97 4096.3 551674.1 0/5  
 137460.0 9.47 2005.3 611057.1 0/6  
 561760.0 2.17 8623.3 960699.1 0/7  
 213860.0 8.76 0861.3 436712.2 0/8  
 955860.0 7.46 3220.3 578714.2 0/9  
 871860.0 8.16 2888.2 193995.2 1  
 363760.0 2.95 4467.2 404467.2 1/1  
 052660.0 7.65 8946.2 718419.2 1/2  
 049460.0 4.45 6345.2 272250.3 1/3  
 205360.0 3.25 8444.2 881871.3 1/4  
 099160.0 4.05 7253.2 897392.3 1/5  
 144060.0 5.84 8662.2 671004.3 1/6  
 288850.0 8.64 4681.2 162894.3 1/7 1.0F
 
 333750.0 2.54 1111.2 878885.3 1/8
 808550.0 7.34 4040.2 257276.3 1/9  
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 713450.0 3.24 0479.1 425057.3 
 668250.0 9.04 4119.1 267228.3 2/1  
 954150.0 6.93 4258.1 869988.3 2/2  
 001050.0 5.83 6697.1 295259.3 2/3  
 987840.0 3.73 9347.1 430110.4 2/4  
 825740.0 3.63 0496.1 056560.4  2/5  
 513640.0 2.53 7646.1 367611.4  2/6  
 455850.0 3.43 8106.1 166461.4 2/7  
 487750.0 4.33 1955.1 206902.4 2/8  
 310750.0 5.23 5815.1 228152.4 2/9  
 542650.0 7.13 8974.1 235192.4 3  
 184550.0 9.03 0344.1 329823.4 3/1  
 427450.0 1.03 8704.1 171463.4  3/2  
 579350.0 4.92 2473.1 334793.4  3/3  
 632350.0 7.82 1243.1 358824.4  3/4  
  
در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﻣﻨﻄﻘﻪ . آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 81ﭘﻴﻮﺳﺖ
  (9831- 09) ﺟﺎﺳﻚ(
 
 ')R/Y( vB fo % sa R/B R/B R/Y F
 
 
 
 000000.0 001 1832.0 000000.0 0/1  
 677520.0 7.59 0822.0 008220.0 0/2  
 665240.0 8.19 6812.0 627340.0 0/3  
 474350.0 2.88 0012.0 989260.0 0/4  
 544060.0 8.48 9102.0 767080.0 0/5  
 137460.0 6.18 4491.0 712790.0 0/6  
 561760.0 7.87 5781.0 674211.0 0/7  
 213860.0 0.67 9081.0 066621.0 0/8  
 955860.0 4.37 8471.0 578931.0 0/9  
 871860.0 0.17 1961.0 112251.0 1  
 363760.0 8.86 7361.0 947361.0 1/1  
 052660.0 6.66 7851.0 955471.0 1/2  
 049460.0 6.46 9351.0 607481.0 1/3  
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 205360.0 7.26 4941.0 642491.0 1/4  
 099160.0 0.16 2541.0 922302.0 1/5  
 144060.0 3.95 1141.0 007112.0 1/6 1.0F
 
 288850.0 7.75 3731.0 007912.0 1/7
 
 333750.0 1.65 7331.0 562722.0 1/8
 808550.0 7.45 2031.0 924432.0 1/9  
 
 713450.0 3.35 0721.0 122142.0 
 668250.0 0.25 8321.0 766742.0 2/1  
 954150.0 7.05 9021.0 397352.0 2/2  
 001050.0 6.94 0811.0 126952.0 2/3  
 987840.0 4.84 3511.0 271562.0 2/4  
 825740.0 3.74 7211.0 364072.0  2/5  
 513640.0 3.64 2011.0 215572.0  2/6  
 455850.0 3.54 8701.0 433082.0 2/7  
 487750.0 3.44 5501.0 449482.0 2/8  
 310750.0 4.34 3301.0 553982.0 2/9  
 542650.0 5.24 2101.0 975392.0 3  
 184550.0 7.14 2990.0 826792.0 3/1  
 427450.0 8.04 3790.0 115103.0  3/2  
 579350.0 1.04 4590.0 832503.0  3/3  
 632350.0 3.93 6390.0 918803.0  3/4  
  
 - . آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎء  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ91ﭘﻴﻮﺳﺖ
  (9831-09) ﻗﺸﻢ(
 
 ')R/Y( vB fo % sa R/B R/B R/Y F
 
 
 
 000000.0 001 1821.0 000000.0 0/1  
 677520.0 1.69 2321.0 913210.0 0/2  
 665240.0 5.29 6811.0 717320.0 0/3  
 474350.0 2.98 3411.0 982430.0 0/4  
 544060.0 1.68 3011.0 811440.0 0/5  
 137460.0 1.38 6601.0 672350.0 0/6  
 561760.0 4.08 0301.0 728160.0 0/7  
 213860.0 8.77 8990.0 628960.0 0/8  
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 955860.0 4.57 7690.0 423770.0 0/9  
 871860.0 1.37 7390.0 463480.0 1  
 363760.0 0.17 0190.0 489090.0 1/1  
 052660.0 0.96 4880.0 122790.0 1/2  
 049460.0 0.76 9580.0 501301.0 1/3  
 205360.0 2.56 6380.0 566801.0 1/4  
 099160.0 5.36 4180.0 429311.0 1/5  
 144060.0 9.16 3970.0 709811.0 1/6  
 
 288850.0 3.06 3770.0 336321.0 1/7
 
 333750.0 8.85 4570.0 221821.0 1/8
 808550.0 4.75 5370.0 093231.0 1/9 1.0F
 
 713450.0 0.65 8170.0 254631.0 
 668250.0 7.45 2070.0 223041.0 2/1  
 954150.0 5.35 6860.0 410441.0 2/2  
 001050.0 3.25 1760.0 935741.0 2/3  
 987840.0 2.15 6560.0 809051.0 2/4  
 825740.0 1.05 2460.0 031451.0  2/5  
 513640.0 1.94 9260.0 512751.0  2/6  
 455850.0 1.84 6160.0 171061.0 2/7  
 487750.0 1.74 4060.0 500361.0 2/8  
 310750.0 2.64 2950.0 527561.0 2/9  
 542650.0 3.54 0850.0 833861.0 3  
 184550.0 4.44 9650.0 948071.0 3/1  
 427450.0 6.34 9550.0 462371.0  3/2  
 579350.0 8.24 9450.0 885571.0  3/3  
 632350.0 0.24 9350.0 728771.0  3/4  
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  ب(  اﻟﻒ(  
  د(  ج(
  
ﺳﻨﺪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺟﺎﺳﻚ(، ب( ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در : اﻟﻒ( ﺳﺎردﻳﻦ .  ﻣﻨﺤﻨﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺣﻴﺎ02ﭘﻴﻮﺳﺖ
ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ(، ج( ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن)ﺟﺎﺳﻚ( د(، ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ  -ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس)ﻗﺸﻢ
  (9831-09) ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ( -ﻓﺎرس)ﻗﺸﻢ
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ﻪ . ﻣﺪل ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﻣﻨﻄﻘ12ﭘﻴﻮﺳﺖ
  (9831- 09) ﺟﺎﺳﻚ(
 
 YSMF
 × ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده
 t.d
     ﻦ(ﻣﺤﺼﻮل )ﺗ
 )2L,1L(Y      
 ارزش     
          
 )2L,1L(V
 
 
 
 191  66434 0/1  
 183 083 33334 0/2  
 965 865 10234 0/3  
 657 457 07034 0/4  
 149 939 04924 0/5  
 5211 3211 01824 0/6  
 8031 6031 28624 0/7  
 0941 7841 45524 0/8  
 0761 7661 72424 0/9  
 9481 5481 10324 1  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺣﺎﺿﺮ
 6202 3202 67124 1/1  
 3022 9912 15024 1/2  
 8732 4732 72914 1/3  
 1552 7452 40814 1/4  
 4272 0272 28614 1/5  
 5982 1982 06514 1/6  
 5603 1603 93414 1/7  
 4323 9223 91314 1/8  
 2043 7933 00214 1/9  
 
 8653 3653 18014 
 4373 8273 46904 2/1  
 8983 2983 64804 2/2  
 1604 5504 03704 2/3  
 2224 7124 41604 2/4  
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 -. ﻣﺪل ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮاي ﺳﺎردﻳﻦ ﺳﻨﺪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ22ﭘﻴﻮﺳﺖ
  (9831-09) ﻗﺸﻢ(
 
 YSMF
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده
 t.d ×
          ارزش        )2L,1L(Y           ﻣﺤﺼﻮل )ﺗﻦ(  
 )2L,1L(V
 
 
 
 0/1  
 829  56068
 0/2  
 1481 8381 27258
 0/3  
 1472 5372 98448
 0/4  
 6263 9163 61738
 0/5  
 8944 0944 45928
 0/6  
 7535 7435 20228
 0/7  
 2026 1916 06418
 0/8  
 4307 2207 72708
 0/9  
 3587 0487 40008
 1  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺣﺎﺿﺮ
 0668 6468 19297
 1/1  
 4549 9349 78587
 1/2  
 63201 02201 29877
 1/3  
 60011 09901 60277
 1/4  
 56711 74711 92567
 1/5  
 11521 39421 16857
 1/6  
 64231 72231 20257
 1/7  
 07931 15931 15547
 1/8  
 28641 36641 90937
 1/9  
 48351 46351 57237
 57061 45061 05627 2 
 2/1  
 55761 43761 23027
 2/2  
 42471 30471 32417
 2/3  
 48081 26081 12807
 2/4  
 33781 11781 72207
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)ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻣﺪل ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 32ﭘﻴﻮﺳﺖ
  (9831- 09) ﺟﺎﺳﻚ(
 
 t.d × ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده YSMF
           ﻣﺤﺼﻮل )ﺗﻦ(  
 )2L,1L(Y
          ارزش       
 )2L,1L(V
 
 
 
 704  50811 0/1  
 597 597 00611 0/2  
 3611 3611 40411 0/3  
 3151 3151 71211 0/4  
 6481 6481 63011 0/5  
 3612 3612 46801 0/6  
 5642 5642 89601 0/7  
 2572 2572 93501 0/8  
 7203 7203 68301 0/9  
 9823 9823 93201 1  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺣﺎﺿﺮ
 8353 8353 89001 1/1  
 7773 7773 2699 1/2  
 5004 5004 1389 1/3  
 3224 3224 5079 1/4  
 1344 1344 3859 1/5  
 0364 0364 6649 1/6  
 1284 1284 3539 1/7  
 3005 3005 4429 1/8  
 8715 8715 8319 1/9  
 
 6435 6435 6309 2
 6055 6055 8398 2/1  
 0665 0665 2488 2/2  
 8085 8085 0578 2/3  
 0595 0595 1668 2/4  
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 - . ﻣﺪل ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن و ﺑﻞ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس )ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ42ﭘﻴﻮﺳﺖ
  (9831-09) ﻗﺸﻢ(
 
 YSMF
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده
 t.d ×
   ﻣﺤﺼﻮل )ﺗﻦ(  
 )2L,1L(Y        
     ارزش       
 )2L,1L(V     
 
 
 
 3702  33836 0/1  
 8004 8004 42036 0/2  
 5185 5185 56226 0/3  
 5057 5057 25516 0/4  
 7809 7809 18806 0/5  
 17501 17501 94206 0/6  
 46911 46911 35695 0/7  
 37231 37231 09095 0/8  
 50541 50541 75585 0/9  
 56651 56651 35085 1  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺣﺎﺿﺮ
 06761 06761 57575 1/1  
 39771 39771 22175 1/2  
 07781 07781 19665 1/3  
 49691 49691 28265 1/4  
 96502 96502 29855 1/5  
 00412 00412 02555 1/6  
 88122 88122 66155 1/7  
 73922 73922 72845 1/8  
 94632 94632 40545 1/9  
 
 72342 72342 49145 2
 47942 47942 79835 2/1  
 19552 19552 31635 2/2  
 08162 08162 04335 2/3  
 34762 34762 87035 2/4  
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Abstract 
 
Stock assessment of sardine and anchovy fishes in Persian Gulf and Oman Sea (Hormuzgan province) using fish 
population dynamics parameters and stock assessments models were carried out to estimate maximum 
sustainable yield (MSY) from 2010-2012. Results of 16 years (1996-2012) fisheries data analysis showed the 
mean of CPUE (catch/shooting) were calculated for Gill nets, Beach siene and Purse siene as 134, 988 and 2338 
kg/shooting respectively.  Relationships of catch and effort  were determined for Qeshm area (R2=0.94) , Bandar 
Lengeh area (R2=0.51) and Jask area  (R2=0.73) as a polynominal increasing model.  
Population dynamics parameters using monthly length frequency of 10540 sardine and 8232 anchovy by FiSAT 
II from Persian Gulf (Qeshm-Bandar Lengeh) and Oman Sea (Jask) fishing areas. Growth parameters  K and L∞ 
of sadine (Sardinell sindensis) were estimated 1.18 y-1 and 19.1 cm in Persian Gulf and 1.11 y-1  and 19.1 cm in 
Oman Sea, and also for anchovy (Encrasicholina punctifer) were estimated 1.20 y-1 and 9.2 cm in Persian Gulf 
and 1.18 y-1  and 9.3 cm in Oman Sea. Anually,  5 cohorts for sardine and 2 cohorts for anchovy were estimated 
using Bhattacharya method  in Persian Gulf and Oman Sea. Natural mortality (M) and fishing mortality (F) were 
estimated for this species, and exploitation rate of sardine were calculated as 0.58 and 0.44, and exploitation rate 
of anchovy were 0.54 and 0.34 in Persian Gulf and Oman Sea respectively. Length of catch (LC) were calculated 
11 cm and 12 cm, and for anchovy 6.8 cm and 6.6 cm in Persian Gulf and Oman Sea respectively. Length – 
weight relationships of sardine and anchovy were calculated as isometric growth. Results of this study showed 
that populations of sardine and anchovy  in Qeshm and Bandar Lengeh area are a single-unite stock, no enough 
evidence for discrimination of sardine and anchovy populations in Persian Gulf and Oman Sea. 
The mean anuall biomass of sardine and anchovy were estimated using Thompson and Bell model 190000 tones 
in Hormuzgan province. Maximum sustainable (MSY) of sardine and anchovy were estimated between 59721 
and 98309 tones in this area. MSY of sardine were calculated 15222 and 3182 ton and MSY of anchovy were 
36237 ton and 5080 ton , for minimum of estimated MSY in Persian Gulf ( Bandar Lenghe-Qeshm) and Oman 
Sea (Jask) respectively. Using yield per recruit of Beverton and Holt model , F0.1 were  estimated averagely 1.75 
for sardine and anchovy in Hormuzgan province and its showed the underfishing condition. Survey of catch and 
efforts trend in sardine and anchovy, defined development phase of small pelagic fisheries  in Hormuzgan 
province.  
 
Keyworlds: Sardine, Anchovy, MSY, CPUE, Population dynamics, Persian Gulf, Oman Sea 
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